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Tablas analftlcas en Nomenclatura Comblnada, 1989 
Pr61ogo 
1. lntroduccl6n 
En las tablas analrticas del comercio exterior, serie C 
•Cuentas, encuestas y estadrsticas», Eurostat publica 
anualmente los resultados pormenorizados del comer-
cio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros; estos resultados se proporcionan 
desglosados hasta el ultimo nivel de la nomenclatura de 
productos (Nomenclatura Combinada) con ocho 
partidas. 
En et volumen Z se publican las cifras del comercio con 
los distintos parses clientes y proveedores al nivel de 
agregaci6n de la nomenclatura de los productos de dos 
cifras (caprtulos del Sistema Armonizado). 
Los resultados trimestrales en todos los niveles de la 
Nomenclatura Combinada y de la CTCI se publican en 
microficha. 
Estas publicaciones se complementan con et boletf n 
mensual del comercio exterior, serie B (Coyuntura), de 
Eurostat, que tiene por objetivo presentar con la mayor 
brevedad posible la evoluci6n a corto plazo del comer-
cio exterior de la Comunldad y et comercio entre sus 
Estados miembros. 
En el anuario de estadrstica del comercio exterior (serie 
A) se publica una comparaci6n entre la evoluci6n del 
comercio exterior y et comercio mundial (desde 1958). 
Las estadfsticas del comercio exterior tambien se difun-
den •en If nea» mediante los bancos de datos de Euros-
tat (Cronos y Comext). 
La •Gura del usuario» de las estadrsticas del comercio 
exterior, que se publica en todas las lenguas comunita-
rias, contiene, ademas de una descripci6n metodol6-
gica detallada, el catalogo de las publicaciones de 
Eurostat. 
2. Fuentes 
Los Estados miembros transmiten las estadrsticas del 
comercio exterior comunitario de acuerdo con una 
metodologfa uniforme, en aplicaci6n del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a tos servi-
cios de los Estados miembros que, gracias a la rapida 
transmisi6n de sus datos de base, han hecho posible ta 
adopci6n de esta fuente unica de alimentaci6n del sis-
tema de estadfsticas comunitarias. 
3. Objeto de las estadf stlcas 
Las estadfsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros se refieren 
a las mercancf as que: 
• penetran o abandonan et territorio estadf stico de la 
Comunidad, 
• circulan entre los territorios estadrsticos de los Esta-
dos miembros. 
Los resultados de las estadfsticas comunitarias se refie-
ren al sistema del comercio especial, que incluye: 
a) por una parte, las importaciones de mercancfas des-
pachadas a libre practica a su llegada o salida de los 
almacenes, las importaciones en regimen de perfec-
cionamiento activo y las importaciones que se reali-
cen despues de un perfeccionamiento pasivo (regr-
menes aduaneros); 
b) por otra parte, las exportaciones de mercancfas en 
libre practica, tas exportaciones tras perfecciona-
miento activo y las exportaciones para el perfecciona-
miento pasivo (regrmenes aduaneros). 
Nose incluyen en las estadfsticas comunitarias las mer-
cancras que se encuentren en transito o en almacenes. 
Para las exclusiones y simplificaciones, vease la •Gura 
del usuario». 
Eurostat no elabora actualmente ninguna estadfstica a 
escala comunitaria sobre al transito y los almacenes. 
4. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadfstico de la Comunidad abarca su terri-
torio aduanero excepto los departamentos franceses de 
ultramar. Quedan excluidas por consiguiente: Groen-
landia, las islas Canarias, Ceuta y Melilla, pero se 
incluyen las Azores y Madeira (Portugal) y las Baleares 
(Espana). 
El territorio estadfstico de la Republica Federal de Ale-
mania y, por tanto, de la Comunidad, incluye et territorio 
de Berlf n Oeste. El comercio entre la Republica Federal 
de Alemania y la Republica Democratica Alemana no 
figura en las estadfsticas del comercio exterior de la 
Republica Federal de Alemania y, por tanto, tampoco en 
las de la Comunidad. 
5. Mercancfas 
Desde et 1 de enero de 1988, todos los Estados miem-
bros utilizan para la clasificaci6n de las mercancfas la 
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Nomenclature Combinada, nomenclature arancelaria y 
estadfstica. La presente publicaci6n proporciona un 
desglose de las mercancf as con arreglo a dicha nomen-
clature. 
La versi6n complete de la Nomenclature Combinada se 
publica el 31 de octubre de cada aiio en forma de regla-
mento en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas para su entrada en vigor el 1 de enero del aiio 
siguiente. 
La citada nomenclature, que cuenta con alrededor de 
9 500 partidas y que permanece invariable durante el 
aiio civil, es el resultado de la combinaci6n del •Sistema 
Armonizado de Desgnaci6n y Codificaci6n de Mercan-
cfas (SA)» y de la •Nomenclature del Consejo de Coope-
raci6n Aduanera (NCCA)». 
6. Parses que mantlenen relaclones comerclales 
y zonas econ6mlcas 
Los resultados comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de destino, 
con arreglo a la •Nomenclature de pafses para las esta-
df sticas de comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros: Geonomencla-
tura (Geonom)». 
Esta nomenclature se publica anualmente en el Diario 
Oficial. 
Las estadfsticas comunitarias mencionan, en relaci6n 
con las importaciones, el pals de origen para las mer-
cancfas originarias de terceros pafses que no se 
encuentren en libre practice en la Comunidad, y el pals 
de procedencia para las mercancf as originarias de los 
Estados miembros ode terceros pafses que se encuen-
tren en libre practice en la Comunidad. En relaci6n con 
las exportaciones, mencionan el pals de destino. 
Por tanto, las estadfsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadfsticos distintos: las estadfsticas 
del comercio exterior de la Comunidad (comercio extra-
comunitario), que, en lo relativo alas importaciones, se 
basan por lo general en su origen, y la estadfstica del 
comercio entre los Estados miembros (comercio intra-
comunitario), que menciona el pals de procedencia 
para evitar que el mismo se contabilice dos veces en la 
Comunidad. En consecuencia, las estadfsticas comuni-
tarias del comercio exterior se diferencian de las esta-
dfsticas nacionales de los Estados miembros en que 
estas ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo alas importa-
ciones. 
7. Unldades 
Va/ores 
El valor estadfstico de las mercancras importadas es 
igual al valor en aduana o a un valor determinado por 
referencia al concepto de valor en aduana; por ejemplo, 
cuando se trata de importaciones procedentes de otros 
Estados miembros (cif). 
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En relaci6n con las exportaciones, se entiende que el 
valor estadfstico de las mercancras es el valor de las 
mercancras en el lugar y momenta en que salgan del 
territorio estadrstico del Estado miembro exportador 
~~· I 
El valor se expresa en unidades de cuenta europea 
(ecu). El ecu es una unidad monetaria de tipo •cesto», 
basada en los tipos de cambio de mercado de una 
determinada cantidad de cada una de las monedas de 
la Comunidad, en funci6n de una ponderaci6n en la que 
interviene una media de cinco aiios del producto nacio-
nal bruto y del comercio intracomunitario de cada 
Estado miembro. Los tipos aquf utilizados son las 
medias anuales de los tipos diarios. 
En este folleto puede encontrarse un cuadro con los 
tipos de conversi6n utilizados. 
Los parses con los cuales el comercio de la CE es infe-
rior a 1 OOO OOO de ecus (volumen Z: 100 OOO ecus) no 
aparecen aisladamente; no obstante, estos valores se 
incluyen en las sumas por grupos de parses, asr como 
en la suma •Mundo». 
Cantidad 
Las estadfsticas mencionan el peso neto de las mercan-
cras y, en su caso, unidades de medida suplementarias 
(numero de piezas, de pares, de hectolitros, etc.). Estas 
unidades de medida suplementarias se especifican en 
la publicaci6n anual de la Nomenclature Combinada en 
el Diario Oficial. 
8. Confldenclalldad 
En todos los Estados miembros se adoptan medidas 
para garantizar el secreto de determinados flujos de 
mercancras, no mencionando, por ejemplo, los comer-
cios de los eprgrafes de que se trate. No obstante, esos 
movimientos quedan reflejados e incluidos en los tot'-
les. La aplicaci6n y el alcance del secreto varran seg~n 
los Estados miembros. · . 
Los Estados miembros aplican el secreto estadrstico al 
nivel mas detallado de la nomenclatura de recogida. El 
caracter confidencial puede afectar a la totalidad o sola-
mente a una parte de una subpartida de la Nomencla-
ture Combinada, y puede aplicarse igualmente tanto a 
las importaciones/exportaciones como al valor, la canti-
dad o a cualquiera de los elementos registrados. 
En lo que se refiere al caracter confidencial del •Pro-
ducto», el comercio de un producto se aglutina con el de 
otro producto o se registra en una de los eprgrafes colec-
tivos previstos a tal efecto: NC 99900000 o 990AAOOO 
con las correspondientes pruebas (AA se refiere al capf-
tulo de la NC). Este procedimiento permite tener en 
cuenta los movimientos secretos, bien globalmente, 
bien por caprtulo, y el suministro de agregados correc-
tos a esos diferentes niveles. 
En lo que respecta al caracter confidencial del •Pais•, 
no se realize, o se hace s61o parcialmente, el desglose 
por parses con los que se mantienen relaciones comer-
ciales en torno a un producto. En ese caso, dicho comer-
cio queda reflejado en los c6digos, 977, «Pars», o, segun 
las posibilidades, en 975, que corresponde a «Estado 
miembro de la CEE», o en 976, «Terceros parses» 
Al establecer el total del comercio «Mundo» conviene 
selialar que, puesto que el desglose en intracomunita-
rio o extracomunitario no resulta siempre posible, el 
total «Mundo» se obtiene sumando los volumenes 
comerciales relativos a los c6digos 1010, «lntracomuni-
tario»; 1011, «Extracomunitario», y 1090, ccVarios». 
La partida colectiva 1090, «Varios», figura en el volumen 
Z, «Parses por productos». 
9. Publlcacl6n 
Las tablas analrticas del comercio exterior de la CE se 
componen de dos series de 12 volumenes (A·L), «Pro-
Tablas normallzadas 
Tablas: productos/palses (volumenes A·L) 
ductos por parses» -una para las importaciones y otra I 
para las exportaciones-, en donde se especifican las 
cantidades, valores y unidades suplementarias, asr 
como de dos volumenes decimoterceros (Z), «Parses · 
por productos», en los que los intercambios de la Comu-
nidad se desglosan por parses con los que se mantie-
nen relaciones comerciales y por capitulos del Sistema 
Armonizado (dos digitos). 
Los intercambios globales para la totalidad de las mer-
cancras figuran solamente en el volumen Z, bajo el titulo 
«Mundo». Luego aparecen los desgloses globales intra-
comunitarios y extracomunitarios, los correspondientes 
a otras zonas econ6micas de la Geonom y los relativos 
a los parses con los que se mantienen relaciones 
comerciales. 
Se ofrece, a continuaci6n, un ejemplo de tabla norma-
lizada. 
Las publicaciones estadrsticas que utilizan esta clasificaci6n dan para cada producto o grupo de productos el desglose 
del comercio comunitario por parses y por zonas econ6micas con las que se mantienen intercambios comerciales. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ---® ®--- 1989 
Ursprung I Harkunfl 
Origin I consignment Maldaland - Reporting country - Pays d6clarant 
Or1glne / provenance 
KN I CN INC EUR 12 alg.-1.ux. Danmark Dau1Sehl. 'EMd6a Espalla Franca Ireland Italia Nadarl. Portugal UK 
r---.i... 8899.91-00 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctJUou1 product code) 
>===+===:! ~~; ~'f.~~~~ 
>-----+----+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlw WBreMummer) )===t===! ~~; ~l~~~L. 8899.99-00 
\-----+---+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNI - OBJET VOLANT NON IDENTIFlt (code pn>dult llctJI) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99-00 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL!:TE Ejamplo 1 Ejamplo2 
001 FRANCE 50 
5 
50 .J 
15 j 2ci 056URS~ 120 25 5 10 10 15 10 
208ALG RIE 130 20 15 15 15 10 25 15 10 
950 AVITAJLLEMENT 42 3 1 5 5 1 5 
958 NON DtfERM. 10 2ci 10 9nSECRET 20 
1000MONDE 372 28 14 60 70 32 30 80 32 30 14 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 250 25 10 40 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25 5 10 15 20 10 15 10 
1090DIVERS 72 3 4 20 1 5 15 1 5 8 
Leyenda: 
1) Flujo: importaciones o exportaciones. 
2) Unidad utilizada. 
3) Perrodo de referencia. 
4) Parses declarantes: EUR 12 y Estados miembros. 
5) C6digo y designaci6n del producto. 
6) Nota sobre el caracter confidencial de productos o de partes de productos. 
7) Nota sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los parses con que se mantiene la relaci6n 
comercial. 
8) C6digo de la Geonomenclatura y designaci6n del pars o de la zona econ6mica con que se mantiene la relaci6n 
comercial. 
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I ' . . ' 9) Parses no desglosados por parses que participan en las relaciones comerciales (avituallamiento de, buques, parses no determinados o secretos) agrupados en la rubrics 1090, «Varios» . 10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 Mundo = lmportaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: '372 OOO ecus; 
se desglosan asr: 1010, comercio intracomunitario: 50 OOO ecus + 1011, comercio extracomunitario: 
250 OOO ecus + 1090, varios (nose puede desglosar en intracomunitario o extracomunitario): 72 OOO 
ecus. l 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Gracia de OVNI procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ecus. Se trata de 
un intercambio entre parses miembros (comercio lntracomunitario); Francia es en este caso el pals de 
procedencla; no obstante, el producto puede ser originario de un tercer pars. \ 
Ejemplo 2: lmportaci6n de Irland a procedente de Argelia por importe de 10 OOO ecus. Se trata de comercio extraco-
munitario, puesto que el pals de or/genes Argelia. Si lrlanda efectua el despacho de aduana de dichos 
OVNI y los pone en regimen de libre practica de manera que, por ejemplo, Alemania importe algunos 
de ellos, se considerara entonces a lrlanda como pals de procedencia. 
Tablas: pals/producto (volumen Z) 
1 
Las publicaciones que utilizan esta clasificaci6n ofrecen para cada pars y zona econ6mica con las que se mantienen 
relaciones comerciales el desglose del comercio comunitario por productos y grupos de productos. 1 
@----+ 19J Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ---@ 
Ch~tra Maldaland - Raportlng coun1ry - Paya d6clarant 
4 EUR 12 I Balg,•Lux. I Denmark I OaUISChl. I 'E>.Ad~ I Espalla I France I Ireland I Halla I Noda~and I Portugal I UK 
5»---+------------- 009 
5)----+: 
89 
90 
91 
92 
14 
97 
98 
99 
5069 9 
4 065 1 029 
17 322 28 
4179 84 
127 
1918 88 
1801 2 
2688 85 
1801 4 
23 850 32 
18 
,j 
i 
39 
498 
I 
385 
839 
14479 
579 
152 
1373 
254 
112 
18453 
GRECE 
503 
431 
28 
205 
2 
39 
32 
48 
130 
2n 
288 
10 
118 
1374 
8 
98 
44 
825 
7 
128 13 
Ejamplo 1 
3149 I 503 
1321 ~ 431 1on 28 
473 205 
2 2 
94 39 
23 32 
1132 48 
333 130 
19 m 
18 
39 
498 
9 
198 
4 
1588 
1 271 
115 
1427 
95 
236 
93 
4 838 
<1)1---TOTAL 2 950 421 17 013 40 740 1142 nl 111111 452 188 7 710 510 801 111111 40 740 278 215 
01 
02 
03 
04 
140 
1137 34 
122 811 2948 
787 
14 
487 
2413 
249 
024 !SL.ANOE 
Ejemplo2 
1a I 20~ 9~ .i 32~ 
25 93 
2 
109 
12838 14500 
1 
325 
93 
34 
2948 
48 
I I 
58 714 
307 
Leyenda: 
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1) Flujo: importaciones o exportaciones. 
2) Unidad utilizada. 
3) Perrodo de referencia. 
4) Parses declarantes: EUR 12 y Estados miembros. 
5) C6digo de la Geonomenclatura y designaci6n del pars o de la zona econ6mica con que se mantiene relaci6n 
comercial. 
6) C6digo de productos: caprtulo del SA ( caprtulo del Sistema Armonizado de dos cifras). El caprtulo 99 contiene, ade-
mas de otras partidas colectivas, los productos que nose desglosan por partidas y que se mantienen bajo secreto. 
7) Total = importaciones totales procedentes de Gracia (importaci6n de la Comunidad EUR 12 = 2 950 421 OOO 
ecus, de Alemania = 1 142 779 OOO ecus, etc.). 
Ejemplo 1: lmportaci6n de aerostatos procedentes de Gracia (caprtulo 88) por parte de Italia por un importe de 
1 321 OOO ecus. Se trata de un lntercambio entre parses miembros (comercio intracomunitario): el pals 
de procedencla es Gracia, pero el producto puede eventualmente ser originario de un tercer pars. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por Gracia de pescados, crustaceos y moluscos (caprtulo 03), procedentes de lslandia, 
por un importe de 9 460 OOO ecus. Se trata de comercio extracomunitario, dado que el pa{s de or/gen 
es lslandia. Si Gracia efectUa el despacho de aduana de dichos pescados, etc. y los pone en regimen 
de libre practica de manera qua, por ejemplo, Francia importe una cierta cantidad de ellos, se conside-
rara entonces a Gracia como pals de procedencia. 
EUROSTAT 
Tema6: 
Comerclo exterior 
CATALOGO DE PUBLICACIONES REGULARES 
(La lista completa de precios y el modelo de pedido se encuentra en la •Gura del usuario•) 
Serie A: Anuarios 
Serie B: Coyuntura 
Serie C: Cuentas, encuestas 
y estadrsticas 
Serie D: Estudios y analisis 
Serie E: Metodos 
Comerclo exterior: Anuarlo estadfstico 
lndica la posici6n de la Comunidad Europea en el comercio mundial y muestra la evolu-
ci6n del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre los Estados miembros 
de 1958 a 1989. 
Comerclo exterior: Boletfn mensua/ 
con un glosario en las nueve lenguas comunitarias 
Presentaci6n de la evoluci6n mensual, trimestral y anual del comercio de los Estados 
miembros por parses con los que se mantienen relaciones comerciales y por mercan-
cras (secciones y caprtulos de la CTCI, rev. 3). 
Comerclo exterior: Cuadros analfticos 
Estadrsticas anuales del comercio exterior con un glosario en las nueve ienguas de la 
Comunidad, en relaci6n con cada uno de los parses con que se mantienen relaciones 
comerciales y segun los eprgrafes de ocho drgitos de la Nomenclatura Combinada en 
trace tomos, para importaciones y exportaciones. 
Estadfsticas trlmestrales en mlcrofichas 
Las estadrsticas del comercio exterior se publican trimestralmente en microfichas con 
arreglo a diferentes niveles de agregaci6n. Estas ediciones se refieren a las nomenclatu-
ras NC, CTCI, NACE, etc. (las publicaciones aparecen especificadas en la ·Gura del 
usuario .. ). 
Estadfsticas SPG 
Datos trimestrales acumulados en microfichas. Publicaci6n anual de las importaciones 
segun el sistema de preferencias generalizadas, por parses beneficiarios y por mercan-
cras, en relaci6n con las importaciones del comercio especial. 
- Echanges CE-Pays mediterraneens, publicada en 1988 
- Echanges CE-Yougoslavie, publicada en 1988 
- Analyse du commerce agricole CE-PVD 1970-1986, publicada en 1989 
- Analyse statistique des echanges CE de produits High Tee, publicada en 1989 
- Echanges CE-Amerique latine 1979-1987, publicada en 1989 
- Echanges CE-CAEM 1979-1987, publicada en 1989 
- Analyse des echanges CE-NEI (en preparaci6n) 
Estadrsticas del comercio exterior. Gura del usuario, 2a edici6n (3a edici6n en prepa-
raci6n) 
Este manual contiene las informaciones metodol6gicas basicas indispensables, un 
repertorio de publicaciones disponibles en papel, microfichas y cinta magnetica asl 
como los bonos de pedido y las listas de precios. 
Nomenclaturas Nimexe, Nomenclaturas Combinadas anuales 
- Tabla de concordancia Nimexe 87 - NC 88 
- Tabla de concordancia NC 88 - Nimexe 87 
- Tabla de concordancias anuales Nimexe desde 1976 
- Tablas de concordancia 
NC - CTCI, rev 3, NACE/CLIO (0), AGRl.REGL, CAT.TEXT, U.S. 
- Tablas de concordancia 
CTCI, rev. 3 - NC 
NACE/CLIO (D) - NC 
AGRl.REGL - NC 
CAT.TEXT - NC 
U.S.-NC 
Notas confidenciales NC 
Las estadrsticas del comercio exterior comunitario se encuentran disponibles mensualmente en la base de datos COM EXT (segun 
la Nomenclatura Combinada y CTCI), donde pueden ser consultadas •en Unea•; la difusi6n al exterior de COM EXT corre a cargo 
de la empresa de servicios (host) WEFA. Por otra parte, los trabajos de la Oficina Estadrstica se pueden obtener tambien en cinta 
magnetica. 
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Analytiske tabeller - Den Komblnerede 
Nomenklatur 1989 
ID'fAI FOrord 
1. lndlednlng 
I de analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen, 
serie C, »Regnskaber, Trellinger og Statistikker« offent-
ligg0r Eurostat arligt de detaljerede resultater for Frel-
lesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Disse resultater foreligger halt ned til 
det laveste niveau i den ottecifrede Kombinerede No-
menklatur - KN. 
I bind Z offentligg0res handelen med de forskellige han-
delspartnere pa et niveau svarende til kapitler i Det Har-
moniserede System - HS (to cifre). 
Kvartalsresultaterne offentligg0res pa mikrokort for alle 
niveauer i Den Kombinerede Nomenklatur og i SITC-No-
menklaturen. 
Disse publikationer suppleres af Eurostats manedlige 
bulletin over udenrigshandelen, serie B, »Konjunktur-
oversigter•, som har til formal hurtigt at informere om 
udviklingen pa kort sigt i Frellesskabets udenrigshandel 
og i samhandelen mellem medlemsstaterne. 
En sammenligning mellem udviklingen i udenrlgshan-
delen og verdenshandelen (siden 1958) offentligg0res i 
Statistisk Arbog - Udenrigshandel (serie A). 
Udenrigshandelsstatistikkerne er ogsa tilgrengelige on-
line via Eurostats databaser (Cronos og Comext). 
I »Udenrigshandelsstatistik - Brugervejledning•, som 
er udgivet pa alle frellesskabssprogene, findes en over-
sigt over Eurostats publikationer samt en detaljeret be-
skrivelse af metoder. 
2. Kllder 
Medlemsstaterne indberetter i medf0r af Radets forord-
ning (E0F) nr. 1736/75 udenrigshandelsstatistikkerne 
after en ensartet metode. 
Eurostat vii her gerne bringe en tak til myndighederne 
i medlemsstaterne for hurtigt at have fremsendt dares 
basismateriale. Denne hurtighed er grunden til, at det 
har vreret muligt at udnytte materialet som kilde til frel-
lesskabsstatistikkerne. 
3. Reglstrerlngssystem 
Frellesskabernes statistikker over udenrigshandelen og 
samhandelen mellem medlemsstaterne omfatter f0l-
gende varer: 
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varer, som kommer ind i Frellesskabets statistik-
omrade, eller som forlader det r 
varer, som omsrettes mellem medlem staternes 
statistikomrader. 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer spe-
cialhandelen, som omfatter f0lgende: 
a) dais direkte indf0rsler og fraf0rsler fra told~plag til fri 
omsretning samt indf0rsler til aktiv forredl ng og ind-
f0rsler after passiv forredling (toldproced rer) 
b) dais udf0rsler af varer, som frit kan omsrettes, samt 
udf0rsler after aktiv forredling og udf0rsler til passiv 
forredling (toldprocedurer). 
Transit samt oplreggelse i og fraf0rsel fra toldoplag er ik-
ke omfattet af frellesskabsstatistikken. t 
Med hensyn til fritagelser og forenklinger h nvises til 
brugervejledningen. 
Eurostat udarbejder ikke i 0jeblikket frellesskabsstati-
stikker over transit samt over oplreggelse i og fraf0rsel 
fra toldoplag. 
4. StatlstlkomrAde 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frell~sskabets 
toldomrade med undtagelse af de overs0is~e franske 
departementer. Gr0nland, De Kanariske 0er, Ceuta og 
Meli Ila er saledes ikke omfattet, mens Azore rte og Ma-
deira for Portugals vedkommende og Bale rerne for 
Spaniens vedkommende er omfattet. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistikomrade og der-
med Frellesskabets statistikomrade omfatter ogsa Vest-
berlin. Handelen mellem Forbundsrepublikken Tysk-
land og Den Tyska Demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands udenrigshan-
delsstatistik og dermed heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
5. Varer 
Siden 1. januar 1988 er Den Kombinerede Nomenklatur, 
som tjener bade told- og statistikformal, blevet anvendt 
af alle medlemsstaterne ved klassificering af varer. 
Nrervrerende publikation f0lger i sin opdeling af varerne 
denne nomenklatur. 
Den komplette udgave af Den Kombinerede Nomenkla-
tur offentligg0res hvert ar den 31. oktober i form af en for-
' 
ordning i De Europl!Biske Fl!Bllesskabers Officie/le Tiden-
de og trader i kraft den 1. januar det f01gende ar. 
Denne nomenklatur med omkring 9 500 positioner, som 
ikke oondres i l0bet af kalenderaret, er en kombination 
af »Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Vareno-
menklatursystem (HS)« og Toldsamarbejdsradets No-
menklatur (TSAN). 
6. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Foollesskabsresultaterne opdeles after oprindelses-, 
afsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af den 
»Statistiske Landefortegnelse for Foollesskabets Uden-
rigshandel og for Samhandelen mellem dets Medlems-
stater - Geonomenklaturen (Geonom)«. 
Denne nomenklatur offentligg0res arligt i EFT. 
Ved indf0rsel angives i foollesskabsstatistikken oprin-
delseslandet for varer, som har oprindelse i tredjelande, 
og som ikke frit kan omsoottes i Foollesskabet, og afsen-
delseslandet for varer, som har oprindelse i medlems-
staterne eller i tredjelande, og som frit kan omsoottes i 
Foollesskabet. Ved udf0rsel angives bestemmelses-
landet. 
Foollesskabsstatistikken bester af to forskellige statistik-
ker: Foollesskabets udenrigshandelsstatistik (extra-
EF-handel), hvor det ved indf0rsel almindeligvis er 
oprindelseslandet, d~r loogges til grund, samt statistik-
ken over samhandelen mellem medlemsstaterne (intra-
EF-handel), hvor det, for at undga dobbelttoolling pa fool-
lesskabsplan, er afsendelseslandet, der angives. Fool-
lesskabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der ved 
indf0rsel attest goolder andre regler for definitionen af 
handelspartnere. 
7. Enheder 
Voordi 
Ved indf0rsel er den statistiske voordi lig med toldvoor-
dien eller (f. eks. ved indf0rsel fra and re medlemsstater) 
lig med en voordi, der fastsoottes pa samme made som 
toldvoordien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske voordi lig med den 
voordi, som varerne har pa det sted eller det tidspunkt, 
hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemsstatens statistik-
omrade (fob). 
Voordierne er angivet i ecu. Ecu er en valutaenhed af 
»kurvetypen« baseret pa markedskurserne pa en vis 
moongde af hver af Foollesskabets valutaer. Sammen-
vejningen er foretaget pa grundlag af hver medlems-
stats gennemsnitlige bruttonationalindkomst og sam-
handel med de 0vrlge medlemsstater over en periode 
pa fem ar. De her anvendte kurser er arsgennemsnit af 
dagskurserne. 
Hooftet indeholder en tabel med de anvendte omreg-
ningskurser. 
Lande, med hvilke EF's handel er under 1 mio. ECU., an-
f0res ikke separat; disse voordier vii dog voore inkluderet 
i landegruppernes totaler samt i totalen »Varden«. 
MEBngde 
I statistikkerne anf0res for varerne nettovoogten og evt. 
supplerende enheder (stk., antal, par, hi osv.). Disse 
supplerende enheder fremgar af Den Kombinerede No-
menklatur, nar den offentligg0res i EFT. 
8. Hemmellgholdelse 
I alle medlemsstaterne hemmeligholder man visse va-
rebevoogelser. I disse tilfoolde opf0res de pagooldende 
oplysninger ikke soorskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og om-
fanget af hemmeligholdelsen varierer fra medlemsstat 
til medlemsstat. 
Ved hemmeligholdelse af oplysninger anvender med-
lemsstaterne det laveste niveau i den nomenklatur, som 
oplysningerne indsamles after. Der kan voore tale omen 
hel underposition eller en del af en underposition i Den 
Kombinerede Nomenklatur, og hemmeligholdelsen kan 
goolde indf0rsel/udf0rsel, voordi, moongde eller andre af 
de registrerede oplysninger. 
Ved hemmeligholdelse med hensyn til »Vara« medreg-
nes handelen med den pagooldende vare under en an-
den vare eller registreres i den dertil beregnede samle-
position »KN 99900000 eller 990AAOOO« (AA = kapitel 
i KN). Pa denne made tages der hensyn til de hemmeli-
ge varebevoogelser bade pa total- og kapitelniveau, og 
samtidig bliver aggregaterne pa disse forskellige ni-
veauer korrekte. 
I tilfoolde af hemmeligholdelse med hensyn til »land« fo-
retages der ingen eller kun en delvis opdeling af hande-
len med varer after lande. Handelen registreres sa un-
der landekoden 977 eller om muligt under 975 (»EF-
medlemsstat«) eller 976 (»tredjeland«). 
For sa vidt angar totalen »Varden«, g0res der opmoork-
som pa, at da det ikke altid er muligt af foretage en opde-
ling mellem intra-EF og extra-EF, fas totalen »Varden« 
ved at sammenlEBgge handelen under koderne 1010 
»lntra-EF«, 1011 »Extra-EF« og 1090 »I 0vrigt«. 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er inde-
holdt i bind Z »Lande after Varer«. 
9. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller vedr0rende EF's udenrigshandel 
offentligg0res i to serier (for henholdsvis indf0rsel og ud-
f0rsel). Tabellerne i de 12 bind (A-L) »Varer after Lande« 
indeholder moongder, voordier og supplerende enheder. 
I de to dale af bind 13 (Z) »Lande after Varer« er Foolles-
skabets handel opdelt after handelspartnere og kapitler 
i Det Harmoniserede System - HS (to cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner fremgar kun 
af bind Z under overskriften »Varden«. Derpa f0lger de 
samlede opdelinger for intra-EF og extra-EF, opdelin-
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gerhe after Geonoms evrige Bkonomiske zoner og op-
del\ngerne after handelspartner. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
Standardtabeller 
Tabeller: Varer/Lande - Bind A • L 
De statistikpublikationer, hvor denne klassificering anvendes, indeholder for hver vare eller varegruppe en opdeling 
at fc:ellesskabshandelen after land og Bkonomisk zone/handelspartner. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU +------@ @------. 1989 
~;.:'r~n~~~~~':,. Meldeland - Aeporllng country - Pays d6clarant 
Orlglno / provenance 
KN I CN INC EUA 12 elg.-lux. Danmark DeulSChl. 'EAA6~ Espalla Franco Ireland Italia Nedert. Portugal UK 
>r--_. 1899.11-00 UFO-UNIDENTIFIED FLYINQ OBJECT (flCUUoua product code) 
)===t===:! ~~~ ~~F~~~ 
>----+---+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UF<MJNBEKANNTES FWQOBJEKT (flkllva Wlr9Mummor) 
FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 6899.99-00 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNJ - OBJET VOl.ANT NON JDENTIFlt (codo prodult llCUI) 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8699.99-00 
DE: VENTILATION PAA PAYS INCOMPLflE Eksempel 1 Eksampel 2 
001 FRANCE 50 5 5 50~ 15 j 20 058UAS~ 120 25 5 10 10 15 10 
208ALG Alf 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
950 AVITAl!fiEMENT 42 3 4 7 5 5 7 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9nSECRET 20 
1000110NDE 372 21 14 ISO 70 32 30 10 32 30 14 
1010JNTAA 50 50 
1011 EXTRA 250 25 10 40 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25 5 10 15 20 10 15 10 
1090DIVERS 72 3 4 20 7 5 15 7 5 8 
Forklaring: 
1) Varestr0m: indf0rsel eller udf0rsel 
2)Enhed 
3) Referenceperiode 
4) lndberettende lande: EUR 12 og de enkelte medlemsstater 
5) Varekode og varebetegnelse 
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer 
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere 
8) Geonomkode og angivelse af handelspartner (land eller Bkonomisk zone) 
9) lkke opdelt after handelspartnere (skibes proviantering, ikke nc:ermere angivet, hemmeligholdt), sammenfattet i ko-
~e 1090 »I avrigt .. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1 OOO MONDE = EF's samlede indf0rsel fra »Varden«: 372 OOO ECU heraf 1 010 intra-EF: 50 OOO 
ECU + 1 011 extra-EF: 250 OOO ECU + 1 090 i Bvrigt (kan hverken opdeles i intra- eller extra-
EF-handel): 72 OOO ECU. 
Fksempel 1: Grc:ekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig pa 50 OOO ECU. Der er tale om samhandel mellem 
medlemsstaterne (intra-EF-handel). Frankrig er saledes afsendelsesland, og varen kan evt. have 
oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands import fra Algeriet pa 10 OOO ECU. Der er tale om extra-EF-handel, og Algeriet er saledes 
oprindelsesland. Hvis Irland fortolder disse UFO'er og ekspederer dem til fri omsc:etning, saledes 
at f. eks. Forbundsrepublikken Tyskland indf0rer nogle af disse UFO'er, betragtes Irland som afsen-
delsesland. 
Tabeller: LandeNarer - Bind Z 
De publikationer, hvor denne klassificering anvendes, indeholder for hver handelspartner (land eller ekonomisk zone) 
en opdeling af foollesskabshandelen efter varer og varegruppe. 
Import ---<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU --® @----+ 1989 
Chapltrt 
SH Maldeland - Repartlng country - Pays d6clarant 
4 EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch!. I 'E>J.d6a I Espalla I Franca I Ireland I Italia I Nede~and I Fortugal I UK 
5·J----t------------- 009 
s---·~ 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
5069 9 
4 065 1 029 
17322 28 
4179 84 
127 
1918 68 
1801 2 
2688 65 
1801 4 
23 850 32 
18 
.j 
i 
39 
498 
9 
365 
839 
14479 
579 
152 
1373 
254 
112 
18453 
GRECE 
503 
431 
28 
205 
2 
39 
32 
48 
130 
2n 
288 
10 
118 
1374 
8 
98 
44 
825 
7 
128 13 
Eksempel 1 
3149 I 503 
1321 .i 431 1on 28 
473 205 
2 2 
94 39 
23 32 
1132 48 
333 130 
18 2n 
18 
.j 
i 
39 
498 
9 
198 
4 
1568 
1271 
115 
1427 
95 
238 
93 
4838 
(j)1--+.TOTAL 2 950 421 97 083 40 740 1 142 779 191189 452 155 7 710 510 509 191189 40 740 275 218 
Forklaring: 
01 
02 
03 
04 
140 
1137 34 
122819 2948 
787 
1) Varestr0m: indf0rsel eller udf0rsel 
2)Enhed 
3) Referenceperiode 
I 
14 
487 
2413 
249 
024 ISLANDE 
Eksempel2 
.J: sol i 
20 550 9 480 .i 325 
25 93 
4) lndberettende land: EUR 12 og de enkelte medlemsstater 
2 
109 
12838 14500 
5) Geonomkode og angivelse af handelspartner (land eller ekonomisk zone) 
1 
325 
93 
34 
2948 
48 
9 
58714 
307 
6) Varekode: kapltel HS (kapitel i Det Harmoniserede System - 2 cifre). Kapitel 99 omfatter ud over andre sammenfat-
tende positioner ogsa de varer, som ikke er opdelt efter positioner, og som er hemmeligholdt 
7) TOTAL = samlet indf0rsel fra Grookenland (Foollesskabets (EUR 12) indf0rsel = 2 950 421 OOO ECU. Forbundsre-
publikken Tysklands indf0rsel = 1 142 779 OOO ECU osv.) 
Eksempel 1: Italians indf0rsel af balloner og luftskibe (kapitel 88) fra Grookenland pa 1 321 OOO ECU. Der er tale 
om samhandel mellem medlemsstaterne (intra-EF-handel). Afsendelseslandet er saledes Groo-
kenland, og produktet kan evt. have oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: Grookenlands import af fisk, krebsdyr og bl0ddyr (kapitel 03) fra Island pa 9 460 OOO ECU. Der er 
tale om extra-EF-handel, og oprindelseslandet er Island. Hvis Grookenland fortolder disse fisk osv. 
og ekspederer dem til fri omsootning, saledes at f. eks. Frankrig importerer en del deraf, betragtes 
Grookenland som afsendelsesland. 
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EUROSTAT 
I Emne 6 - Udenrlgshandel 
! 
LISl'E OVER REGELM.LESSIGT UDKOMMENDE PUBLIKATIONER 
; (Komplet prisliste og bestillingsseddel findes I •Brugervejledning•) 
Serie A: Arb0ger 
Serie B: Konjunkturoversigter 
Serie C: Regnskaber, tmllinger og 
statistikker 
' 
Serie b: Unders0gelser 
og analyser 
Serie E: Metoder 
. 
I 
i 
I j 
I 
I 
l 
l 
I 
Udenrigshandel - Statistisk Arbog 
Data vedr0rende Det Europmiske Fmllesskabs position i verdenshandelen og oplysnin-
ger om udviklingen i samhandelen mellem dets medlemsstater fra 1958 til 1989. 
External Trade - Monthly Statistics 
med glossar pa alle fmllesskabssprog. 
Viser den manedlige, kvartalsvise og arlige udvikling i medlemsstaternes udenrigshan-
del opdelt after handelspartnere og varer (afsnit og grupper i SITC, 3. rev.). 
Udenr/gshandel - Analytiske tabeller 
Arlig udenrigshandelsstatistik med glossar pa fmllesskabssprogene. Statistikkerne er 
opdelt after handelspartnere og ottecifrede varepositioner i Den Kombinerede Nomen-
klatur og foreligger i to serier a 13 bind - en for indf0rsel og en for udf0rsel. 
Kvartalsstatistikker pd mikrokort 
Kvartalsvis offentligg0res udenrigshandelsstatistikkerne pa forskellige aggregeringsni-
veauer pa mikrokort. Disse statistikker bygger pa nomenklaturerne KN, SITC, NACE osv. 
(Nmrmere oplysninger fas I brugervejledningen). 
GSP-statistik 
Kumulerede kvartalsdata pa mikrokort. Arlig, trykt publikation med oplysninger om ind-
f0rsler after den generelle prmferenceordning opdelt after prmferenceberettiget land og 
varer sammenlignet med indf0rsel i forbindelse med specialhandel. 
- Trade between EC and the Mediterranean countries (offentliggjort 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (offentliggjort 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(offentliggjort 1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high-tech products (offentliggjort 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-1987 (offentliggjort 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-1987 (offentliggjort 1989) 
- Analysis of EC-NIC trade (under udarbejdelse) 
Udenrigshandelsstatistik - Brugervejlednlng, 
anden udgave (tredje udgave under udarbejdelse). 
Denne handbog indeholder de n0dvendige metodologiske basisoplysninger samt en li-
ste over publikationer i trykt form, pa mikrokort og pa magnetband samt bestillingssed-
del og prisliste. 
Arlige udgaver af Nimexe-Nomenklaturen og Den Kombinerede Nomenklatur. 
- Correlation tables Nimexe 1987 to CN 1988 
- Correlation tables CN 1988 to Nimexe 1987 
- Arlige Nimexe-korrelationstabeller fra 1976 og frem 
- Correlation tables 
CN-SITC, rev. 3, NACE/CLIO (D), AGRl.REGL, CAT.TEXT, U.S. 
- Correlations Tables 
SITC, rev. 3 - CN 
NACE/CLIO (D) - CN 
AGRl.REGL - CN 
CAT.TEXT - CN 
U.S.-CN 
- Fodnoter vedr0rende hemmeligholdelse - CN 
Fmllesskbets udenrigshandelsstatistik er pa manedsbasis tilgmngelig online I databasen COMEXT (Den Kombinerede Nomen-
klatur og SITC). Deter den kommercielle vmrtsorganisation WEFA, som star for formidlingen. Desuden fas de statistiske data, som 
Eurostat indsamler, ogsa pa magnetband. 
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Analytische Tabellen 
(Komblnlerte Nomenklatur) 1989 
Vorwort 
1. Elnleltung 
In den Analytischen Tabellen des AuBenhandels, Reihe 
C ,,Konten, Erhebungen und Statistiken", veroffentlicht 
Eurostat jahrllch die ausfOhrlichen Ergebnisse des Au-
Benhandels der Gemeinschaft und des Handels zwi-
schen ihren Mitgliedstaaten, aufgegliedert bis zur letz-
ten Stelle des Warenverzeichnisses, der achtstelligen 
Kombinierten Nomenklatur (KN). 
Im Band Z wird der Handel mit den verschiedenen Part-
nerlandern auf der zusammengefaBten Ebene des 
zweistelligen Warenverzeichnisses (Kapitel des Harmo-
nisierten Systems - HS) veroffentlicht. 
Die Vierteljahresergebnisse warden auf samtlichen 
Ebenen der Kombinierten Nomenklatur und SITC auf 
Mikrofiche veroffentlicht. 
Die genannten Veroffentlichungen warden erganzt 
durch das Monatsbulletin des AuBenhandels, Reihe B 
,,Konjunktur", von Eurostat, das darauf abzielt, mog-
lichst schnel) Angaben Ober die kurzfristige Entwick-
lung des A1.1Benhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bereitzu-
stellen. 
Ein Vergleich zwischen der Entwicklung des AuBenhan-
dels und dem Welthandel (seit 1958) wird in dem Stati-
stischen Jahrbuch des AuBenhandels (Reihe A) verof-
fentlicht. 
Ferner warden die statistischen Oaten des AuBenhan-
dels ,,on line" Ober die Datenbanken von Eurostat (Cro-
nos und Comext) verbreitet. 
Ein Verzeichnis der Veroffentlichungen von Eurostat so-
wie eine ausfOhrliche methodische Beschreibung sind 
in dem Leltfaden tar den Benutzer der Statistik des 
AuBenhandels enthalten, der in allen Gemeinschafts-
sprachen erschienen ist. 
2. Quellen 
Die Mitgliedstaaten Obermitteln, in Anwendung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates, die statistischen 
Oaten des AuBenhandels der Gemeinschaft nach einer 
einheitlichen Methode. 
Eurostat d¥kt allelJ Dienststellen der Mitgliedstaaten, 
die durch schnelle Ubermittlung der Basisdaten tor die 
Obernahme dieser einmaligen Qualle den Ausbau des 
statistischen Systems der Gemeinschaft ermoglichten. 
3. Erfassungssystem 
Die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bezieht 
sich auf Waren, 
• die in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft eintreten bzw. dieses verlassen; 
• die zwischen den statistischen Erhebungsgebieten 
der Mitgliedstaaten verkehren. 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistiken beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt: 
a) die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr aus Lagern 
in den freien Verkehr, die Einfuhr zur aktiven Verede-
lung sowie die Einfuhr nach passiver Veredelung 
(Zollverfahren); 
b) die Ausfuhr von Waren des freien Verkehrs, die Aus-
fuhr nach aktiver Veredelung und die Ausfuhr zur 
passiven Veredelung (Zollverfahren). 
Die Durchfuhr und der Lagerverkehr warden im Rah-
man der Gemeinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
Was die Befreiungen und Vereinfachungen anbelangt, 
siehe den Leitfaden tar den Benutzer. 
Eurostat erstellt derzeit keinerlei Statistik auf Gemein-
schaftsebene Ober Durchfuhr und Lagerverkehr. 
4. Statlstlsches Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet ~er Gemeinschaft mit Ausnahme 
der franzosischen Ubersee-Departements. Ausge-
schlossen sind infolgedessen Gronland, die Kanari-
schen lnseln, Ceuta und Melilla, wahrend tor Portugal 
die Azoren und Madeira sowie tor Spanien die Balearen 
einbezogen warden. 
Das statistische Erhebungsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin der Gemeinschaft schlieBt das 
Gebiet von West-Berlin mit ein. Der Handel zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik ist in der AuBenhandelsstati· 
stik der Bundesrepublik Deutschland und infolgedes-
sen in der Gemeinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
5. Waren 
Seit dem 1. Januar 1988 benutzen samtliche Mitglied-
staaten die Kombinierte Nomenklatur, eine Tarif· und 
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Statistikn6menklatur, zur Klassifizierung der Waren. In 
vorliegender Veroffentlichung warden die Waren nach 
dieser Nomenklatur untergliedert. 
' i 
Die vollst~ndige Fassung der Kombinierten Nomenkla-
tur erschelnt jahrlich zum 31. Oktober in Form einer Ver-
ordnung im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaf-
ten und tritt am 1. Januar des darauffolgenden Jahres 
in Kraft. ; 
' Diese Nomenklatur mit rund 9 500 wahrend eines Ka-
lenderjahres unverandert bleibenden Positionen ist das 
Ergebnis einer Kombination aus dem Harmonisierten 
System zur Bezeichnung und Codierung der Waren 
(HS) und dem Zolltarifschema (NRZZ). 
6. Handelspartner: Under und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden gemaB dem 
,,Landerverzeichnis tar die Statistik des AuBenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaatsn - Geonomenklatur (Geonom)" nach Ur-
sprungs-, Herkunfts- und Bestimmungslandern aufge-
gliedert. ; 
' 
Diese No~enklatur erscheint jahrlich im Amtsblatt. 
Bei der Einfuhr wird tar die Waren mit Ursprung in Dritt-
landern, die sich in der Gemeinschaft nicht im freien 
Verkehr befinden, in der Gemeinschaftsstatistik das Ur-
sprurigslarid ausgewiesen; fOr die Waren mit Ursprung 
in den Mitgliedstaaten oder mit Ursprung in Drittlan-
dern, die sich in der Gemeinschaft im freien Verkehr be-
finden, wird das Herkunftsland ausgewiesen. Bei der 
Ausfuhr wird das Bestimmungsland angegeben. 
Die Gemeinschaftsstatistik setzt sich infolgedessen aus 
zwei versctiiedenen Statistiken zusammen, und zwar 
aus der Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
(Extra-EG-Handel), die sich hinsichtlich der Einfuhr im 
allgemeinen auf den Ursprung stOtzt, und aus der Stati-
stik des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten (lntra-
EG-Handel), bei der - um Doppelzahlungen auf Ge-
meinschaftsebene zu vermeiden - das Herkunftsland 
ausgewies~n wird. Die AuBenhandelsstatistik der Ge-
meinschaft i.mterscheidet sich folglich von den nationa-
len Statistik~m der Mitgliedstaaten, bei denen meistens 
andere Regain fOr die Definition des Partnerlandes bei 
der Einfuhr .gelten. 
7. MaBelnhelten 
We rte 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem Zoll-
wert oder gleich einem unter Bezugnahme auf den Be-
griff Zollwert festgesetzten Wert (z. B. im Fall der Einfuhr 
mit Herkunft aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist unter statistischem Wert der Waren 
der Wert zu verstehen, den die Waren am Ort und zum 
Zeitpunkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
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Der Wert wird in Europaischen Wahrungseinheiten 
(Ecu) ausgedrOckt. Der Ecu ist eine Wahrungseinheit 
vom Typ ,,Wahrungskorb", der auf den geltenden Wech-
selkursen des Marktes einer bestimmten Menge jeder 
einzelnen Gemeinschaftswahrung nach einer Gewich-
tung basiert, bei der der Mittelwert des Bruttosozialpro-
dukts sowie das Mittel des innergemeinschaftlichen 
Handels jades einzelnen Mitgliedstaates im Verlauf von 
tanf Jahren berOcksichtigt warden. Bei den hi er verwen-
deten Kursen handelt es sich um die Jahresmittel der 
Tageskurse. 
Eine Tabelle mit den verwendeten Umrechnungskursen 
ist in der vorliegenden BroschOre enthalten. 
Liinder, mit denen der Handel der EG unter 1 OOO OOO 
ECU liegt (Band Z unter 100 OOO ECU), warden nicht ge-
sondert ausgewiesen; diese Werte sind jedoch in den 
Gesamtzahlen nach Uindergruppen sowie in der Ge-
samtzahl ,,Welt" enthalten. 
Men gen 
In der Statistik warden tar die Waren das Reingewicht 
und gegebenenfalls besondere zusatzliche MaBeinhei-
ten angegeben (StOckzahl, Paarzahl, Hektoliter usw.). 
Einzelheiten zu den zusatzlichen MaBelnheiten sind der 
jahrlichen Veroffentlichung der Kombinierten Nomen-
klatur im Amtsblatt zu entnehmen. 
8. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In alien Mitgliedstaaten warden MaBnahmen zur Ge-
heimhaltung gewisser Warenstrome getroffen, indem 
z. B. der Handel mit den betreffenden Positionen nicht 
gesondert ausgewiesen wird. Sie sind jedoch in den 
Gesamtzahlen enthalten. Die Anwendung und das Aus-
maB der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitglied-
staaten unterschiedlich. 
Die statistische Geheimhaltung wird von den Mitglied-
staaten auf die am starksten untergliederte Ebene ange-
wandt. Sie kann eine Unterposition der Kombinierten 
Nomenklatur ganz oder nur teilweise betreffen und 
ebenso entweder tar die Einfuhren/Ausfuhren oder den 
Wert oder die Menge bzw. ein anderes der betreffenden 
Elemente gelten. Im Falla der Vertraulichkeit nach ,,Wa-
ren" wird der Handel einer Ware mit dem einer anderen 
Ware zusammengefaBt oder in einer der hierzu be-
stimmten Sammelrubriken, der KN 99900000 oder 
990AAOOO, mit den entsprechenden Nachweisen erfaBt 
(AA entspricht hierbei dem Kapitel der KN). Dieses Ver-
fahren gestattet es, die gehelmzuhaltenden Vorgange 
entweder auf Gesamtebene oder auf Ebene des Kapi-
tels zu berOcksichtigen und auf den verschiedenen 
Ebenen korrekte Zusammenfassungen zu bieten. 
Im Falla der Geheimhaltung nach ,,Liindern" wird die 
Aufgliederung nach Partnerlandern tar den Handel mit 
einer Ware nicht oder nur teilweise angegeben. In die-
sem Fall wird der Handel global unter dem Lander-
schlOssel 977 (bzw. 975 ,,EG-Land", 976 ,,Drittland") fOr 
jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtzahl aes Handels ,,Welt" ist 
zu beachten, daB eine Untergliederung nach lntra-EG 
oder Extra-EG nicht lmmer moglich ist, so daB man die 
Gesamtzahl ,,Welt" erhalt, indem man den Handel unter 
den Codes 1010 ,,lntra-EG", 1011 ,,Extra-EG" und 1090 
,,Verschiedenes" zusammenzahlt. 
Die Sammelposition 1090 ,,Verschiedenes" ist im Band 
Z ,,Lander nach.Waren" enthalten. 
I 
9. Ver6ffentllchungen 
Die Analytischen Tabellen des Au8enhandels der EG 
bestehen aus zwei Reihen von je 12 Sanden (A - L) 
,,Waren nach Landern" - und zwar eine tar die Einfuhr 
und die andere tar die Ausfuhr -, die jeweils die Men-
Standardtabellen 
Tabellen: Waren/Ui.nder, Sande A-L 
gen, die Werte und die besonderen MaBeinheiten aus-
weisen, sowie je einem 13. Band (Z) ,,Lander nach Wa-
ren", in denen der Handelsverkehr der Gemeinschaft 
nach Partnerlandern und nach HS-Kapiteln (z\Vei Zif· 
fern) aufgeschlOsselt ist. 
Der Gesamthandelsverkehr tar alle Waren in ihrer Ge-
samtheit ist nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" enthal- 11· I 
ten. Es folgen die Globaluntergliederungen Intra- und 
Extra-EG sowle die Globaluntergliederungen nach den 
Obrigen Wirtschaftsraumen der Geonom und nach Part-
nerlandern. 
Nachstehend folgt ein Beispiel tar die Standard-
tabellen. 
Die statistischen Veroffentlichungen, in denen diese Klassifizierung verwendet wird, weisen tar jade Ware oder Waren-
gruppe die Untergliederung des Gemeinschaftshandels nach Partnerland oder -wirtschaftsraum aus. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ----@ @-----. 1989 
~:,:'~~~~~~~':rt Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne / provanance 
KN I CN INC EUR 12 elg,•Lux, Danmark Deutsch!. 'EMa&I Espalla France Ireland Italia Node~. Fortugal UK 
'J---_. 8899.91.00 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftcUUou1 product code) 
9===t===:! ~~; ~~~~~~-~ 
·>---!--_. DE: BREAKDOWN 'irf COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FWOOBJEKT (llkllvl WaraMummo., 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99.oo 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNI - OBJET VOLANT NON IDENTIFI~ (cod1 produtt flcUI) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99.oo 
DE: VENTIUITION PAR PAYS INCOMPL~E Belsplel 1 
001 FRANCE 50 
058URS~ 120 
208ALG RIE 130 
950 AVlTAlifiEMENT 42 
958 NON D ERM. 10 
9nSECRET 20 
1000MONDE 372 
10101NTRA 50 
1011 EXTRA 250 
1030 CLASSE 2 130 
1040 CLASSE 3 120 
1090DIVERS 72 
1 Handelsstrom: Einfuhr oder Ausfuhr. 
2 Verwend&te MaBeinheit. 
3 Berichtszeitraum. 
5 
20 
3 
21 
25 
20 
5 
3 
4 Meldeland: EUR 12 und Mltgliedstaaten. 
5 Warencode und -benennung. 
5 
50 .f 
25 5 
5 15 15 
4 
20 
14 10 70 
50 
10 40 20 
5 15 15 
5 25 5 
4 20 
10 
15 
7 
32 
25 
15 
10 
7 
6 FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren. 
7 FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern. 
Belsplel 2 
15 j 20 10 15 
10 25 15 10 
5 5 7 5 
10 
30 10 32 30 
" 
45 25 25 
10 25 15 10 
15 20 10 15 
5 15 7 5 
8 Code der Geonomenklatur und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes. 
10 
14 
10 
10 
8 
9 Nicht nach Partnerlandern aufgegliedert (Schiffsbedarf, Land nicht ermittelt oder geheimgehalten), zusammenge-
faBt in Code 1090 ,,Verschledenes". 
10 Summa des Gesamthandels. 
Beispiel: 1 OOO MON DE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Obrigen Welt: ~2 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 250 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 72 OOO ECU. 
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Beispiel 1: 
Beispiel 2: 
I 
i 
Einfuhr von UFOs aus Frankreich im Werte von 50 OOO ECU durch Griechenland. Es handelt sich um 
einen Austausch zwischen Mitgliedstaaten (Handel lntra-EG). Herkunftsland ist daher Franlfeich, wo-
bei die Ware ihren Ursprung in einem Drittland haben kann. . 
Einfuhr aus Algerian durch Irland im Werte von 10 OOO ECU. Es handelt sich um einen Han~el Extra-
EG, da Algerian das Ursprungsland ist. Falls Irland die UFOs in den zollrechtlich freien Ver~ehr Ober-
fOhrt und z. B. Deutschland einige dieser UFOs einfOhrt, wird Irland als Herkunftsland betrachtet. 
Tabellen: Uinder/Waren, Band Z 
Die statistischen Veroffentlichungen, in den en diese Klassifizierung verwendet wird, weisen tor jede Ware od r Waren-
gruppe die Untergliederung des Gemeinschaftshandels nach Partnerland oder -wirtschaftsraum aus. 
Import----<!) Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU +---@ @-------+ 198 9 
Chapltre 
SH Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
4 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutsch!. I 'EAAd~a I Espana I France I Ireland I Italia I Nedertand I Fortugal I UK 
5>----+-------------009 
6'\---.+87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
5069 
4 065 
17322 
4179 
127 
1918 
1801 
2688 
1801 
23850 
9 
1029 
28 
84 
68 
2 
65 
4 
32 
18 
39 
498 
9 
385 
839 
14479 
579 
152 
1373 
254 
112 
18453 
GRECE 
503 
431 
28 
205 
2 
39 
32 
411 
130 
m 
288 
10 
118 
1374 
8 
98 
44 
825 
7 
128 13 
Belsplel 1 
3149 I 503 
1 321 .i 431 ion 28 
473 205 
2 2 
94 39 
23 32 
1132 411 
333 130 
18 2n 
18 
.j 
; 
39 
498 
9 
198 
4 
1588 
1271 
115 
1427 
95 
238 
93 
4838 
(j)'--t.-TOTAL 2150 421 17 083 40 740 1142 779 111111 452 1H 7 710 510 801 111111 40 740 278 218 
01 
02 
03 
04 
140 
1137 34 
122 819 2 9411 
787 
14 
487 
2413 
249 
024 ISLANDE 
Belsplel 2 
18 I 20m 9.: .i ~ 
25 93 
2 
109 
12838 14500 
1 
325 
93 
34 
29411 
411 
9 
58714 
307 
1 Handelsstrom: Einfuhr oder Ausfuhr. 
2 Verwendete MaBeinheit. 
3 Berichtszeitraum. 
I 
4 Meldeland: EUR 12 und Mitgliedstaaten. l 
5 Code der Geonomenklatur und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes. 
6 Warencode: HS-Kapitel zweistellig. Das Kapitel 99 enthalt neben anderen Sammelpositionen auch die nic t nach 
Warennummern aufgegliederten, geheimgehaltenen Waren. i 
7 TOTAL = Gesamteinfuhr aus Griechenland (Einfuhr der Gemeinschaft EUR 12: 2 950 421 OOO ECU, Deutsch-
lands: 1 142 779 OOO usw.). I 
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Beispiel 1: Einfuhr von Luftfahrzeugen (Kapitel 88) aus Griechenland im Werte von 1 321 OOO ECU durch, Italian. 
Es handelt sich um einen Handel zwischen den Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel): 
Herki.mftsland ist also Griechenland, wobei die Ware ihren Ursprung in Drittlandern haben kann. 
Beispiel 2: Einfuhr von Fischen, Krebstieren und Weichtieren (Kapitel 03) im Werte von 9 460 OOO ECU au~ Island 
durch Griechenland. Handel Extra-EG, weil Island das Ursprungsland ist. Falls Griechenland diese 
Fische in den zollrechtlich freien Verkehr OberfOhrt und z. B. Frankreich eine bestimmte Menge hier-
von einfOhrt, wird Griechenland als Herkunftsland betrachtet. i 
EUROSTAT 
Themenkrels 6 - AuBenhandel 
VERZEICHNIS DER REGELMASSIGEN VERQFFENTLICHUNGEN 
(Vollstiindige Preisliste und Bestellschein im Leitfaden fur den Benutzer) 
Reihe A: JahrbOcher AuBenhandel - Statistisches Jahrbuch 
Reihe B: Konjunktur 
Reihe C: Konten, Erhebungen 
und Statistiken 
Reihe D: Studien und Analysen 
Reihe E: Methoden 
Gibt die Stellung der Europiiischen Gemeinschaft im Welthandel wieder und zeigt die 
Entwicklung des AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels ihrer Mitgliedstaa-
ten von 1958 bis 1989. 
AuBenhandel - Monatsbulletin 
Mit Glossarium in den Sprachen der Gemeinschaft. Zeigt die monatliche, vierteljahrli-
che und jahrliche Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Partnerlandern und nach Waren (Abschnitte und Teile der SITC, Rev. 3). 
AuBenhandel - Analytische Obersichten 
Jahrliche AuBenhandelsstatistik mit Glossarium in den Sprachen der Gemeinschaft, de-
tailliert nach Partnerlandern und den achtstelligen Warenpositionen der Kombinierten 
Nomenklatur, in zwei Reihen von 13 Banden jeweils gesondert nach Einfuhr und 
Ausfuhr. 
VierteQIJ.hrlich auf Mikrofiches 
Die AuBenhandelsstatistik wird vlerteljahrlich auf verschiedenen Aggregationsebenen 
auf Mikrofiches veroffentlicht. Diese Editionen beziehen sich auf die KN, SITC, 
NACE usw. (Einzelheiten sind dem Leitfaden fur den Benutzer zu entnehmen). 
APS-Statistik 
Vierteljahrlich kumuliert auf Mikrofiches. 
Jahrlich gedruckte Veroffentlichung der Einfuhren nach dem Allgemelnen Praferenzsy-
stem nach begOnstigten Landern und Waren Im Vergleich zu den Einfuhren im Spezial-
handel. 
- Trade between EC and the Mediterranean countries (erschienen 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (erschienen 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(erschienen 1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high tech products (erschienen 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-1987 (erschienen 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-1987 (erschienen 1989) 
- Analysis of EC-NIC trade (in Vorbereitung) 
Statistik des AuBenhande/s 
- Leitfaden fur den Benutzer (zweite Auflage) (dritte Auflage in Vorbereitung) 
Dieses Handbuch enthalt die notwendigen methodischen Basisinformationen sowie 
das Verzeichnis der in gedruckter Form, auf Mikrofiches und auf Magnetband verfOgba-
ren Veroffentlichungen sowie die Bestellscheine und Preislisten. 
Nomenklatur Nimexe, Kombinierte Nomenklatur Oahrlich) 
- Table of equivalence: Nlmexe 87 - CN 88 
- Table of equivalence: CN 88 - Nimexe 87 
- Table of equivalence: Nimexe from year to year since 1976 
- Tables of equivalence: 
CN - SITC, Rev. 3, NACE/CLIO (D), AGRl.REGL, CAT.TEXT, U.S. 
- Tables of equivalence 
SITC, Rev. 3 - CN 
NACE/CLIO (D) - CN 
AGRl.REGL - CN 
CAT.TEXT - CN 
U.S. -CN 
- CN confidentially footnotes 
Die AuBenhandelsstatistik der Gemelnschaft steht in der Datenbank Comext auf monatlicher Basis, ausgedrOckt in der Kombinier~ 
ten Nomenklatur und SITC, zur ,,On-line"-Konsultation zur VerfOgung und wird von dem kommerziellen lnformationsanbieter WEFA 
angeboten. AuBerdem warden die Ausarbeitungen des Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften auch auf Magnet-
band verbreltet. 
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AvaAuT1Kol nlvaK&~ Tll~ Iuv~uaa1-1tv11~ 0VOIJOToAoyla~ 1989 
np6Aoyo~ 
1. E1oay(.i)yfl 
!touc; aVaAUTlKOUC: TI(VaKec; TOU E:~WTE:plKOU eµTio-
pCou, oetpa C «Aoyapmoµol, tpeuvec; Km OTanon-
Ktc;», TI Eurostat 61")µ0CJlE:UE:l Ka8e xp6vo Ta Aemo-
µepf) aTIOTeMoµaTa Tou e~wTeptKOU eµTioplou TllC: 
K0tV6T11Tac; KQl TOU eµTioplou µeta~U TWV Kpat<.i>V 
µeA.<i>v. Ta aTioTtMoµaTa auTa Tiaptxovrnt µtxpt TO 
KaT<i>TOTO E:TI(Tit6o TllC: ovoµaTOAoylac; TWV TlpOl6-
VTWV - !uv6uaoµtVT) OvoµaTOAOy(a OKTW 8toeoov. 
!TOV T6µo Z, TO eµTI6pto µeta~U TWV xoop<i>v eTal-
poov 6T1µomeueTat OTO ouvomtK6 eTilTie6o TllC: ovo-
µaToA.oylac; Twv Tipot6vtrov µe 6uo apt8µouc; {Keq>a-
A.ma Tou evapµovtoµtvou ouCJTf)µarnc; - SH). 
Ta TptµT1Vtala aTIOTE:Moµata 6T1µ0CJlE:UOVTQl UTI6 
µopq>f) µtKpoq>ooTo6eATlou oe 6A.a Ta eTilTie6a TllC: 
!uv6uaoµtvn~ OvoµmoA.oylac; Kat TT llE. 
AuTtc; ot 6T1µomeuoetc; ouµTIAT1p<i>vovtm aTI6 To µTl-
vtalo 6E:AT(O TOU E:~WTE:plKOU eµTiopCou, oetpa B, 
cc!uyKupla» nic; Eurostat, Tiou txet OT6XO va Tia-
poumaoet, TO ouvtoµ6Tepo 6uvaT6, T1l 13paxuTip6-
8eoµTI e~tAl~TI TOU E:~WTE:PlKOU eµTiopCou TllC: Kot-
V6T11Tac; KQl TOU eµTioplou µeTa~u TWV KpaT<i>V µe-
A<.i>V TllC:· !Tll OTaTlOTlKf) E:TIE:T11Pl6a TOU e~ooTeptKOU 
eµTiopCou {oetpa A) 6T1µ0CJlE:UOVTQl CJUYKPlTlKQ OTOl-
xeCa µeTa~(J TllC: e~tAL~TIC: TOU E:~WTE:PlKOU eµTiopCou 
Kat Tou 6te8vouc; eµTioplou {aTI6 To 1958). 
Ot OTaTlOTlKtc; TOU E:~OOTE:PlKOU eµTioplou µeta6C-
60VTQl eTICCJT)c; «On line» µtow Toov TpaTie~<i>v 6e6o-
µtvoov TllC: Eurostat {Cronos Kat Comext). 
0 KaT6Aoyo~ Twv eK66oewv TllC: Eurostat, Ka8<.i>c; 
Km µm A.emoµepf)c; µe8o6oA.oytKf) Tieptypaq>f), Tiept-
A.aµ13avovtm OTov «Guide de l'utilisateur des statisti-
ques du commerce exterieur» {06T1y6 Tou XPflCJTT) 
TWV OTaTlOTlKOOV TOU E:~WTE:PlKOU eµTioplou), TlOU txet 
eK6o8eC oe 6A.ec; nc; KOlVOTtKtc; yA.<i>ooec;. 
Ta KPGTll µtATI 6tal3tl3a~ouv Ttc; OTQTlOTlKtc; TOU KOl-
VOTlKOU E:~(J)TE:PlKOU eµTiopCou, µe evtala µe8o60AO-
yla, ouµq>wva µe Tov Kavovtoµ6 {EOK) apt8. 1736n5 
Tou !uµj3ouA.Cou, aTI6 To 1978 {yta TllV ICJTiavla Kat 
TllV nopToy<lACa aTI6 To 1986). 
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H Eurostat em8uµel va euxaptCJTf)oet nc; UTIT)peolec; 
TWV KpaT<i>V µeA<.i>V, Ol OTIOlec; µe T1l ypf)yOpTI 6ta-
13ll3aCJT) Toov 6e6oµtvoov 136CJT)c; mtTpellJav TllV Ka-
8ttpooCJT) autf)c; TllC: µova6tKf)c; TlT)Vl'lc; Tpoq>o66Tll-
CJT)c; TOU ouCJTf)µatoc; TWV KOlVOTlKOOV OTQTLOTLKOOV. 
3. nc~IO ccpap~oy(Jc; Tfl«; KOTaypacpflc; 
Ot OTatLOTLKtc; Tou e~ooTeptKou eµTioplou TllC: Kot-
v6T11Tac; Kat Tou eµTioplou µeTa~u Twv KpaT<i>v µe-
A<i>v TllC: avacptpovtm OTa eµTiopeuµaTa: 
- Tiou etotpxovtm OTO OTaTtOTtK6 t6aq>oc; TllC: Kot-
v6T11Tac; f) Tiou e~tpxovtm aTI6 auT6" 
- TlOU KUKAocpopouv µeta~U TWV OTaTlOTlKOOV e6a-
cp<i>v Toov KpaT<i>v µeA.<i>v. 
Ta aTIOTE:Moµata TWV KOlVOTlKOOV OTaTlOTlKOOV ava-
cptpoVTat OTO et6tK6 eµTI6pto, TO OTIO(O TlE:pl.Aajlj3a-
vet: 
a) acpev6c;, TllV etoayooVl'l eµTiopeuµaTwv Tiou Tl-
8evtm CJE: E:AE:U8E:pTI KUKAOq>op(a KaTa TllV acpt~f) 
Touc; f) KaTa TllV t~o66 Touc; aTI6 nc; aTio8f)-
Kec;, nc; eioaywytc; yta E:VE:PYTITlKf) TE:AE:lOTIOlTICJT) 
KQl TLC: etoaywytc; µeTa aTI6 Tia8T1TlKf) TE:AE:lO-
TIO(TICJT) {TE:AOOVE:laKa Ka8eOT<i>Ta)" 
13) acpeTtpou, TllV e~avwVl'l Twv eµTiopeuµaToov Tiou 
txouv Te8el oe eA.eu8epTI KUKAocpopla, TllV e~a­
vwVl'l µeTa TllV E:VE:PYTITlKf) TE:AE:LOTIO(TICJT) Kat TllV 
e~avwVl'l yta Tia8T1TlKf) TE:AE:LOTIO(TICJT) {TE:AOOVE:LaKa 
Ka8eOT<i>Ta). 
H 6taµE:TaK6µLCJT) KQl TI KUKAOq>opla aTI08T1KWV 6ev 
KaTayp6q>OVTQl OTlC: KOLVOTlKtc; OTaTLCJTlKtc;. 
rm nc; e~mptoetc; Kat nc; al1AoTiotf)oetc; 13MTie Tov 
cc06T1y6 TOU XPflCJTT)». 
H Eurostat 6ev KatapTC~e1 E:TIC TOU Tiap6vtoc; KaµCa 
CJTaTlCJTlKf) CJE: KOlVOTlK6 E:Tl(Jle6o, CJXE:TlK6 µe T1l 6ta-
µeTaK6µtCJT) Kat TlC: aTio8f)Kec;. 
4. ITOTIOTIK6 t~acpoc; 
To CJTaTLCJTLK6 t6acpoc; TllC: Kotv6T11Tac; Tiepl.Aaµj36-
vet TO TE:AOOVE:LaK6 t6acpoc; TllC: KotV6T11Tac; µe e~a(­
peCJT) ta yaAA.tK6 uTiepTI6vtta e66q>T1. E~mpouvtm, 
E:TIOµtvooc;, TI r pol.Aav6Ca, Ta Kav6pta NT10t6, TI 0t-
ouTa Kat TI MeA.CAa, aAA.6 Tiepl.Aaµj36vovtm ot A~6-
pee; KOi T) Ma5epa yta 'TTlV nopToyaACa KOi 01 BC1Ae-
apC5ec; y1a 'TTlV lanavca. 
To CJTQTLCJTLK6 e5a<poc; 'TTlC: Oµoanov5taKt')c; anµo-
KpaTCac; 'TTlC: repµavCac; KOi KaT6 ouvtne1a, auT6 
'TTlC: KOLV6'T11Tac;, nep!Aaµj36VE:l TO e5a<poc; TOU bu-
TLKOU BepoACvou. To eµn6p10 µeTa~u 'TTlC: Oµoanov-
5taKt')c; anµoKpaT(ac; 'TTl<; repµav!ac; KOi 'TTlC: /\ai'.Kt')C: 
anµoKpaT(ac; 'TTlC: repµav!ac; 5ev nep!Aaµj36VE:TQL 
CJTLC: CJTQTLCJTLKEC: TOU e~<&>TEplKOU eµnop(ou 'TTlC: Oµo-
anov5taKt')c; bnµoKpaTCac; 'TTlC: repµav!ac;, Kat, KaT6 
ouvtneia, OUTE CJTLC: CJTQTLCJTLKEC: 'TTlC: KotV6'T11Tac;. 
5. Epnop&UIJOTO 
An6 'TTlV 1 TI lavouap!ou 1988 xpno1µono1e(Tat an6 
6Aa Ta KPO'TTl µEAT) yia 'TTlV KaT6Ta~T) T<&>V eµnopeu-
µ6T<&>V TI Iuv5uaoµeVT) OvoµaToAoyCa, 5aoµoAoytKt') 
Kat crraTLCJTLKt') ovoµaTOAoyCa. To nap6v 5nµooCeuµa 
naptxe1 µ1a KaTavoµt') T<&>v eµnopeuµ6Twv, ouµ<pwva 
µe auTt') 'TTlV ovoµaToAoyCa. 
H OAOKAT)p<&>µEVT) tK500T) 'TTlC: Iuv5uaoµtvnc; Ovo-
µaTOAOy!ac; 5T)µOOLEUETQL CJTLC: 31 0KT<&>j3p(ou K60e 
eTouc; un6 'TTl µop<pt') Kavov1oµou, O'TTlV EnCanµn E<pn-
µepC5a T<&>v Eupwnai'.K<i>v Ko1v0Tt')Twv µe tvap~T) 
iaxuoc; 'TTlV 1 TI lavouaplou Tou en6µevou eTouc;. 
AuTt') TI ovoµaToAoyCa · 9 500 nepCnou 0eoewv, crra-
0ept') KaTa 'TTl 5t6pKELQ TOU T)µEpOAOytaKOU ETOUC:, 
e!vat TO anoTtAeoµa Toµ ouv5uaoµou Tau ccEvapµo-
v1oµtvou bmypaµµaToc; op1oµou Kat Kw51Kon0Cnanc; 
TWV eµnopeuµ6TWV (SH)» KQL 'TTlC: ccOvoµaTOAOy!ac; 
TOU Iuµj3ouACou TEAWVELQKt')c; Iuvepyao(ac; (NCCD)». 
6. EpnoptKOI &Talpot: XWP&<; KQI OIKOVOIJIKt<; (WY&<; 
Ta KOLVOTlKQ anoTeMaµaTa KaTavtµOVTQL KaT6 xw-
pec; npOEAEUOT)C: KQL QTIOCJTOAt')C: ouµ<poova µe 'TTlV 
«OVOµaTOAOy(a TWV XWPWV yta TLC: CJTaTLCJTLKEC: TOU 
e~<&>TEPLKOU eµnop(ou 'TTlC: KotV6'T11Tac; KQL TOU eµno-
p(ou µeTa~(J T<&>V KpaT<i>V µEAWV 'TTlC: - rewypa<ptKt') 
ovoµaToAoyCa (Geonom)». 
AuTt') 11 ovoµaToAoyCa 5nµomet'.leTat E'TTlolwc; O'TTlV 
EnCanµ11 E<pJ')µepC5a. 
ria TLC: eioaywytc; y1a Ta eµnopeuµaTa nou npotp-
XOVTOl an6 Tp(TEC: X<i>pec;, Kal Ta ono(a 5ev j3p(-
OKOVTQL OE EAEU8ep11 KUKAO<pop(a O'TTlV Kotv6TJ')Ta, 
ot KotvonKtc; crraTtCJTLKtc; ava<pepouv TT') xoopa npo-
tAeuanc;. ria Ta eµnopeuµma nou npotpxovtm an6 
Kp6TJ') µEAT') t') an6 Tp(Tec; xoopec; KQL nou j3p(OKOVTOl 
OE EAEU0epJ') KUKAO<pOp(a O'TTlV KotV6TJ')Ta, ava<pe-
PETQL 11 xoopa npotAeuanc;. KaT6 TJ')V e~aywyt') ava-
<pepeTat n xoopa anoaroAt')c;. 
Ot KOtVOTtKec; crrattCJTtKec; anoTEAOUVTOl enoµtvwc; 
an6 5uo 5ta<popeTtK6 eC511 atancrrtK<i>v: Ttc; crrmt-
crrtKec; TOU E~WTEPlKOU eµnop(ou TJ')C: K0tv6TJ')Tac; 
(e~WKOLVOTtK6 eµn6pto), nou, 6oov a<pop6 Ttc; etoa-
ywytc;, j3ao(~OVTQL yeVLKQ O'TTlV npotAE:UOT), KQL nc; 
CJTQTlCJTLKEC: TOU eµnop(ou µeTa~(J TWV KpaT<i>V µeA<i>V 
(ev5oKotvonK6 eµn6p10), ot ono!ec;, npoKetµevou va 
ano<peux0ouv ot 5mAoC un0Aoy10µ0C oe KOtvonK6 
enCne5o, ava<pepouv TT') xoopa npotAeuanc;. Ot Kot-
voTtKec; CJTaTlOTlKEC: TOU e~<&>TE:plKOU eµnop(ou 5ta-
<pepouv an6 nc; e0VLKEC: CJTaTlCJTlKEC: T<&>V KpaT<i>V µe-
AOOV crrtc; ono!ec; 1axuouv ouxv6 6Mot Kav6vec; yta 
TOV op10µ6 TOU KPOTOUC: eTa(pou KaT6 TLC: eiaa-
ywytc;. 
7. Mova~&<; 
A~ie~ 
H crrancrrtKt') a~Ca Twv e1oay6µevwv eµnopeuµ6Twv 
toot'.ITat µe TT') 5aoµoAoytKt') a~Ca t') µe TJ')V a~Ca nou 
Ka0opC~eTat µe 136an TJ')V evv0ta TTlC: 5aoµoAoytKt')c; 
a~Cac; (n.x. y1a etoaywytc; an6 6AAa Kp6TJ') µeAJ')) 
(cif). 
H crrancrrtKt') a~Ca TWV e~ayoµtvwv eµnopeuµ6Twv 
toot'.ITat µe TJ')V a~Ca nou txouv Ta eµnopeuµaTa 
crrov T6no Kat KOT6 TO xp6vo nou eyKatC1AeCnouv 
TO CJTaTLCJTLK6 t5a<poc; TOU e~6yovtoc; Kp6touc; (fob). 
H a~Ca unoAoyC~eTat oe eupwnai'.Kec; voµ1oµaT1Ktc; 
µov65ec; (ECU). To ECU eCvat voµtoµaTtKt') µov65a 
Tt'.lnou «KC1Aa81ot'.I», nou j3aoC~eTat attc; ouvoAAayµa-
TtKec; toonµCec; nou 1axuouv O'TTlV ayop6 yta optoµt-
vo noo6 an6 K60e v6µtoµa TJ')C: Kotv6TJ')Tac;, ouµ<pwva 
µe at60µtOT) j3amoµtvn ato µtoo 6po ntvte eT<i>v 
TOU aKa06ptOTOU e0VlKOU npoi'.6vtoc; KQL TOU ev5o-
KOlVOTlKOU eµnop(ou TOU K60e Kp6Touc; µtAouc;. Ot 
nµtc; nou xp11mµono1ot'.IVTat e5<i> eCvat ot eTt')mot 
µtoot 6pot Twv 11µept')mwv toonµt<i>v. ITO nap6v 
tvtuno un6pxe1 nCvaKac; Twv nµ<i>v µeTatpont')c; nou 
XPJ')atµonotOUVTal. 
Ot x<i>pec; µe Ttc; ono!ec; To eµn6pto TTlC: Eupwnai'.-
Kt')c; K0tv6TJ')Tac; e(vat KaT<i>Tepo T<&>V 500 OOO ECU 
(T6µoc; Z 100000 ECU) 5ev eµ<pavC~oVTat xwptcrr6: 
Ol a~Cec; nep!Aaµj36VOVTQL, EVTOUTOtc;, CJTa OUVOAlK6 
noo6 av6 oµ65ec; xwp<i>v, Ka0<i>c; KOi crra ouvoAtK6 
noo6 ccnayK6oµto ouvoAO». 
noaOT71T€~ 
Ot CJTaTlCJTlKtc; KaTayp6<pouv TO Ka0ap6 j36poc; TWV 
eµnopeuµ6Twv Kat, KaTa nep!mwan, Ttc; ouµnAJ')-
pwµanKtc; µov65ec; µtTPTlOTIC: (apt0µ6c; TeµaxCwv, 
~euy<i>v, eKaT6AtTpwv, KATI.). AuTtc; Ol ouµnAJ')pwµa-
TlKtc; µov65ec; µtTPTlOTIC: 5tE:UKptv(~OVTQL O'TTlV eTt')-
OlQ 511µ00Ceuan TJ')C: Iuv5uaoµtvnc; OvoµaToAoyCac; 
O'TTlV En(OT)µJ') E<p11µep(5a. 
e. Epmar&UTIK6Tl}TQ 
Ie 6Aa Ta Kp6TJ') µEAT') Aaµj36voVTat µtTpa <i>ate va 
e~ao<paAtCJTe! TO CJTaTLCJTLK6 an6ppJ')TO TJ')C: 5taK(-
VT)OT)C: optoµtvwv npoi'.6vtwv xwpCc; va ava<ptpovtat, 
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Tl.x .• Ol eµTiopCec; TWV emµtpouc; KOTTJYOPlWV. AUTEC: 
Ol <5taKtvi)oetc; TIEptAaµj30.voVTat, EVTOUTotc;, EK vtou 
OTO OUVOAlKQ TlOOO.. H eq>apµoYl'I KOL 11 EKTOOT} TOU 
OTQTlOTlKOU OTI6ppl)TOU <5taq>tpouv aTI6 TO tva Kpa-
TOC: OTO 6.Mo. 
To OTOTlOTlK6 OTI6ppl)TO eq>apµ6~ETQl OTI6 TO KpOTT) 
µEAT} OTO KOTWTOTO eTI(Tie<5o TTJC: ovoµOTOAoyCac; OUA· 
1'0Y1'1c;. MTiopeC va aq>opa TO ouvo1'o I') µ6vo tva 
µtpoc; µtac; uTio-<5t0.Kptonc; TTJC: Iuv<5uaoµtvnc; Ovo-
µaTo1'oyCac;. KaTO. TOV C<5to Tp6TIO, 0 eµmOTEUTlK6c; 
i xapaKTl')pac; µTiopeC va eq>apµoo0eC T6oo OTtc; eioa-
ywytc;/ e~aywytc;, 600 KOL OTTJV a~Ca I') TTJV Tioo6-
TTJTO I') oe OTlOL0<5f)TIOTE a.Mo OT16 TO KOTaypaq>6-
µeva OTOLXE(a. 
ITT)V TiepCmwon TTJC: eµmOTEUTlK6TT)TOC: ccnpoi6V», 
TO eµTI6p10 avaq>optKQ µe tva Tlpol6v OUVUTlOAOy(-
~ETOL µe TO eµTI6pto a.Mou Tlpoi6VTOC: I') KOTOypa-
q>ETQl oe tvav OTI6 TOUC: ouMoyLKOUC: e1<5LKOUC: KW-
: <51Kouc; ccNC 99900000 I') 990AAOOO» TIOU Tlpoj3M-
, TlOVTOl yt' OUT6V TO OKOTI6. (AA OVTLOTOLXE( OTO KE· 
q>6.Aa10 TTJC: IO.) AuTI') n <51a<51Ka0Ca emTptTiet va 
: AT}q>eouv UTl6lJl1) Ol oXETlKEC: µUOTLKEC: <51aK1Vl')oe1c; 
i e(Te oe OUVOALK6 ETI(Tie<5o, e(Te oe ETI(Tie<5o TOU KE-l q>aAa(ou Kaec.i>c; KOL TT)V TlOpoxfJ OWOTWV µeyeec.i>v 
, ae auT6 TO <51aq>openK6 eTICTie<5o. 
' I ! ITT)V TlEp(TlTWOT} TTJC: eµmOTEUTlK6TT)TOC: ccXc.i>pec;» 11 
: KOTQVOµf) TOU eµTiop(OU ev6c; TipOi6VTOC:, OVQ XWPO l ETO(po, <5ev TIOPEXETOL I') TlOPEXETOL µ6vo ev µtpet. 
! ITT)v TiepCmwon auTI'), To axenK6 eµTI6p10 avaq>t-
! PETOL OTOUC: KW<5LKOUC: «XWPEC:» 977, I'), avo.Aoya µe 
, nc; <5uvaT6TT)Tec;, OTOV 975, «TlOU OVTLOTOLXE( oe Kpa-
TOC: µt1'oc; TTJC: EK», I') OTOV 976 ccTp(TEC: XWPEC:». 
i Bao1Kol nlvaK&c; 
l 
nivaKec;: .. npoi6vra Kard xwpec;», r6µot A-L 
I 
Kma TO axqµanoµ6 Tll~ OUVO~IK~~ oµQOO~ «JIQ I K6-
0µ10 ouvo1'o», ea TiptTiet va 1'11q>eec uTI6lJln, 6n ~et­
<51') 11 KOTOvoµf) oe EVT6c; KOL EKT6c; EOK <5ev ef Vat 
TlQVTOTE <5uvaTI'), TO Tl006 «TIOyK60µ10 OUVOAO» f m-
TUYXOVETOL Tlpoo0tTOVTOC: TO eµTI6pta oXETlK ' µe 
TOUC: KW<5LKouc;: 1010 «EV<50KOLVOTlK6» + 1011 «E w-
KOLVOTLK6» + 1090 cc<5LOq>OpO». 
H ouMoytKI') eyypaq>f) 1090 cc<5taq>opa» UTIOPXEL OV 
T6µo z «XWPEC: KQTQ Tlpol6VTO». 
9. tuwoat&uari 
Ot QVaAUTLKO( TI(VQKEC: TOU e~WTEplKOU eµTiop(ou 
Twv EK (Nimexe) ea eµq>avC~oVTat oe <5uo oeiptc; 
TWV <5c.i><5eKa T6µwv (A-L) y1a nc; e1oaywytc; Kat tic; 
e~aywytc; µe T(TAO ccnpo'i6VTO KOTQ XWPO», avacpt-
pOVTOl <5e Aemoµepc.i>c; Ol Tl006TT)TEC:, a~Cec; KOL d-u-
µmnpwµanKtc; µova<5ec;. YTiapxouv mConc: <5uo ~t­
KaTot Tp(TOL T6µ01 (Z) µe T(TAO ccXc.i>pec; KOTQ TIPOL· 
6VTa», OTouc; oTioCouc; TiepitxeTat Ta~1v6µ11on Tpu 
KotvonKou eµTiopCou KaTO. ouvaMaoo6µevec; xwpec; 
KOL KaTa Keq>o.Ama Tou evapµov1oµtvou ouaTl')µa-
TOC: - SH (<5uo lJll)q>Ca). 
To OUVOALK6 eµTI6pto y1a 61'a TO Tlpo'i6VTa nep1-
1'aµj36.VETOL µ6vov OTOV T6µo z µe TITAO «TlOyK6-
0µ10 OUVOAO» KOL OKOAOU0ouv Ol UTI0<5tatptoe,1c; 
evi"6c; KOL EKT6C: EOK we; oUVOAO K00c.i>c; KOL ouµ-
q>wva µe nc; a.Mee; 01Kovoµ1Ktc; ~c.i>vec; TTJC: yed>-
ypaq>tKl'JC: ovoµaT01'oylac; KOL TWV emµtpouc; ouv4-
1'aoooµtvwv xwpc.i>v. ' 
ITTJ ouvtxe1a TiapaTl0eTOL Tiapa<5e1yµa Twv TUm;>-
TI0111µtvwv TllVQKWV. 
Ot OTOTLOTLKEC: EKMoetc;, XPT}otµonot<ilVTOC: auTI') TT)V KQTQTO~T} (5(vouv y1a KO.Se Tlpol6v I') oµ0.<5a Tipo(-
6VTWV TT)V KOTOVOµI') TOU KOLVOTlKOU EµTiop(ou OVQ XWPO KOL OLKOVOµLKt'I ~~VT} ETO(po. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 4--@ ®----- 1989 
g~:,:'f ~n~~~~~~t Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origins / provenance 
KN I CN INC EUR 12 elg.-lux. Denmark Deutsch!. 'E>.>.daa Espa/la Franco Ireland Italia Nedarl. Portugal UK 
'--~ 8899.11-00 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctJUOUI product code) 
>====+===::: :~: ~tt:.~~~~ 
'I---+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FWOOBJEKT (flkllvo Warannummar) 
:)==::t:::==:! :~: ~l~~~L. 8899.99-00 
\----!----+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNI - OBJET VOLANT NON IDENTIFI~ (coda prudult llctll) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99-00 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi napdaciyµa 1 napdaciyµa 2 
001 FRANCE 50 50 .f 
05e URS~ 120 5 5 25 5 10 15 j 20 10 15 10 
208ALG RIE 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 8 950 AVITAl~EMENT 42 3 4 7 5 5 7 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9nSECRET 20 
1000 MONDE 372 28 14 ao 70 32 30 ao 32 30 14 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 250 25 10 40 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25 5 10 15 20 10 15 10 
1090DIVERS 72 3 4 20 7 5 15 7 5 8 
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TlTAOl: 
1) Poft: etcraywytc; ft t~aywytc;. 
2) XpT)CJLµonmouµevri µov6.5a. 
3) neplo5oc; avacpopac;. 
4) AT}Aouoec; xwpec;: EUR 12 KOL KP6.TTt µtAn. 
5) Kw5tK6<; Km ovoµaola tou npor6vTO<;. 
6) 'Ev5el~T) an6ppT)tOU TWV npo"l6VTWV "' TµT)µOTWV TOU<;. 
7) 'Ev5et~Tt an6ppntou TWV ouvaMaoo6µevwv xwpci>v. 
8) Kw5tK6<; TT)<; Geo~om KQl 6voµa TT)<; CJUVGAAQCJCJ6µevric; xci>pac; "' OlKOVOµtKft<; ~ci>vric;. 
9) Xci>pec; nou 5ev txouv Ta~tvoµn0el KaT6. ouvaMaoo6µevec; (eq>o5taoµ6c; TIAolwv, µn npoo5toptCJµtvoc; 
apt0µ6c; "' an6ppT)TO<;) CJUYKEVTpci>VOVTQl un6 TOV KW5tK6 1090 «Al6.q>opa». 
1 O) • A0potoµa tou ouvoAtKot'.I eµnoplou. 
I 
nap6.5etyµa: 1 OOO Monde = ouvoAtKt<; etoaywytc; CJTT)V EOK an6 6Ao Tov K6oµo: 372 OOO ECU, an6 
Tl<; onolec;: 1010 eVT6<; EOK: 50 OOO ECU + 1011 EKT6<; EOK: 250 ECU + 1090 5t6.q>opa 
(nou 5ev µnopouv va Ta~tvoµneouv oute Ota EKT6<; EOK): 72000 ECU. 
nap6.5etyµa 1: Etoaywyfi CJTT)V EM6.5a UFO an6 TT) raMla, a~lac; 50000 ECU. np6KElTOl yta ouvaMayfi 
µCTQ~U KPOTWV µeAci>V (eµn6pto EVT6<; EOK), on6Te xci>pa npotAEUCJT)<; elvm µev Tl raA-
.A.la, To npo'i6v 6µwc; ev5txeTm va txei µ10 tplTT) xwpa we; xci>pa KaTaywyfic;. 
nap6.5e1yµa 2: Etoaywyfi CJTT)V lpAav5la UFO an6 TT)V AAyepla, a~lac; 10000 ECU. np6KELTat y1a eµn6-
pto EKT6<; EOK' xci>pa KOTaywyfic; elvm Tl Myepla. Av TO UFO QUTQ EKTEAWVLCJTOUV CJTT)V 
lpAav5la Km 5toxeTeu0ouv CJTT)V eAet'.10epn ayopa, ci>CJte va etCJ6.yet n.x. n repµav!a µt-
~oc; an6 auT6. Ta UFO, T6Te n lpAav5la elvm n xci>pa npotAEUCJT)<;. 
nivaKec;: «XciJpec; Kara rrpoi6vra», r6µoc; Z 
! 
01 5T)µOCJLEUCJEl<; XPT)CJLµOTIOlWVTO<; autfi TT)V TO~tv6µT)CJT) 5(VOUV yta K6.0e XWPO KQl OLKOVOµtKft ~WVl"I ETa(po 
TT)V Katavoµft Tou KOtvonKot'.I eµnoplou ova npor6v Kot oµ6.5a npo'i6VTwv. 
Import~ Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ---@ ®---- 1989 
Chaphre 
SH Meldeland - Reporting country - Pays d6elarant 
4 EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Dautschl. I 'EAAd6a I Espafta I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
5 009 GRECE nap<16c1yµa 1 
6 87 5069 9 18 385 503 288 3149 .l 503 18 198 88 4 065 1029 839 431 10 1321 431 4 89 17322 28 
.j 14479 28 118 1077 28 1568 90 4179 84 579 205 1374 473 205 .j 1 271 91 127 
e8 ; 2 8 2 2 115 92 1918 152 39 98 ; 94 39 ; 1427 94 : 1801 2 :i9 1373 32 44 23 32 95 97 2688 85 254 48 825 1132 48 39 238 98 1801 4 498 112 130 7 333 130 498 93 99 
' 
23850 32 9 18453 277 128 13 18 277 9 4638 
0 TOTAL! 2 850 421 87083 40 740 1142778 181189 452188 7710 510 808 181189 40 740 271211 
024 ISLANDE 
I nap<16c1yµa 2 
01 i 140 
:i.i 14 78 
.l 2 48 02 I 1137 487 402 aci ; 109 ; :i.i 9 03 I 122819 2948 2413 20550 9480 325 12638 14500 325 2948 58 714 04 787 249 25 93 93 307 
.1 
TCTAOL: 
1) Poft: etCJaywytc; ft e~aywytc;. 
2) XpT)CJLµono1ouµeVT} µov6.5a. 
3) neplo5oc; avacpopac;. 
4) AT}AOUCJE<; xci>pec;: EUR 12 KQl KpOTT) µtAT}. 
5) Kw5tK6<; TT)<; Geonom KQl 6voµa TT)<; CJUVQAAQCJCJ6µevnc; xci>pac; "' OlKOVOµtKft<; ~ci>VT)<;. 
6) Kw5tK6<; npo'i6VTwv: KEq>6.Amo SH (Keq>6.Amo TOU Evapµov1oµtvou IuotfiµaTo<;, 5u1Jftq>to). To KEq>6.Amo 99 
nepitxet Tt<; ouyKeVTpwµtvec; KA6.oe1c; Kot emnMov Ta npo[6VTa nou TT)pot'.IVTm an6ppT)ta Kot 5ev ta~L­
voµot'.IVTm KaTa ap10µ6 npo"l6vtoc;. 
7) IOvoAo = ouvoXtKt<; etoaywytc; an6 TT)V EM6.5a (eioaywytc; CJTT)V Ko1v6TT)Ta EUR 12 = 2 950 421 OOO 
ECU, etcraywytc; CJTT) repµavla = 1142799000 ECU KATI.). 
nap6.5e1yµa 1: Etoaywyfi CJTT)V ITaAla lTIT6.µevwv oxnµ6.TWV (KEq>OAQlO 88) an6 TT)V EM6.5a, a~!ac; 
1312000 ECU. np6KetTat y1a ouvaMayfi µeTa~O Kpatci>v µeAci>v (eµn6pto eVT6<; EOK), on6Te 
xwpa TlpOEAEUCJT)<; e(vm µev Tl EM6.5a, TO npor6v 6µwc; ev5tXETQl va txet µta Tp(TT) 
XWPO W<; XWPO KOTOyWyfi<;. 
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napMe1yµa 2: Etcrayroyij <mJV EM05a tjlap1<i>v, KaPoupt<i>v Kat µaAaKoatpOKrov (KEq>OAa10 03) an6 TI]V lcr~avj 
~Ha, a~Cac; 9460000 ECU. np6KE:lTQl yta eµn6pto E:KT6c; EOK' xwpa KaTayooytic; eCvat ~ 
lo>..avl>Ca. Av auT<i Ta tp<ipta K>..n. eKTe>..oovtOTouv OTTJV EM<il>a Kat l>toxeTeueouv OTTJV e>..euj 
eepn ayop<i, <i>OTe va eto<iyet n.x. n raMca µtpoc; an6 Ta tp<ipta auT<i, T6Te Tl EM<i~l 
eCvat Tl xwpa npot>..euonc;. 
Eurostat 
l 
et.,.a 6 - E~WT&p1K6 &J.1n6p10 
KA T Morm: nEP1oa1KnN EKLlOIEnN 
(BAtm: ro «Evxe1pl610 0611y1<i>v y1a TOuc; xpfton:c; .. Tile; Eurostat y1a 1lAftPll T1µ0KaT6Aoyo Kai 6tATlo napayyeAlac;) 
l 
ie1p6. A: EntT11pl6ec; 
It1pa B: Bpoxuxp6v1ec; T6.oe1c; 
l 
i Ie1p6. r: J\oyop1aoµo!, tpeuvec; 
Kdl OTOTIOTIKtc; 
' I 
I 
! 
En&TTJpi6a oranor1Kwv el;wrep1Kou eµnoplou (External Trade Statistical Yearbook) 
IT01xe!a y10 T1l 0t011 Tile; Ko1v6T11Toc; OTO noyK60µ10 eµn6p10 Kat rn11pocpoplec; 
y10 TllV E:~tAl~ll TOU €~(.l)TE:PIKOU eµnop!ou Tile; Ko1V6T11Tac; KQI TO eµn6p10 µE:TQ~U 
T(.l)V KpOTWV µE:AWV on6 TO 1958 twc; TO 1989 
M17v1aiec; OTQTIOTIKtc; tl;wreptKOU eµnopiou (µe YAW006.p10 OE: 6Atc; Tic; KOIVOTIKtc; 
yA<i>ooec;) (External Trade Monthly Statistics) 
M11v1alec;, Tp1µ11v1a!ec; KQI tTfto1ec; TQOE:I<:; TOU €~(.l)TE:PIKOU eµnop!ou TWV KPQTWV 
µ&AWV, µe OTQTIOTIKft av6Au011 ava xwpec;-t:Ta(pouc; KQI KOTllVOP(tc; npoi6VTC1lV 
(TµftµaTa Kat oµMec; TllC: SITC, ava8ewp11011 op10. 2) 
AvaAuTIKOi nivaKec; el;wrtplKOU eµnopiou (µe YAW006.p10 OE: 6Atc; TI<:; KOIVOTIKtc; 
yA<i>ooec;) (External Trade Analytical Tables - annual publication) 
ITOIXE:(O TOU €~(.l)TE:PIKOU eµnoplou TllC: Ko1V6T11TO<:; KQI TOU eµnop!ou µ&TQ~U 
TWV KPQTWV µE:AWV, µe OTOTIOTIKft OVOAUOll OVQ XWPE:<:;·E:TO(pouc;, KC1l61KOTIO(ll01l 
E:~OIJlftq>1a ouµcpwvo µe TllV tK60011 NIMEXE, tK60011 13 T6µwv y1a Tic; E:~oywytc; 
Kai e1ooywytc;. 
Tp1µ17v1aiec; orar1or1Ktc; oe µ1Kpoq>wro6e>. ria 
01 OTOTIOTIKtc; TOU E:~WTE:PIKOU eµnop!ou 611µ001E:UOVTOI OE: 616.cpopa en!ne6a 
OIKOVOµIKWV µeye0<i>v, Tp1µ11v1o!wc; OE: µ1KpOq>C1lT06E:AT(a. 01 E:K66oe1c; OUTtc; ava-
cptpoVTOI OTI<:; ovoµoTOAoy!ec; NC, CTCI, NACE, KATI. (Atmoµepe!c; rn11poq>op!ec; 
6oov ocpopa Tic; 611µ001euoe1c; ovocptpoVT01 OTOV 0611y6 Tou XPl'tOTll). 
Irar1or1Ktc; yev1Keuµtvou ouorrjµaroc; nponµTjoewv 
Tp1µ11v1o(a, ouyK&VTpwT1K6. OT01xe!o oe µ1Kpoq>wT06tATlo. 
I 
I 
ETfto1a tK60011 ol'.JyKp1011c; T(.l)V e1oaywy<i>v ouµcpwvo µe TO YEVIKE:Uµtvo OUOTllµO 
nponµftOE:WV, µ& OVOAUOll KOTQ E:UVOOUµE:Vll XWPQ KQI npoi6VTO, µt TI<:; E:IOQ· ' 
ywytc; µe 136.011 TO e161K6 ol'.JOT11µ0 eµnop!ou. 
Ie1pa Ll: MtMTtc; - Trade between EC and the Mediterranean countries (t:KM011Ke TO 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (tK66011Ke TO 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(E:K66011KE: TO 1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high tech products (tK66011Ke TO 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-1987(tKM011Kt To 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-1987(tKM01lKE: TO 1989) 
- Analysis of EC-NIC trade (un6 611µooleu011) 
Ie1pa E: Mt00601 Iranor1Ktc; el;wrep1Kou eµnopiou: Evxe1pl6w 0617y1wv y1a rouc; XP1'orec; 
LltUTE:Pll tK60011 (TPITll tK60011 un6 611µoo(eu011) 
AuT6 TO evxe1p!610 noptxe1 OTO XPl'tOTll j3001Ktc; rn11pocpop!ec; y10 T1l xp1101µ0-
no1ouµtV11 µe0o6oAoy!a, KOT6Aoyo T(.l)V 61oeto1µwv E:KMOE:WV, µ1KpOq>C1lT06E:AT((.l)V 
KOi µaYVllTIK<i>v µtowv, nep1Aoµj3ave1 6tA Tio napoyyeAlac; Kot T1µ0KoT6Aoyouc;. 
Errjo1ec; Ovoµaro>.oylec; NIMEXE, errja1a Iuv~uaaµtV1] Ovoµaro).oyfa 
- mvaKoc; 0VT10To1x!oc; Nimexe 87-NC 88 
- mvoKac; OVTIOTOIXlac; NC 88-Nimexe 87 
- n!VOKO<:; OVTIOTOIXfac; K6.0E: tTOU<:; on6 TO 1976 
- n!VOKE:<:; OVTIOTOIXIO<:; 
NC-CTCI, ava0. 3, NACE/CLIO (0), AGRI. AEGL, CAT.TEXT, U.S. 
- nfVOKE:<:; OVTIOTOIX(O<:; 
CTCI, ovo0. 3 NACE/CLIO (0) AGRI. REGL, CAT.TEXT U.S.-NC 
, - EµmOTtUTIKtc; 011µe1<i>oe1c; NC 
01 otoT10T1Ktc; e~wTep1Kou eµnop!ou TllC: Ko1v6T11Toc; E:!vo1 61a8to1µec; Ka0e µftvo (6nwc; neplAoµj36.voVTat OT1c; ovoµoTo-
Aoyl~c; Tile; Iuv6uooµtV11c; OvoµaToAoy!ac; Kai CTCI), y10 av6KA11011 OT01xe!wv «On line» on6 TllV Tpane<o 6e6oµtvwv 
Comext nou 61aTl8tT01 OTO e~wTep1K6 on6 Tov 61avoµto WEFA. E~O>.Aou, TO OT01xela nou txe1 ene~epyao0el 11 
Eurostat 61avtµoVTa1 en!011c; oe µOYVllTIKft To1v!a. 
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Analytical tables 
Combined Nomenclature 1989 
1. Introduction 
In the 'Analytical tables of external trade: series C 'Ac-
counts, surveys and statistics', Eurostat publishes 
detailed annual data on the Community's external trade 
and trade between Member States down to the lowest 
level of the products nomenclature (8-digit level of the 
Combined Nomenclature). 
In volume Z the data on trade with partner countries are 
published in aggregate form at the 2-digit level of the 
products nomenclature (Harmonized System (HS) 
chapters). 
Quarterly data are available on microfiche for all levels 
of the Combined Nomenclature and SITC. 
These publications are complemented by Eurostat's 
monthly external trade bulletin, series B 'Short-term 
trends', which is designed to illustrate the short-term 
developments in the Community's external trade and 
trade between Member States as rapidly as possible. 
A comparison of trends in the Community's external 
trade and world trade (since 1958) is published In the Ex-
ternal trade statistical yearbook (series A). 
External trade statistics are also disseminated on-line 
by Eurostat's data banks (Cronos and Comext). 
I 
A catalogue of Eurostat public~tions and a detailed 
description of their methodology 1s to be found in Exter-
nal trade statistics - User's guide, which has been 
issued in every Community language. 
2. Sources 
•I 
The Member States use the standard methodology 
governing thl:) transmission of data for the Community's 
external trade statistics, in accordance with Council 
Regulation (EEC) No 1736/75. · 
I 
Eurostat would like to express its appreciation of the 
rapid communication of basic data by the departments 
concerned in the Member States, which has made it 
possible to adopt this method as the sole supply line for 
Community statistics. 
3.Scope 
The statistics on the Community's external trade and 
trade between Member States relate to goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com-
munity; 
• circulate among the statistical territories of the 
Member States. 
The Community statistics relate to special trade, which 
comprises: 
(a) imports of goods put into free circulation on arrival or 
on withdrawal from customs warehouses, imports for 
inward processing and imports after outward pro-
cessing (customs procedures); 
(b) exports of goods in free circulation, exports after in-
ward processing and exports for outward processing 
(customs procedures). 
The Community statistics do not include goods in transit 
or in warehouses. 
Details of exclusions and simplifications are given in the 
'User's guide'. 
Eurostat currently does not draw up any statistics at 
Community level relating to transit or warehousing. 
4. Statistical territory 
The statistical territory of the Community comprises the 
customs territory of the Community with the exception 
of the French overseas departments. It therefore ex-
cludes Greenland, the Canary Islands, Ceuta and 
Melilla, but includes the Azores and Madeira as part of 
Portugal and the Balearic Islands as part of Spain. 
The statistical territory of the Federal Republic of Ger-
many and hence of the Community includes the territory 
of West Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is not 
included in the external trade statistics of the Federal 
Republic of Germany and thus not in the Community 
statistics. 
5. Goods nomenclature 
The Combined Nomenclature (tariff and statistical 
classification) has been used by all Member States to 
classify products since 1 January 1988. The present 
publication provides a breakdown of the goods in accor-
dance with this nomenclature. 
The full version of the Combined Nomenclature is 
published by 31 October each year in the Official Journal 
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of the European Communities as a Regulation which 
comes into effect on 1 January of the following year. 
This classification system with around 9 500 items (in-
variable during the calendar year) is the result of the 
combination of the 'Harmonized commodity description 
and coding scheme (HS)' and the 'Nomenclature of the 
Customs Cooperation Council (CCCN)'. 
6. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination, on the basis of the 
'Country nomenclature for the external trade statistics 
of the Community and statistics of trade between 
Member States - Geonomenclature (Geonom)'. 
This nomenclature is published annually in the Official 
Journal. 
In the case of import of goods originating in non-
member countries which are not in free circulation in the 
Community, .the Community statistics show the country 
of origin; for goods originating in Member States or in 
non-member countries which are in free circulation in 
the Community, they show the country of consignment; 
and in the case of exports, they show the country of 
destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics, namely statistics of the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), which 
are generally based, on the imports side, on the origin 
of the goods, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), for which, in 
order to avoid double counting, the country of consign-
ment is shown. The Community's external trade 
statistics therefore differ from the national statistics of 
Member States, which generally apply other rules for 
the definition of the partner country in the case of 
imports. 
7. Units 
Values 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or a value determined by reference to the 
concept of dutiable value (e.g. in the case of imports 
from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they leave 
the statistical territory of the exporting Member State 
(fob). 
Values are expressed in European currency units (ecu). 
The ecu is a 'basket' type unit based on the market ex-
change rates of a certain amount of each currency of the 
Community, weighted by a method taking account of the 
average value, over five years, of the GNP and intra-
Community trade of each Member State. The rates used 
here are the annual averages of the daily rates. 
The conversion rates used are shown in the table in this 
brochure. 
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The countries with which Community trade does not 
amount to ECU 1 million (volume Z ECU 100000) do not 
appear separately. These values are, however, included 
in the total for groups of countries and in the 'world' total. 
Quantities I 
The net weight of all goods is recorded, together with 
any supplementary units (number of item sf airs, hec-
tolitres, etc.). These supplementary units ar defined in 
the annual publication of the Combined No enclature 
in the Official Journal. 
! 
8. Confldentlallty \ 
In all Member States there are measures Ptoviding for 
the confidentiality of certain flows of goods. In such 
cases, the relevant individual headings a~ not given 
separately, but they are included in the gran totals. The 
way in which confidentiality is handled and t e extent to 
which it applies vary from one Member Stati to another. 
The confidentiality provisions are applied by the 
Member States at the lowest level of the cl~ssification 
system. This may involve all or part of a 1Combined 
Nomenclature subheading, and may apply tq imports or 
exports, values or quantities, or any other component. 
In the case of 'confidentiality of products', t~~de in one 
product is included with that of another o recorded 
under one of the composite headings 'CN 9 900000 of 
990AAOOO', which were specifically provided for such 
situations. (AA corresponds to the CN chapter). This 
procedure enables these confidential move~ents to be 
taken into account at aggregate or chapter lev\el, and the 
correct aggregate figures to be given. 
In the case of 'confidentiality by country', 1 either no 
breakdown by partner country or only a partial 
breakdown is shown for the trade in a particular product. 
Trade for each product is then shown under t~e country 
code '977' or, alternatively, code '975' - corresponding 
to an EC Member State - or code 976 'Nor-member 
country'. 
It should be noted that when the grand tota . of 'world' 
trade is computed, it is still not possible to form intra-and 
extra-Community categories and so the graf!d total is 
obtained by adding the trade totals relating to codes 
1010 'intra-EC', 1011 'extra-EC' and 1090 'Miscellan-
eous'. 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' features 
in volume Z 'Countries by products'. 
9. Publlcatlon 
The analytical tables of EC external trade appear in two 
sets of 12 'Products by country' volumes (A-L), one for 
imports and one for exports, showing quantities, values 
and supplementary units. There are also 'two 13th 
volumes (Z), 'Countries by products', giving a beakdown 
of Community trade by trading partner and Harmonized 
System (HS) chapter (2-digit level). 
The total trade for all goods is shown only in volume Z 
under the heading 'World', followed by the broad 
breakdown into intra- and extra-Community, the 
breakdown by economic zones of the Geonom and that 
by individual partner countries. 
An example of the standard tables is given below. 
Standard tables 
'Products by country; Volumes A-L 
The statistical publications which use this classification system give a breakdown of Community trade by partner coun-
try and economic zone for each product or group of products. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: ECU 1 OOO ~ ©- 1989 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne / provenance 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
KN/CN/NC elg.·Lux. Danmark Deutsch!. 'EMcl~a Espalla France Ireland Italia Nederl. Portugal UK 
•.r---... 8899.11~ UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctlUOUI product code) 
)===t=:==::! ~~; ~~:~~~~ )----+---. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FWGOBJEKT (ftkllve Warennummer) 
)==+===! ~~; ~l~~~L. 8899.99-00 
\---4---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
OVNI - OBJET VOLANT NON IDENTIFIE (code prodult ftctll) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.9~ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi Example 1 
001 FRANCE 
058 URS~ 
208ALG RIE 
950 AVITAILLEMENT 
958 NON DETERM. 
9nSECRET 
1000110NDE 
10101NTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090DIVERS 
Key to table: 
(1) Flow: Import or export. 
(2) Unit used. 
(3) Reference period. 
50 
5 120 
130 20 
42 3 
10 
20 
372 21 14 
50 
250 25 10 
130 20 5 
120 5 5 
72 3 4 
(4) Reporting country: EUR 12 and Member States. 
(5) Product code and designation. 
50. 
25 5 
15 15 
20 
80 70 
50 
40 20 
15 15 
25 5 
20 
10 
15 
7 
32 
25 
15 
10 
7 
(6) Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
(7) Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Example 2 
15 j 20 
10 25 
5 5 
10 
30 80 
25 45 
10 25 
15 20 
5 15 
(8) Geonomenclature code and designation of partner country of economic zone. 
10 15 10 
15 10 
7 5 
32 30 14 
25 25 10 
15 10 
10 15 10 
7 5 8 
(9) Countries not broken down by trading partner (ships' supplies, not determined of confidential, combined in code 
1090 'Miscellaneous'). 
(10) Total trade. 
Example: 1 OOO WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: ECU 372 OOO of which 1 010 
intra-EC; ECU 50 OOO + 1 011 extra-EC; ECU 250 OOO + 1 090 miscelleaneous (cannot be broken 
down according to intra or extra) ECU 72 OOO. 
Example 1: Imports from France by Greece of UFOs totalling ECU 50 OOO. This represents trade between Member 
States (intra-EC trade); France is therefore the country of consignment, although the goods may have 
originated in a non-member country. 
Example 2: Imports from Algeria by Ireland of UFOs totalling ECU 10 OOO. This represents extra-EC trade, since 
Algeria is the country of origin. If these UFOs are cleared through Irish customs and put into free cir-
culation there, and if, for example, some of these UFOs are imported by Germany, Ireland would be 
considered as the country of consignment. 
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'Cout)tries Of product: Volume Z 
The publications which use this classification system give a breakdown of Community trade for each partner country 
and economic zone by product and group of products. 
Import -<D Werte - Value - Valeurs: ECU 1 OOO --@ @-1989 
Chapltre 
SH Meldeland - Reporting ex>untry - Pays d6clarant 
4 EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch!. I 'EMd~a I Espaft• I 
5 
6 
, 
(V 
i 
: 
l 
I 
I 
I 
\ 
Key to taQle: 
I 
87 5069 
88 4 065 
89 17322 
90 4179 
91 127 
92 1 918 
94 1601 
97 2688 
98 1801 
99 23850 
TOTAL 2 850 421 
01 140 
02 1137 
03 122819 
04 787 
(1) Flow; import or export. 
(2) Unit used. 
(3) Reference period. 
009 GRECE 
9 18 385 503 
1029 839 431 
28 4 14479 28 84 579 205 
66 ; 2 152 39 
2 1373 32 
65 39 254 48 
4 498 112 130 
32 9 18453 2n 
87083 40 740 1142n9 181189 
024 ISLANOE 
Exampla2 
34 14 78 
.J 487 402 &ci ; 2948 2413 20550 8460 325 
249 25 93 
(4) Reporting country: EUR 12 and Member States. 
France I Ireland I 
288 
10 
118 
1374 
8 
98 ; 
44 
825 
7 
128 13 
452118 7710 
2 
109 
12838 
Italia I Nedarland I Portugal I 
Exampla 1 
3149 .l 503 18 
1321 431 
10n 28 
473 205 4 
2 2 
94 39 ; 
23 32 
1132 48 39 
333 130 498 
18 m 8 
510 809 181189 40 740 
; 34 
14500 325 2848 
93 
(5) Geonomenclature code and designation of partner country of economic zone. 
UK 
198 
4 
1588 
1271 
115 
1427 
95 
238 
93 
4838 
278 218 
48 
9 
58 714 
307 
(6) Products code: HS Chapter (2-digit Harmonized System chapter). Chapter 99 includes, in addition to other ag-
gregate headings, goods which are not broken down according to product code but are kept confidential. 
(7) lOTAL = total imports from Greece (imports by the Community EUR 12 = ECU 2 950 421 OOO, by Germany = 
ECU 1142 779 OOO etc.). 
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Example 1: Imports by Italy of aircraft (Chapter 88) from Greece totalling ECU 1 321 OOO. This represents trade 
between member countries (intra-Community trade: Greece is therefore the country of consignment, 
, although the goods may have originated in the non-member country. 
Example 2: Imports by Greece of fish, crustaceans and molluscs (Chapter 3) from Iceland totalling ECU 
9 460 OOO. This represents extra-EC trade since the country of origin is Iceland. If these goods are 
cleared through Greek customs and put into free circulation there, and if, for example, France imports 
some of these goods, Greece would be considered as the country of consignment. 
! 
I 
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EUROSTAT 
Theme 6 - External trade 
Catalogue of regular publications 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks External trade statistical yearbook 
Series B: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Series D: Studies and analyses 
Series E: Methods 
I 
Data on the Community's position in world trade and information on the development 
of the Community's external trade and the trade between its Member States from 1958 
to 1989. 
External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, broken 
down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, broken 
down by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomenclature, in 13 
volumes each for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various ag-
gregate levels. These editions relate to the various classification systems (CN, SITC, 
NACE etc.). Full details of these publications are contained in the 'User's guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by 
beneficiaries and products, with imports under the special trade system. 
- Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (published In 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-86 
(published in 1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high-tech products (published in 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-87 (published in 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-87 (published in 1989) 
- Analysis of EC-NIC trade (in preparation) 
External trade statistics: User's guide 
Second edition (third edition In preparation) 
This handbook provides the user with basic information on the methodology employed, 
lists the publications available on paper, microfiche and magnetic media, and includes 
an order form and price lists. 
Annual Nlmexe and Combined Nomenclatures 
- Table of equivalence: Nimexe ffl - CN 88 
- Table of equivalence: CN 88 - Nimexe ffl 
- Table of equivalence: Nimexe from year to year since 1976 
- Tables of equivalence: 
CN - SITC, Rev. 3, NACE/CLIO (D), AGRl.REGL, CAT.TEXT, U.S. 
- Tables of equivalence 
SITC, Rev. 3 - CN 
NACE/CLIO (D) - CN 
AGRI. REGL - CN 
CAT. TEXT - CN 
US-CN 
- CN confidentiality footnotes 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available on a monthly basis in the Comext 
data bank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results compiled by Eurostat are also disseminated on magnetic 
tape. 
'Zl 
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Tablekux analytiques 
en nomenclature comblnee 1989 
Avant-propos 
1. Introduction 
Dans les tableaux analytiques du commerce exterieur, 
serie C, «Comptes, enquetes et statistiques», Eurostat 
publie annuellement les resultats detailles du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres; ces resultats sont fournis 
jusqu'au niveau le plus fin de la nomenclature des pro-
duits, nomenclature combinee NC a huit positions. 
I 
Dans le vJ1ume Z, le commerce avec les differents pays 
partenaires est publie au niveau agrege de la nomen-
clature des produits a deux chiffres (chapitres du sys-
teme har1onise - SH). 
Les result~ts trimestriels sont publies sur microfiches a 
tous les niyeaux de la nomenclature combinee et de la 
CTCI. I 
I 
Ces publications sont completees par le bulletin men-
suel du commerce exterieur, serie B, •Conjoncture», 
d'Eurostat, 'qui a pour but de presenter dans les plus 
brefs delais'l'evolution a court terme du commerce exte-
rieur de la· Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres. 
Une comparaison entre I' evolution du commerce exte-
rieur et le commerce mondial (depuis 1958) est publiee 
dans l'annuaire de la statistique du commerce exterieur 
(serie A). 
Les statistiques du commerce exterieur sont egalement 
diffusees •en ligne» par les banques de donnees Euro-
stat (Cronos et Comext). 
Le catalogue des publications d'Eurostat ainsi qu'une 
description methodologique detaillee figurent dans le 
·Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce 
exterieur», qui a paru dans toutes les langues commu-
nautaires. 
2. Sources 
Les Etats me~bres transmettent les statistiques du 
commerce exterieur communautaire salon une metho-
dologie uniforme en application du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil. 
I 
Eurostat tient A, remercier les services des Etats mem-
bres qui, par la transmission rapide de leurs donnees de 
base, ont permis !'adoption de cette source unique d'ali-
mentation du systeme des statistiques communau-
taires. ' 
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3. Portee du releve 
Les statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres se rap-
portent aux merchandises: 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la Com-
munaute ou qui le quittent; 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres. 
Les resultats des statistiques communautaires se refe-
rent au systeme du commerce special qui comprend: 
a) d'une part, les importations de merchandises mises 
en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie des en-
trepots, les importations en perfectionnement actif et 
les importations apres perfectionnement passif 
(regimes douaniers); 
b) d'autre part, les exportations de merchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont pas retenus dans 
les statistiques communautaires. 
Pour les exclusions et les simplifications, voir le •Guide 
de l'utili~ateur». 
Eurostat n'etablit a l'heure actuelle aucune statistique 
sur le plan communautaire relative au transit et aux en-
trepots. 
4. Terrltolre statlstlque 
Le territoire statistique de la Communaute comprend le 
territoire douanier de la Communaute, a I' exception des 
departements frarn;:ais d'outre-mer. Sant done exclus le 
Groenland, les iles Canaries, Ceuta et Meli Ila, mais sont 
comprises les Ac;:ores et Madere pour le Portugal et les 
Baleares pour l'Espagne. 
Le territoire statistique de la Republique federale d'Alle-
magne et, par consequent, celui de la Communaute 
incluent le territoire de Berlin-Quest. Le commerce 
entre la Republique federale d'Allemagne et la Republi-
que democratique allemande n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce exterieur de la Republique 
federale d'Allemagne ni, par consequent, dans celles 
de la Communaute. 
5. Merchandises 
Depuis le 1er janvier 1988, la nomenclature combinee, 
nomenclature tarifaire et statistique, est utilisee par tous 
les Etats membres pour la classification des marchandi-
ses. Cetta presente publication fournit une ventilation 
des marchandises suivant cette nomenclature. 
la version complete de la nomenclature combinee est 
publiee pour le 31 octobre de chaque annee sous forme 
de reglement au Journal official des Communautes 
europeennes pour une entree en vigueur au 1 er janvier 
de l'annee suivante. 
Cetta nomenclature d'environ 9 500 positions, stable 
durant l'annee civile, est le resultat de la combinaison 
du •Schema harmonise de designation et de codifica-
tion des marchandises (SH)» et de la •nomenclature du 
conseil de cooperation douaniere (NCCD)». 
6. Partenalres commerclaux: pays et zones econo· 
mlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par pays 
d'origine, de provenance et de destination, conforme-
ment a la •nomenclature des pays pour les statistiques 
du commerce exterieur de la Communaute et du com-
merce entre ses Etats membres - Geonomenclature 
(Geonom)». 
Cetta nomenclature est publiee annuellement au Jour-
nal official. 
A !'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique dans 
la Communaute, les statistiques communautaires men-
tionnent le P.ays d'origine; pour les marchandises origi-
naires des Etats membres ou originaires de pays tiers, 
se trouvant en libre pratique dans la Communaute, elles 
mentionnent le pays de provenance. A !'exportation, 
elles mentionnent le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent done 
de deux statistiques distinctes: la statistique du com-
merce exterieur de la Communaute (commerce extra-
CE), qui, en ce qul concerne les importations, est en 
general basee sur leur origine, et la statistique du com-
merce entre les Etats membres (commerce intra-CE), 
qui, en vue d'eviter les doubles ·comptabilisations au 
niveau communautaire, mentionne le pays de prove-
nance. Les statistiques communautaires du commerce 
exterieur se distinguent done des statistiques nationa-
les des Etats membres, qui appliquent le plus souvent 
d'autres regles pour definir le pays partenaire a !'impor-
tation. 
7. Unites 
Valeurs 
A I' importation, la valeur statistique est egale a la valeur 
en douane ou a une valeur determinee par reference a 
la notion de valeur en douane ( dans le cas, par example, 
des importations en provenance d'autres pays mem-
bres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandises 
s'entend de la valeur des marchandises au lieu et au 
moment ou elles quittent le territoire statistique de l'Etat 
membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte europeen-
nes (ECU). L'ECU est une unite monetaire de type 
«panier», basee sur les taux de change du march0 
d'une certaine quantite de chacune des monnaies de la 
Communaute, salon une ponderation qui fait intervenir 
la moyenne sur cinq ans du produit national brut et du 
commerce intracommunautaire de chaque Etat mem-
bre. Les taux utilises ici sont les moyennes annuelles 
des taux journaliers. 
Un tableau avec les taux de conversion utilises se 
trouve dans cette brochure. 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est infe-
rieur a 1 OOO OOO ECU (volume Z 100 OOO ECU) n'appa-
raissent pas isolement: ces valeurs sont neanmoins 
incluses dans les totaux par groupes de pays, ainsi que 
dans le total •Monda». 
Quantite 
Les statistiques mentionnent pour les marchandises le 
poids net et, le cas ech0ant, des unites de mesures sup-
plementaires (nombre de pieces, de paires, d'hectoli-
tres, etc.). Ces unites de mesures supplementaires sont 
precisees dans la publication annuelle de la nomencla-
ture combinee au Journal official. 
a. Confldentlallte 
Dans tous les Etats membres, des mesures sont prises 
pour assurer le secret de certains flux de marchandises 
en ne mentionnant pas, par example, les commerces 
des rubriques en cause. Ces mouvements sont toute-
fois repris et inclus dans les totaux. L:application et 
l'etendue du secret variant d'un Etat membre a l'autre. 
Le secret statistique est applique par les Etats membres 
au niveau le plus fin de la nomenclature de collecte. II 
peut concerner !'ensemble ou seulement une partie 
d'une sous-position de la nomenclature combinee; de 
meme, le caractere confidential peut s'appliquer soit 
aux importations/exportations, soit a la valeur, soit a la 
quantite OU a Un quelconque des elements releves. 
Dans le cas de laconfidentialite •Produit», le commerce 
d'un produit est regroupe avec celui d'un autre produit 
ou enregistre dans une des rubriques collectives pre-
vues a cet effet NC 99900000 ou 990AAOOO (AA corres-
pondant au chapitre de la NC). Cetta procedure permet 
la prise en compte de ces mouvements secrets soit au 
niveau total, soit au niveau du chapitre, ainsi que la four-
niture d'agregats corrects a ces differents niveaux. 
Dans le cas de la confidentialite •Pays», la ventilation 
par pays partenaire du commerce d'un produit n'est pas 
fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce cas, ce 
commerce apparait sous les codes pays ~77 ou, salon 
les possibilites, en 975, correspondant a •Etat membre 
de la CE», ou 976 •Pays tiers». 
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En etablissant le total du commerce «Monde», ii con-
vient denoter que, la ventilation en intra-CE ou extra-CE 
n'etant pas toujours possible, le total «Monda» s'obtient 
en additionnant les commerces relatifs aux codes 1010 
«lntra-CE», 1011 «Extra-CE» et 1090 «Divers». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits». 
9. Publlcatlon 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de la 
CE se composent de deux series de 12 volumes (A-L) 
«Produits par pays» - l'une pour les importations et 
Tableaux standards 
Tableaux: produitlpays - Volumes A·L 
l'autre pour les exportations-, detaillant les quantites, 
les valeurs et les unites supplementaires, ainsi que de 
deux treiziemes volumes (Z) «Pays par produits», dans 
lesquels les echanges de la Communaute sont ventiles 
par pays partenaires et par chapitres du systeme har-
monise - SH (deux chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des marchan-
dises ne figurent que dans le volume Z, sous l'intitule 
«Monde». Suivent les ventilations globales intra-CE et 
extra-CE, celles salon les autres zones economiques de 
la Geonom et celles par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux nor-
malises. 
Les publications statistiques utilisant cette classification donnent pour chaque produit ou groupe de produits la ventila-
tion du co"1merce communautaire par pays et zone economique partenaire. 
\ 
i Import --<D 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne / provenance 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ----@ ®-1989 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
KN/CN/NC elg.-Lux. Danmark Deutsch!. 'E>.>.4aa Espafta France Ireland Italia Node~. Portugal UK 
8899.11-4)0 UFO-UNIDENTIFIED FLYINCl OBJECT (ftctJUoua product code) 
:>===r==t===:! ~r; ~~~~i~~ 
\---4---- DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FWGOBJEKT (llklMI Wlf9Mummer) 
/'====+===::! ~r; ~l~~~~L. 8899.99-00 
•'l--...;..._-1---- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
FR: ~~ID~~ri. VOLANT NON IDENTIFlt (code produft ftctll) 
BL: INCLUS 8899.99-00 
DE: VENTILJmON PAR PAYS INCOMPLtTE Exemple 1 Exemple2 
001 FRANCE 50 5 5 50 .J 15 j 20 058UR~ 120 25 5 10 10 15 10 
208ALG RIE 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 8 950 AVITAIUEMENT 42 3 4 7 5 5 7 5 
958 NON DtlERM. 10 20 10 en SECRET 20 
1000MONDE 372 21 14 80 70 32 30 80 32 30 14 
1010 INTRA 50 
..0 50 1011 EXTRA 250 25 10 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25 5 10 15 20 10 15 10 
1090 DIVERS 72 3 4 20 7 5 15 7 5 8 
Legende: 
1) Flux: import~tions ou exportations. 
2) Unite utilisee. 
3) Periode de reference. 
4) Pays declarants: EUR 12 et Etats membres. 
5) Code et libelle du produit. 
6) Note sur la copfidentialite de produits ou de partie de produits. 
7) Note sur la co~fidentialite de pays partenaires. 
8) Code de la Ge'onoinenclature et designation du pays ou de la zone economique partenaire. 
j 
9) Pays non ventiles par pays partenaires (avitaillement des navires, pays non determines ou secrets), regroupes sous 
le code zone 1090 «Divers». 
10) Total des echanges globaux. 
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Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 372 OOO ECU, 
dopt 1010 intra-CE: 50 OOO ECU + 1011 extra-CE: 250 OOO ECU + 1090 divers (non ventilable en intra 
ou·extra): 72 OOO ECU. 
Example 1: Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France de 50 OOO ECU. 11 s'agit d'un echange 
entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays de provenance, ce produit 
pouvant etre eventuellement d'une origine tierce. 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie de 10 OOO ECU. II s'agit de commerce extra-GE, 
l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les met en libre pratique de telle 
. sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces OVNI, l'lrlande est alors consideree 
comma le pays de provenance. 
Tableaux: pays/produit - Volume Z 
Les publications utilisant cette classification donnent pour chaque pays et zone economique partenaire la ventilation 
du commerce communautaire par produit et groupe de produits. · 
Import+-(!) Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ---@ ®-1989 
Chapltre 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clluant SH 
4 EUR 12 I Balg.·Lux. I Denmark I Dau1sehl. I 'EMd6c I Espalla I Franca I Ireland I llalla I Nadarland I Ponugal I UK 
5 009 GRECE Exampla 1 
6 87 5069 8 18 385 503 288 3149 .l 503 18 198 
88 4 065 1029 839 431 10 1321 431 4 
89 17322 26 
.j 14479 28 118 1on 28 .j 1588 90 4179 &I 579 205 1374 473 205 1271 
81 127 
e8 i 2 8 i 2 2 i 115 92 1918 152 39 98 94 39 1427 
84 1801 2 1373 32 44 23 32 39 95 87 2888 es 39 254 48 825 1132 48 238 
98 1801 4 498 112 130 7 333 130 498 93 
99 23850 32 8 18453 2n 128 13 18 2n 8 4838 
(J) TOTAL 2 850 421 87083 40740 1142 779 181188 452118 7 710 510 508 181188 40 740 271211 
024 IS LANDE 
Example 2 
01 140 34 14 78 eci J i 2 i 34 48 02 1137 487 402 108 8 03 122818 2848 2413 20550 9480 325 12838 14500 325 2 848 58714 
04 787 249 25 83 83 307 
Legende: 
1) Flux: importations ou exportations. 
2) Unite utilisee. 
3) Periode de reference. 
4) Pays declarants: EUR 12 et Etats membres. 
5) Code de la Geonomenclature et designation du pays ou de la zone economique partenaire. 
6) Code de produits: chapitre SH (chapitre du systems harmonise a 2 chiffres). Le chapitre 99 contient, outre d'autres 
positio~s collectives, egalement les produits qui ne sont pas ventiles par position et qui sont tenus secrets. 
7) Total d Importation totale en provenance de Grace (importations de la Communaute EUR 12 = 2 950 421 OOO 
ECU, d'Allemagne = 1142 m OOO ECU, etc.). 
Example 1: Importation par l'ltalie d'aerostats (chapitre 88) en provenance de Grace de 1 321 OOO ECU. II s'agit 
d'un echange entre les pays membres (commerce intracommunautaire): le pays de provenance est 
done la Grace, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce. 
Example 2: Importation par la Grace de poissons, de crustaces et de mollusques (chapitre 03) en provenance 
d'lslande de 9 460 OOO ECU. Commerce extra-GE, le pays d'origine etant l'lslande. Si la Grace 
dedouane ces poissons, etc. et les met en libre pratique de telle sorte que, par example, la France 
en importe certaines quantites, la Grace est alors consideree comma le pays de provenance. 
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EUROSTAT 
Theme 6 - Commerce exterleur 
REPERTOIRE DES PUBLICATIONS REGULIERES 
(Lista complete de prix et bon de commande dans le •Guide de l'utilisateur•) 
Serie A: Annuaires 
Serie B: Conjoncture 
Serie C: Comptes, enquAtes 
et statistiques 
' 
.\ 
1 
Serie D: Etudes et analyses 
Serie E: Methodes 
! 
I 
\ 
l 
I 
\ 
Commerce exterleur, annualre statistique 
lndique la position de la Communaute europeenne dans le commerce mondial et montre 
!'evolution du commerce exterieur de la Communaute et du commerce entre les Etats 
membres de 1958 a 1989. 
Statistiques mensuelles du commerce exterleur 
avec glossaire dans les differentes langues de la Communaute. 
Presente I' evolution mensuelle, trimestrielle et annuelle du commerce des Etats mem-
bres par pays partenaire et par produit (section et groupes de la CTCI, rev. 3) 
Commerce exter/eur: tableaux analytiques 
Statistiques annuelles du commerce exterieur avec glossaire dans les differentes lan-
gues de la Communaute, ventilees par pays partenaire et par position de produits a 
8 chiffres de la nomenclature combinee: importations (13 volumes) et exportations 
(13 volumes). 
Statistiques trlmestrlelles sur microfiches 
Les statistiques du commerce exterieur sont publiees a differents niveaux d'agregation 
trimestriellement sur microfiches. Ces editions se rapportent aux nomenclatures NC, 
CTCI, NACE, etc. (le detail des publications est repris dans le •Guide de l'utilisateur•). 
Statistiques SPG 
Donnees trimestrielles cumulees sur microfiches. Publication annuelle des importations 
d'apres le systeme de preferences generalisees par pays beneficiaire et par produit, 
avec comparaison des importations realisees dans le commerce special. 
- Echanges CE-Pays mediterraneens, publie en 1988 
- Echanges CE-Yougoslavie, publie en 1988 
- Analyse du commerce agricole CE-PVD 1970-1986, publie en 1989 
- Analyse statistique des echanges CE de produits High Tee, publie en 1989 
- Echanges CE-Amerique latine 1979-1987, publie en 1989 
- Echanges CE-CAEM 1979-1987, publie en 1989 
- Analyse des echanges CE-NPI (en preparation) 
Statistiques du commerce exterleur - Gulde de l'utilisateur (deuxieme edition, 
troisieme edition en preparation) 
Ce manuel contient les informations methodologiques de base Indispensables, un 
repertoire des publications disponibles sur papier, microfiches et bandes magnetiques 
ainsi que les bons de commande et les listes de prix. 
Nomenclature Nimexe, nomenclature combinee (annuelle) 
- Table des concordances Nimexe 87-NC 68 
- Table des concordances NC 88-Nimexe 87 
- Table des concordances Nimexe d'annee en annee depuis 1976 
- Tables des concordances 
NC-CTCI, rev 3, NACE/CLIO (0), AGRI. REGL, CAT. TEXT, U.S. 
\ - Tables des concordances 
I CTCI, rev. 3-NC 
\ NACE/CLIO (D)-NC I AGRI. REGL-NC 
U.S.-NC 
- Notes confidentielles NC · 
J 
CAT. TEXT-NC 
Les statistiques u commerce exterieur de la Communaute sont disponibles tousles mois (telles qu'elles figurent dans la nomencla-
ture combinee et la CTCI), par consultation •on line• dans la banque de donnees Comext, qui est diffusee a l'exterieur par le serveur 
commercial WEFA. Par allleurs, les donnees exploitees par l'Office sont egalement diffusees sur bande magnetique. 
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Tavole analitlche nella nomenclatura 
comblnata 1989 
Prefazlone 
1. lntroduzlone 
~Eurostat pubblica ogni anno, nelle tavole analitiche 
del commercio estero, serie C «Conti, indagini e statisti-
che», i dati particolareggiati relativi al commercio estero 
della Comunita e al commercio tra suoi Stati membri. 
Tali dati sono forniti fino al massimo livello di disaggre-
gazione della nomenclatura delle merci, la nomenclatu-
ra combinata NC a otto cifre. 
Nel volume Z i dati relativi al commercio con i singoli 
paesi partner sono pubblicati a livello di aggregazione 
della nomenclature delle merci a due cifre (capitoli del 
sistema armonizzato - SA). 
I risultati trlmestrali sono pubblicati su microscheda a 
tutti i livelli della nomenclatura combinata e della CTCI. 
Tali pubblicazioni sono completate dal bollettino mensi-
le del commercio estero, serie B, «Congiuntura» edito 
dall'Eurostat e che fornisce i dati piu aggiornati sull'evo-
luzione a breve termine del commercio estero della Co-
munita e del commercio tra i suoi Stati membri. 
Un confronto tra l'evoluzione del commercio estero e ii 
commerclo mondiale (a partire dal 1958) e pubblicato 
nell'annuario delle statistiche del commercio estero (se-
rie A). 
Le statistiche del commercio estero sono anche acces-
sibili ccon line» tramite le banche di dati Cronos e Comext 
dell' Eurostat. 
~elenco delle pubblicazioni dell'Eurostat noncM una 
descrizione metodologica dettagliata sono contenuti 
nella «Guida dell'utente delle statistiche del commercio 
estero», pubblicata in tutte le lingua comunitarie. 
2. Fontl 
Gli Stati membri trasmettono le statistiche del commer-
cio estero comunitario secondo una metodologia unifor-
ms, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio. 
~Eurostat ringrazia i servizi degli Stati membri, che, gra-
zie alla rapida trasmissione dei loro dati di base, hanno 
consentito di adottare questa fonte unica per l'immissio-
ne di dati nel sistema delle statistiche comunitarie. 
3. Oggetto della rllevazlone 
Le statistiche del commercio estero della Comunita e 
del commercio fra gli Stati membri della CE considera-
no le merci: 
-che entrano nel territorio statistico della Comunita o 
che ne escono 
- che circolano tra i territori statistici deg Ii Stati membri. 
I dati delle statistiche comunitarie si riferiscono al com-
mercio specials. Esso comprende: 
a) da un lato, le importazioni di merci messe in libera 
pratica al loro arrivo o all'uscita dai depositi, le impor-
tazioni in perfezionamento attivo e le importazioni 
dopo perfezionamento passivo (regimi doganali); 
b) dall'altro, le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e le espor-
tazioni per perfezionamento passivo (regimi do-
ganali). 
Sono escluse dalle statistiche comunitarie le merci in 
transito e in deposito. 
Per le esclusioni e le semplificazioni vedasi la «Guida 
dell'utente». 
Attualmente l'Eurostat non elabora alcuna statistica a li-
vello comunitario per le merci in transito e in deposito. 
4. Terrltorlo statlstlco 
II territorio statistico de Ila Comunita comprende ii territo-
rio doganale della Comunita, ad eccezione dei diparti-
menti francesi d'oltremare. Sono quindi escluse la 
Groenlandia, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, ma sono 
compress le Azzorre e Madera per ii Portogallo e le Ba-
leari per la Spagna. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della Re-
pubblica federale di Germania e quindi di quello comu-
nitario. II commercio tra la Repubblica federale di Ger-
mania e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania ne quindi nelle statistiche della 
Comunita. 
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5. Merel 
' A partire dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura combi-
nata, nomenclatura tariffaria e statistica, e utilizzata da 
tutti gli Stati membri per la classificazione delle merci. 
La presehte pubblicazione fornisce una ripartizione del-
ls merci In base a tale nomenclatura. 
La versions completa della nomenclatura combinata e 
pubblicata ii 31 ottobre di ogni an no, sotto form a di rego-
lamento, nella Gazzetta ufficiale de/le Comunita euro-
pee; essa entra in vigore ii 1° gennaio dell'anno se-
guente. 
Tale nomenclatura comprende circa 9 500 voci e resta 
invariata nel corso dell'anno civile; essa e ii risultato del-
la combinazione del «Sistema armonizzato di designa-
zione e codificazione delle merci (SA)» e della «Nomen-
clatura del Consiglio di cooperazione doganale 
(NCCD)». ~ 
6. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
' 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di ori-
gins, di provenienza e di destinazione, sulla base della 
«Nomenclatµra dei paesi per le statistiche del commer-
cio estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri dellf stessa: geonomenclatura (Geonom)». 
Tale nomenclatura viene pubblicata annualmente nella 
Gazzetta uttlciale. 
I 
Le statistiche comunitarie indicano, per le importazioni, 
ii paese di origins per le merci originarie di paesi terzi 
che non si trovano in libera pratica nella Comunita; esse 
indicano ii paese di provenienza per le merci originarie 
deg Ii Stati mehlbri o originarie di paesi terzi che si trova-
no in libera pratica nella Comunita. Per le esportazioni 
esse indicano ii paese di destinazione. 
Le statistiche comunitarie si suddividono quindi in due 
statistiche distinte: le statistiche del commercio estero 
della Comunita (commercio extra-CE) che si basano es-
senzialmente, per le importazioni, sull'origine, e le stati-
stiche del commercio tra gli Stati membri (commercio in-
tra-GE) in cui vlene indicato, per evitare conteggi doppi 
a livello comunltario, ii paese di provenienza. Le statisti-
che comunitarfe del commercio estero si distinguono 
dalle statistiche nazionali degli Stati membri per ii fatto 
che queste ultime utilizzano per lo piu regole diverse per 
la definizione del paese partner a livello delle impor-
tazioni. \ 
1. Unite \ 
Va/or/ \ 
All'importazione,1il valore statistico delle merci e ii valore 
in dogana o un valore determinato facendo riferimento 
alla nozione del valore in dogana (per esempio, nel caso 
di importazione da altri Stati membri) (cif). 
\ 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii valore 
delle merci nel luogo e nel momento in cui esse escono 
dal territorio statistico dello Stato membro esportatore (fob). · 
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II valore e espresso in unita di conto europea ( ecu). t:ecu 
e un'unita monetaria del tipo «paniere», basata sui tassi 
di cambio di mercato di una certa quantita di ciascuna 
delle monete della Comunita, in base a una ponderazio-
ne che considera la media su cinque anni del prodotto 
nazionale lordo e del comm'ercio intra-CE di ogni Stato 
membro. I tassi qui utilizzati sono le media annuali dei 
tassi giornalieri. 
In questa pubblicazione figura una tavola con i tassi di 
conversions utilizzati. 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiors a 
1 OOO OOO di ecu (volume Z 100 OOO ecu) non appaiono 
isolatamente: tuttavia questi valori sono inclusi nei totali 
per gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
Quantitativ/ 
Per ogni merce le statistiche indicano ii peso netto e, se 
del caso, le unita di misura supplementari (numero dei 
pezzi, delle paia, di ettolitri, ecc.). Tali unita di misura 
supplementari sono specificate nella pubblicazione an-
nuals della nomenclatura combinata nella Gazzetta uf-
ficiale. 
8. Rlservatezza 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad appli-
care ii segreto statistico a determinati movimenti di mer-
ci, ad esempio, non indicando tali movimenti nelle ri-
spettive rubriche; esse sono tuttavia compress nei tota-
li. t:applicazione e la portata del segreto statistico varia-
no da uno Stato membro all'altro. 
II segreto statistico e applicato dagli Stati membri al 
massimo livello di disaggregazione della nomenclatura 
utilizzata. Esso puo quindi riguardare l'insieme o solo 
una parte di una sottovoce della nomenclatura combi-
nata; la riservatezza puo essere altresl applicata sia alle 
importazioni/esportazioni che al valore e ai quantitativi 
o a una qualsiasi caratteristica rilevata. 
Nel caso della riservatezza «Prodotto», ii commercio di 
un prodotto viene compreso nel commercio di un altro 
oppure contabilizzato in una delle apposite rubriche col-
lettive «NC 99900000 o 990AAOOO» (dove AA corrispon-
de al capitolo della NC). Questa procedura consente di 
tenere conto dei movimenti segreti sia a livello globale, 
sia a livello di capitolo e di fornire aggregati corretti a 
questi differenti livelli. 
Nel caso di «Segreto riguardante i paesi» la suddivisione 
del commercio di un prodotto per paese partner o non 
e fornita o lo e solo in parte. In tal caso ii commercio figu-
ra sotto ii cod ice «paese» 977 o, a seconda dei casi, sotto 
ii codice 975, corrispondente a «Stato membro della 
CE», o 976 «Paesi terzi». 
Per quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«mondo», va notato che la ripartizione in intra-CE o 
extra-CE none sempre possibile; ii totale «mondo» si ot-
tiene pertanto sommando i commerci relativi ai codici 
1010 «intra-CE», 1011 «extra-CE» e 1090 «Varie». 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene indicata nel volume 
Z «Paesi per prodotti». 
9. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE so no 
strutturate in una duplice serie di 12 volumi (A-L) «Pro-
dotti per paesi» - una per le importazioni e l'altra per le 
esportazioni - cha indicano i quantitativi, i valori e le 
unita supplementari; un tredicesimo volume (Z) «Paesi 
per prodotti» - anch'esso sdoppiato - presenta gli 
scambi della Comunita ripartiti per paesi partner e capi-
toli del sistema armonizzato - SA (due cifre). 
Tavole standard 
Tavo/e: prodottilpaesi - Volumi A-L 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene pre-
sentato soltanto net volume Z intitolato «Mondo». Se-
guono le suddivisioni totali intra-GE e extra-GE, quelle 
delle altre zone economiche della Geonom e quelle per 
singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole standard. 
Le pubblicazioni riguardanti le statistiche, cha utilizzano tale classificazione, forniscono per ogni prodotto o gruppo 
di prodotti ta suddivisione del commercio comunitario per paese e zona economica partner. 
Import --0 Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ----@ ®-1989 
&~:,:'f~n~~~~~':it Metdetand - Reporting country - PS)' dllclarant 
Orlglna / provanance 
KN I CN INC EUR 12 elg.-IJJx. Danmartt Deutsch!. 'E.l.Ad6a Espalla France Ireland Italia Naderl. Portugal UK 
•.r--... 8899.11-40 UFO.UNIDENTIRED FLYING OBJECT (flctlUoua pnxluct coda) 
>===I===:!~~; ~~:~~~ 
,..._--+----. DE: BREAKOOWN IS'f COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUQOBJEKT (flktlvl WlnlMummar) }===t===:! ~~; ~l~~~L. 8899.99-00 
'\----+----+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
OVNI - OBJET VOl..ANT NON IDENTIRt (cocll pnxlutt flctll) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99-00 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLFTE Esemplo 1 Esemplo2 
001 FRANCE 50 50 .f 
058URS~ 120 5 25 5 10 15 j 20 10 15 10 
208ALG RIE 130 20 15 15 15 10 25 15 10 
950 AVITAILLEMENT 42 3 7 5 5 7 5 
958 NON DtfERM. 10 10 
en SECRET 20 20 
1000110NDE 372 28 14 80 70 32 30 80 32 30 14 
1010 INTRA 50 
"° 
50 
1011 EXTRA 250 25 10 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25 5 10 15 20 10 15 10 
1090DIVERS 72 3 4 20 7 5 15 7 5 8 
Legenda: 
1) Flussi: importazioni o esportazioni. 
2) Unita utilizzata. 
3) Periodo di riferimento. 
4) Paesi dichiaranti: EUR 12 e Stati membri. 
5) God ice e designazione del prodotto. 
6) Nota a pie di pagina sul segreto per prodotti o parti di essi. 
7) Nota a pie di pagina sul segreto per paesi partner. 
8) Cod ice de Ila Geonom e designazione del paese o dell a zona economica partner. 
9) Paesi non ripartiti per paesi partner (rifornimento di navi, paesi non determinati o segreti), raggruppati net codice 
1090 «Vari». 
10) Totale degli scambi globali. 
Esempio: 1 OOO Mondo = importazione delt'insieme delta GE di provenienza dal resto del mondo: 372 OOO ecu, 
di cui 1010 intra-GE: 50 OOO ecu + 1011 extra-GE: 250 OOO ecu + 1090 vari (senza ripartizione in intra 
o extra): 72 OOO ecu. 
Esempio 1: lmportazione da parte delta Gracia di UFO di provenienza dalta Francia: 50 OOO ecu. Si tratta di uno 
scambio tra paesi membri (commercio intra-GE); la Francia quindi e ii paese di provenienza, ma ii 
prodotto potrebbe eventualmente essere originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazione da parte delt'lrlanda di provenienza dalt'Algeria: 10 OOO ecu. Si tratta di commercio 
extra-GE, essendo l'Algeria ii paese di origine. Questi UFO sono stati messi in libera pratica in Irland a; 
se una parte di essi fosse inviata, ad esempio, nella RF di Germania, l'lrlanda diverrebbe per questa 
parte delle merci paese di provenienza. 
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Tavole:'.Paesi per prodotti: Volume Z 
I 
Le pubblicazioni che utilizzano tale classificazione forniscono per ogni paese e zona economica partner la suddivisio-
ne del commercio comunitario per prodotti e gruppi di prodotti. 
\ 
\ Import +-----(!) Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ~ ®-- 1989 Chapltre 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarent SH 
@ EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschl. I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nedertand I Portugal I UK 
~ 009 GRECE Esemplo 1 I 6: 87 5069 9 18 385 503 286 3149 .l 503 18 198 
I 88 4 065 1029 639 431 10 1321 431 4 89 17322 26 4 14479 28 118 10n 26 4 1566 90 4179 64 579 205 1374 473 205 1271 
91 127 2 6 ; 2 2 ; 115 92 1918 &8 ; 152 39 96 94 39 1427 
94 1601 2 1373 32 44 23 32 95 
97 2886 65 39 254 48 825 1132 48 39 236 
98 1601 4 496 112 130 7 333 130 496 93 
99 23650 32 9 18453 2n 126 13 16 2n 9 4638 
0 TOTAL 2 950 421 97063 40 740 1142m 191189 452168 7710 510 609 191189 40 740 278 211 
I 024 ISLANDE Esemplo2 48 01 140 14 78 eci 
.l ; 2 ; 34 02 1137 34 487 402 109 9 I 03 122819 2948 2413 20550 9460 325 12638 14500 325 2948 56 714 l 04 787 249 25 93 93 307 
I 
Legenda: \ 
1) Flussi: importazioni o esportazioni. 
2) Unita utilizzata. 
3) Periodo di riferimento. 
4) Paesi dichiaranti: EUR 12 e Stati membri . 
• 5) Cadice della Geonom e denominazione del paese o della zona economica partner. 
6) Cadice del prodotto: capitolo SA (capitolo del sistema armonizzato a due cifre). II capitolo 99 contiene, oltre ad altre 
voci collettive, anche i prodotti che non sono stati ripartiti per voci ed ai quali e stato applicato ii criteria della riser-
vatezza. 
7) Totale = importazione totale proveniente dalla Gracia (importazioni della Comunita EUR 12 = 2 950 421 OOO ecu, 
della RF di Germania = 1142 779 OOO ecu, ecc.). 
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Esempio 1: lmportazione da parte dell' Italia di aerostati (capitolo 88) provenienti dalla Gracia: 1 321 OOO ecu. Si 
tratta di uno scambio tra Stati membri (commercio intracomunitario): ii paese di provenienza e quindi 
, la Gracia, ma la merce puo essere eventualmente originaria di un paese terzo. 
Esempio 2: i,lmportazione da parte dell a Gracia di pesce, crostacei e molluschi (capitolo 03) provenienti dall' lslan-
da: 9 460 OOO ecu. II paese di origine e l'lslanda e si tratta pertanto di commercio extra-GE. Se la 
Gracia sdogana tali pesci, ecc. e Ii matte in libera pratica, dopa di che la Francia ne importa un certo 
rantitatlvo, la Gracia ~ in tal caso considerata come ii paese di provenienza. 
\ 
\ 
\ 
\ 
EUROSTAT 
Terna 6 - Commercio estero 
CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI REGOLARI 
(Llstino dei prezzl completo e modulo di ordinazione nella «Guida dell'utente•) 
Serie A: Annuari 
Serie B: Congiuntura 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Serie D: Studi e analisi 
Serie E: Metodi 
Commerclo estero, annuario statistico 
lllustra ii ruolo della Comunita europea nel commercio mondiale e l'andamento del com-
mercio estero della Comunita e degli scambi tra gli Stati membri dal 1958 al 1989. 
Bollettino mensile de/ commercio estero, 
con glossario nelle lingue della Comunita. Presenta l'evoluzione mensile, trimestrale e 
annua del commercio degli Stati membri, per paese partner e per prodotto (sezioni e divi-
sion! CTCI, rev. 3). 
Commercio estero: tavole ana/itiche 
Statistiche annuali del commercio estero con glossario nelle lingue della Comunita, arti-
colate per paese partner e per prodotti (voci a 8 cifre della nomenclatura combinata): im-
portazioni (13 volumi) ed esportazioni (13 volumi). 
Statistiche trlmestrall su mlcroschede 
Le statistiche del commercio estero sono pubblicate, per diversi livelli di aggregazione, 
trimestralmente su microschede. Tali pubblicazioni poggiano sulle nomenclature NC, 
CTCI, NACE ecc. (per magglori dettagli sulle pubblicazioni si rimanda alla guida del-
l'utente). 
Statlstiche SPG 
Dati trimestrali cumulati su microschede. Pubblicazione annuale delle importazioni nel 
quadro del sistema delle preferenze generalizzate, per paese beneficiario e prodotto, 
comparate alle importazioni nel commercio specializzato. 
- Echanges CE-Pays mediterraneens, pubblicata 1988 
- Echanges CE-Yougoslavie, pubblicata 1988 
- Analyse du Commerce agricole CE-PVD 1970-1986, pubblicata 1989 
- Analyse statistique des echanges CE de produits High Tee, pubblicata 1989 
- Echanges CE-Amerique latine 1979-1987, pubbllcata 1989 
- Echanges CE-CAEM 1979-1987, pubblicata 1989 
- Analyse des Echanges CE-NEI (in preparazione) 
Statlstiche de/ commercio estero - Guida dell'utente, seconda edlzlone (terza edlzione 
In preparazlone). 
Contiene le informazioni metodologiche di base lndispensabili, con repertorio delle pub-
blicazioni disponibili a stampa, su microschede e nastri magnetici, ii modulo di ordina-
zione e ii listino dei prezzi. 
Nomenclatura Nlmexe e nomenclatura comblnata, annual/ 
- Tavola di corrispondenza Nimexe 87 - Nimexe 88 
- Tavola di corrispondenza NC 88 - Nimexe 87 
- Tavola di corrispondenza Nimexe di anno in anno a partire dal 1976 
- Tavola di corrispondenza NC-CTCI, rev. 3, Nace/Clio (D), Agri.Regl, Cat.Text, US 
- Tavole di corrispondenza 
CTCI, rev. 3 - NC 
Nace/Clio (D) - NC 
Agri.Regl. - NC 
Cat.Text - NC 
U.S.-NC 
- Note confidenziali NC 
Le statistiche del commercio estero della Comunita, secondo la nomenclatura combinata e la CTCI, sono disponibili mensilmente 
per la consultazione «On-line• nella banca di dati Comtext e sono accessibili tramite ii centro «host• commerciale Wefa. I dati elabo-
rati dall'Eurostat sono inoltre diffusi su nastro magnetico. 
I 
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Analytische tabellen In de gecombineerde nomenclatuur 1989 
Voorwoord 
I 
1. lnleldlng 
In de analytische tabellen van de buitenlandse handel, 
reeks C, ,,Rekeningen, enqu~tes en statistieken", publi-
ceert Eurostat ieder jaar in detail de resultaten van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten; deze resultaten worden 
verstrekt tot op het laagste niveau van de goederenno-
menclatuur, de indeling van de gecombineerde nomen-
clatuur (GN) met acht cijfers. 
In deei Z wordt de handel met de verschillende partner-
lande!'I weergegeven op het geaggregeerde niveau van 
de goederennomenclatuur met twee cijfers (hoofdstuk-
ken van het geharmoniseerd systeem - GS). 
I 
De kwartaalresultaten worden voor alle niveaus van de 
gecorriblneerde nomenclatuur en van de TCIH-no-
menclatuur op microfiche gepubliceerd. 
I 
Deze publikaties worden aangevuld met het maandbul-
letin van de buitenlandse handel, reeks B ,,Conjunc-
tuur", van Eurostat, dat ten doel heeft zo snel mogelijk 
een beeld te geven van de ontwikkeling van de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en van de handel 
tussen de Lid-Staten op korte termijn. 
In het Jaarboek van de statistiek van de buitenlandse 
handel (reeks A) wordt de ontwikkeling van de buiten-
landse handel vergeleken met die van de wereldhandel 
(sinds' 1958). · 
De statistiek van de buitenlandse handel wordt tevens 
on-line via de databanken van Eurostat (Cronos en Co-
mext) verspreid. 
I 
De catalogus van de· publikaties van Eurostat alsmede 
een uitvoerige methodologische beschrijving zijn opge-
nomen in de ,, Leidraad voor de gebruikers van de statis-
tiek van de buitenlandse handel", die in alle talen van de 
Geme:enschap is verschenen. 
2. Bronnen 
De Lid-Staten diene11 hun statistiek van de buitenlandse 
handel in volgens een uniforme methode overeenkom-
stig Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad. 
Eurostat dankt de diensten van de Lid-Staten, die er 
door de snelle indiening van de basisgegevens voor 
hebben gezorgd dat deze enige bron van gegevens voor 
hat systeem van communautaire statistieken in gebruik 
kon worden genomen. 
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3. Waarnemlngsgebled 
De statistiek van de buitenlandse handel en van de han-
del tussen de Lid-Staten heeft betrekking op: 
• goederen die het statistische registratiegebied van de 
Gemeenschap binnenkomen of dit verlaten; 
• goederen die circuleren tussen de statistische regis-
tratiegebieden van de Lid-Staten. 
De resultaten van de communautaire statistiek hebben 
betrekking op het systeem van de speciale handel. 
Daartoe behoren: 
a) de invoer van goederen die bij hun aankomst of na 
uitslag uit een entrepot in het vrije verkeer zijn ge-
bracht, de invoer voor actieve veredeling en de in-
voer na passieve veredeling (douaneregelingen); 
b) de uitvoer van goederen die zich in hat vrije verkeer 
bevinden, de uitvoer na actieve veredeling en de uit-
voer voor passieve veredeling (douaneregelingen). 
Doorvoer en entrepotvervoer worden niet in de statistiek 
van de Gemeenschap opgenomen. 
Voor uitzonderingen en vereenvoudigingen wordt ver-
wezen naar de ,,Leidraad voor de gebruiker". 
Eurostat stelt op het ogenblik geen communautaire sta-
tistieken op met betrekking tot de doorvoer en het entre-
potvervoer. 
4. Statlstlsch reglstratlegebled 
Het statistisch registratiegebied van de Gemeenschap 
omvat hat douanegebied van de Gemeenschap met uit-
zondering van de Franse overzeese departementen. 
Daarin zijn dus niet begrepen Groenland, de Canari-
sche eilanden, Ceuta en Melilla, maar wel de Azoren, 
Madeira voor Portugal en de Balearen voor Spanje. Hat 
statistische reglstratiegebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland en derhalve ook dat van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel tus-
sen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Demo-
cratische Republiek is niet in de statistiek van de buiten-
landse handel van de Bondsrepubliek Duitsland en dus 
ook niet in die van de Gemeenschap begrepen. 
5. Goederen 
Sedert 1 januari 1988 wordt de gecombineerde no-
menclatuur, een tarief- en statistieknomenclatuur, door 
alle Lid-Staten gebruikt voor de lrideling van goederen. 
De onderhavige publikatie gee~ een indeling van de 
goederen volgens deze nomenclatuur. 
De volledige versie van de geoombineerde nomencla-
tuur wordt op 31 oktober van elk jaar gepubliceerd in de 
vorm van een verordening in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen en wordt van kracht op 
1 januari van het daaropvolgende jaar. 
Deze nomenclatuur, die ongeveer 9 500 posten omvat 
en gedurende het kalenderjaar ongewijzigd blijft, is het 
resultaat van de combinatie van het ,,Geharmoniseerd 
systeem inzake de omschrijving en de codering van 
goederen" (GS) en de ,,Nomenclatuurvan de lnternatio-
nale Douaneraad" (IDR). · 
6. Handelspartners: landen en economlsche zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van de 
,,Landennomenclatuur voor de statistieken van de bui-
tenlandse handel van de Gemeenschap en van de han-
del tussen de Lid-Staten - Geonomenclatuur (Geo-
nom)" ingedeeld naar land van oorsprong, land van her-
komst en land van bestemmlng. 
Deze nomenclatuur wordt elk jaar gepubliceerd in het 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 
Bij invoer wordt in de communautaire statistiek voor uit 
derde landen afkomstige goederen die zich in de Ge-
meenschap niet in het vrije verkeer bevinden, het land 
van oorsprong geregistreerd; voor uit de Lid-Staten of 
uit derde landen afkomstige goederen die zich in de Ge-
meenschap in het vrije verkeer bevinden, wordt het land 
van herkomst geregistreerd. Bij uitvoer wordt het land 
van bestemming opgetekend. 
De communautaire statistiek bestaat dus uit twee afzon-
derlijke statistieken: de statistiek van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap (extra-EG handel), waar-
door aan de kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de statistiek van de han-
del tussen de Lid-Staten (intra-EG handel), waarvoor, ter 
vermijding van dubbeltellingen op communautair nive-
au, het land van herkomst wordt geregistreerd. De com-
munautaire statistieken van de buitenlandse handel on-
derscheiden zich in zoverre van de statistieken van de 
Lid-Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
7. Eenheden 
Waarden 
ir 
: ~ 
Bij invoer is de statistische waarde van de goederen ge-
lijk aan de douanewaarde of aan een op grond van het 
begrip ,,douanewaarde" bepaalde waarde (b.v. bij in-
voer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij uitvoer is de statistische waarde van de goederen ge-
lijk aan de waarde die de goederen hebben op de plaats 
en het tijdstip waarop zij het statistische registratiege-
bied van de Lid-Staat van uitvoer verlaten (fob). 
!f 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (ecu). De ecu is een munteenheid van het ,,korf"-ty-
pe die gebaseerd is op de op de markt geldende wissel-
koersen van een bepaalde hoeveelheid van elk van de 
valuta's van de Gemeenschap, volgens een waging 
waarbij rekening wordt gehouden met het over vijf jaar 
berekende gemiddelde van het brute nationaal produkt 
en de intracommunautaire handel van elke Lid-Staat. 
De hier gebruikte koersen zijn de jaargemiddelden van 
de dagkoersen. 
In deze brochure is een tabel met de gebruikte omreke-
ningskoersen opgenomen. 
Landen waarvoor de handel met de EG minder dan 
1 OOO OOO ecu (deel Z 100 OOO ecu) bedraagt, worden 
niet afzonderlijk vermeld; de desbetreffende waarden 
zijn evenwel meegeteld in de totalen van de landengroe-
pen en in het totaal ,,wereld". 
Hoeveelheden 
In de statistieken worden het nettogewicht van de goe- II 
deren en eventueel de bijzondere maatstaf (per stuk, 
paar, hi, enz.) vermeld. De bijzondere maatstaf wordt 
steeds aangegeven in de jaarlijkse publikatie van de ge-
combineerde nomenclatuur in het Publikatieblad. 
8. Gehelmhoudlng 
In alle Lid-Staten worden maatregelen genomen om be-
paalde goederenstromen geheim te houden door, bij 
voorbeeld, de desbetreffende rubrieken niet te registre-
ren. Deze worden echter wel opgenomen in de totalen. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding lo-
pen van Lid-Staat tot Lid-Staat uiteen. 
De geheimhouding van statistische gegevens wordt 
door de Lid-Staten toegepast op het meest gedetailleer-
de niveau van de nomenclatuur. Deze betreft ofwel het 
geheel, ofwel slechts een gedeelte van een onderverde-
ling van de gecombineerde nomenclatuur en kan be-
trekking hebben op de invoer/uitvoer, de waarde, de 
hoeveelheid of op een van de andere opgenomen ge-
gevens. 
Bij de geheimhouding naar goederen wordt de handel 
in een produkt met de handel in een ander produkt sa-
mengevoegd of in de daartoe bestemde rubrieken GN 
99900000 of 990AAOOO geregistreerd (AA staat voor het 
hoofdstuk van de GN): Door deze procedure kan met 
deze geheime handel rekening worden gehouden, het-
zij voor het geheel, hetzij per hoofdstuk, en kunnen de 
juiste totalen voor de verschillende niveaus worden 
gegeven. 
Bij de geheimhouding naar landen wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in een 
produkt naar partnerlanden gemaakt. In ditgeval wordt 
de handel bij de landencode 977 of, naargelang van de 
mogelijkheden, bij 975, overeenkomende met de Lid-
Staat van de EG, of bij 976- Derde Landen - onderge-
bracht. 
Bij de berekening van de totale handel ,,Wereld" moet 
erop worden gelet dat, aangezien de splitsing in intra-
EG en extra-EG niet altijd mogelijk is, het totaal ,,We-
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reld" kan worden verkregen door de handel met betrek-
king tot de codes 1010 ,,lntra-EG", 1011 ,,Extra-EG" en 
1090 ,,Diversen" bij elkaar op te tellen; 
De verzamelpost 1090 ,,Diversen" is opgenomen in 
deel Z ,,Landen per produkt". 
9. Publlkatle 
De analytische tabellen van de buitenlandse handel van 
de EG verschijnen in twee reeksen van elk 12 delen (A-L) 
,,Produkten per land" - een voor de invoer en een voor 
de uitvoer -, waarin de hoeveelheden, de waarden en 
Standaardtabellen 
Tabellen: produkten/land, delen A-L 
I 
de bijzondere maatstaven worden vermeld. Verder ver-
schijnt in beide reeksen een 13e deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en hoofdstukken van het ge~armoni­
seerd systeem - GS (2 cijfers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken lordt al-
leen in dee I Z onder de titel ,,Were Id" opgenomsn en ge-
volgd door de rubrieken intra- en extra-EG tota~I. overi-
ge economische zones van de Geonom en afzonderlijke 
partnerlanden. · 
Hieronder wordt een voorbeeld van de standaardtabel-
len gegeven. 
De statistische publikaties waarin deze classificatie wordt gebezigd, geven voor ieder produkt of voor iedere produkt-
groep de indeling van de communautaire handel naar handelspartner (land of economische zone). 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU ---@ @---+ 1989 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne / provenance 
KN I CN INC EUR 12 elg.-1.ux. Danmark Deutsch!. 'E.Ud~a Espalla France Ireland Italia Naderl. Portugal UK 
•.r----.. 8899.91-00 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftct1Uou1 product code) )==:t=:==! :~; ~~:g~~ 
!----+---. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FWGOBJEKT (llkllvo Waremummar) 
)==:t=:==! :~; ~l~~~L. 8899.99-00 
)....---!---+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNI - OBJET VOLANT NON IDENTIFlt (code pnxluft ftctfl) 
FR; CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99-00 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLrn Voorbeeld 1 
001 FRANCE 50 
5 058URS~ 120 
208ALG RIE 130 20 
950 AVITAILLEMENT 42 3 
958 NON D~ERM. 10 
9nSECRET 20 
1000110NDE 372 21 
1010INTRA 50 
1011 EXTRA 250 25 
1030 CLASSE 2 130 20 
1040 CLASSE 3 120 5 
1090DIVERS 72 3 
1) Goederenstroom: invoer of uitvoer. 
2) Gebruikte eenheid. 
3) Referentieperiode. 
4) Land van aangifte: EUR 12 en Lid-Staten. 
i 5) Code en omschrijving van het produkt. 
5 
50 .J 
25 5 
5 15 15 
4 
2<i 
14 
'° 
70 
40 50 10 20 
5 15 15 
5 25 5 
4 20 
Voorbeeld 2 
15 j 10 
15 10 
7 5 
32 30 
25 25 
15 10 
10 15 
7 5 
. 6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
\ 7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
: 8) Geonom-code en naam van de handelspartner (land of economische zone). 
I 
20 10 15 10 
25 15 10 8 5 7 5 
10 
so 32 30 14 
45 25 25 10 
25 15 10 
20 10 15 10 
15 7 5 8 
:. 9) Landen niet ingedeeld naar partnerlanden (boordprovisie en -benodigdheden voor schepen, landen niet nader be~ 
': paald of geheim), samengevoegd onder code 1090 ,,Diversen". 
10) Algemeen totaal van het handelsverkeer. . 
1 Voorbeeld: 1000 WERELD = invoer door de gehele EG uit de rest van de wereld: 372 OOO ecu, waarvan 1010', 
40 
intra-EG: 50 OOO ecu + 1011 extra-EG: 250 OOO ecu + 1090 diversen (niet naar intra- of extra-EG 
in te delen): 72 OOO ecu. 
Voorbeeld 1: lnvoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ten bed rage van 50 OOO ecu. Het betreft hier handel 
tussen de Lid-Staten (intra-EG); Frankrijk is dus het land van herkomst, aangezien het produkt even- I 
tueel van oorsprong uit een derde land kan zijn. ' 
Voorbeeld 2: lnvoer door lerland van UFO's uit Algerije ten bedrage van 10 OOO ecu. Hier gaat het om extra-EG 
handel, omdat Algerije het land van oorsprong is. Indian lerland deze UFO's uitklaart en ze in het 
vrije verkeer brengt zodat, bij voorbeeld, Duitsland er zou kunnen invoeren, wordt lerland als land 
van herkomst beschouwd. 
Tabellen: L.andlprodukt, deel Z 
De publikaties waarin deze classificatie wordt gebezigd geven voor elke handelspartner (land of economische zone) 
de indeling van de communautaire handel naar produkt en produktgroep. 
Import~ Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU --@ @r--1989 
Chapltre 
SH Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
4 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutsch!. I 'E>.>.d~a I Espalla I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
5}----t-----------------...009 
6l----i.81 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
5069 9 
4 065 1 029 
17 322 28 
4179 84 
127 
1918 88 
1801 2 
2 888 85 
1801 4 
23 850 32 
18 
4 
; 
39 
498 
9 
385 
839 
14479 
579 
152 
1373 
254 
112 
18453 
GRECE 
503 
431 
28 
205 
2 
39 
32 
48 
130 
2n 
288 
10 
118 
1374 
8 
98 
44 
825 
7 
128 13 
Yoo<beeld 1 
3149 I 503 18 
1 321 .i 431 
1~~ J~ 4 
e: 3~ ; 
23 32 
1132 48 39 
333 130 498 
18 2n 9 
198 
4 
1568 
1271 
115 
1427 
95 
238 
93 
4838 
0--... TOTAL 2 950 421 97 083 40 740 1 142 n9 191189 452 188 7 710 510 809 191189 40 740 278 218 
01 
02 
03 
04 
140 
1137 34 
122 819 2 948 
787 
1) Goederenstroom: lnvoer of uitvoer. 
2) Gebruikte eenheid. 
3) Referentieperiode. 
14 
487 
2413 
249 
4) Land van aangifte: EUR 12 en Lid-Staten. 
024 ISLANDE 
Voorbeeld 2 
18 I 
20m 9..: .i 32~ 
25 93 
2 
109 
12838 14500 
5) Geonom-code en naam van de handelspartner (land of economische zone). 
1 
325 
93 
34 
2948 
48 
9 
58714 
307 
6) Produktcode: hoofdstuk van het GS (hoofdstuk van het geharmoniseerd systeem met 2 cijfers). Hoofdstuk 99 omvat 
behalve andere verzamelposten ook de produkten die niet naar rubriek zijn ingedeeld en geheim worden ge-
houden. 
7) TOTAAL = totale invoer uit Griekenland (invoer door de Gemeenschap EUR 12 = 2 950 421 ecu, door Duitsland 
= 1 142 779 ecu, enz.). 
Voorbeeld 1: lnvoer door Italia van luchtballons en luchtschepen (hoofdstuk 88) uit Griekenland ten bedrage van 
1 321 OOO ecu. Het betreft handelsverkeer tussen de Lid-Staten (intracommunautaire handel): het 
land van herkomst is dus Griekenland, maar de goederen kunnen van oorsprong uit een derde land 
zijn. 
Voorbeeld 2: lnvoer door Griekenland van vis, schaal-, schelp- en weekdieren (hoofdstuk 03) uit IJsland ten bedra-
ge van 9 460 OOO ecu. Extra-EG handel, aangezien het land van oorsprong IJsland is. Indian Grie-
kenland deze vis enz. uitklaart en in het vrije verkeer brengt zodat, bij voorbeeld, Frankrijk er een 
bepaalde hoeveelheid van invoert, wordt Griekenland als land van herkomst beschouwd. 
,, 
I 
I ~ 
Ii 
I 
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! EUROSTAT I 9NDERWERP 6 - Bultenlandse handel 
l CATALOGUS VAN DE REGELMATIG VERSCHIJNENDE PUBLIKATIES 
I (Volledige prijslijst en bestelbon in de ,,Leidraad voor de gebruiker") , Serie A: Jaarboeken Buitenlandse hande/, statistisch /aarboek 
I 
Serie B: Conjunctuur 
Serie C: Rekeningen, enqu~tes 
· en statistieken 
I Serie D: Studies en analyses 
I 
! ' 
' 
'serie E: Methoden 
Gegevens over de positie van de Europese Gemeenschap in de wereldhandel en over 
de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tus-
sen de Lid-Staten tussen 1958 en 1989. 
Maandbulletin van de buitenlandse handel 
met een glossarium in de talen van de Gemeenschap 
De ontwikkeling van de handel tussen de Lid-Staten op maand-, kwartaal- en jaarbasis, 
uitgesplitst naar handelspartners en goederen (afdelingen en secties van de SITC, 
rev. 3). 
Buitenlandse handel: analytische tabellen 
Jaarlijkse statistiek van de buitenlandse handel met een glossarium in de talen van de 
Gemeenschap, uitgesplitst naar handelspartners en overeenkomstig de indeling van de 
gecombineerde nomenclatuur met 8 cijfers: invoer (13 delen) en uitvoer (13 delen). 
Driemaandelijks op microfiche 
De statistieken van de buitenlandse handel worden elke drie maanden op verschillende 
aggregaatniveaus op microfiche gepubliceerd. Daze uitgaven hebben betrekking op de 
GN, de SITC, de NACE, enz. (de details van daze publikaties zijn opgenomen in de lei-
draad voor de gebruikers). 
SAP-statistiek 
Driemaandelijks gecumuleerd op microfiche. Jaarlijkse gedrukte publikatie over de in-
voer onder het stelsel van algemene preferenties, uitgesplitst naar begunstigde landen 
en goederen, in vergelijking met de invoer in het kader van de speciale handel. 
- Trade between EC and the Mediterranean countries (gepubliceerd 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (gepubliceerd 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(gepubliceerd 1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high tech products (gepubliceerd 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-1987 (gepubliceerd 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-1987 (gepubliceerd 1989) 
- Analysis of EC-NIC trade (in voorbereiding) 
Statistiek van de buitenlandse handel: Leidraad voor de gebruiker - Tweede druk (der-
de druk in voorbereiding). 
Daze leidraad bevat de noodzakelijke methodologische basisinformatie, de catalogus 
van de beschikbare publikaties op papier, op microfiche en op magneetband, alsmede 
bestelbonnen en prijslijsten. 
Nomenclatuur Nimexe, gecombineerde nomenclatuur Oaarlijks) 
- Schakelschema Nimexe 87 - GN 
- Schakelschema GN88 - Nimexe 87 
- Schakelschema's Nimexe van jaar tot jaar sedert 1976 
- Schakelschema's 
GN - SITC, rev. 3, NACE/CLIO (D) 
landbouwverordeningen, textielcategorieen, bijzondere maatstaven 
- Schakelschema's 
SITC, rev. 3 - GN 
NACE/CLIO (D) - GN 
Landbouwverordeningen - GN 
Textielcategorieen - GN 
Bijzondere maatstaven - GN 
- Voetnoten geheimhouding GN 
De statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeenschap (overeenkomende met die van de nomenclaturen GN en SITC) kan 
elke maand ,,on-line" worden geraadpleegd in de gegevensbank COMEXT, die wordt aangeboclen door de commerciele host 
WEFA. De berekeningen van het Bureau voor de Statistiek worden bovendien op magneetband verspreid. 
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Quadros analitlcos em nomenclatura comblnada 1989 
Nota previa 
1. lntrodu~ao 
Nos quadros anallticos do comercio externo, serie C, 
«Contas, inqueritos e estatfsticas», o Eurostat publica 
anualmente os resultados pormenorizados do comer-
cio externo da Comunidade e do comercio entre os seus 
Estados-membros; estes resultados sao fornecidos ate 
ao nfvel mais apurado da nomenclature dos produtos, 
(nomenclatura combinada - NC) em oito posic;oes. 
No volume Z, o comercio corn os diferentes pafses par-
ceiros e publicado ao nfvel agregado da nomenclature 
dos produtos de dois algarismos (capftulos do sistema 
harmonizado - SH). 
Os resultados trimestrais sao publicados em microfiche 
a todos os nfvels da nomenclature combinada e da 
CTCI. 
Estas publicac;Oes sao completadas pelo boletim men-
sal do comercio externo, serie B, «Conjuntura», do 
Eurostat, que tern por objectivo apresentar o mais rapi-
damente possfvel a evoluc;ao a curto prazo do comercio 
externo da Comunidade e do comercio entre os seus 
Estados-membros. 
I 
No anuario da estatfstica do comercio externo (serie A), 
e publicada uma comparac;ao entre a evoluc;ao do 
comercio externo e o comercio mundial (desde 1958). 
As estatfsticas do comercio externo sao difundidas «em 
linha» pelos bancos de dados Eurostat (Cronos e 
Com ext). 
0 catalogo das publicac;oes do Eurostat, bem como 
uma descric;ao metodol6gica pormenorizada constam 
do «Guia do utilizador das estatfsticas do comercio 
externo» que foi publicado em todas as lrnguas comuni-
tarias. 
2. Fontes 
Os Estados-merhbros transmitem as estatf sticas do 
comercio externq comunitario segundo uma metodolo-
gia uniforme ~ps termos do Regulamento (CEE) 
n.0 1736/75 do Conselho. 
O Eurostat agradece aos servic;os dos Estados-mem-
bros que, pela rapida transmissao dos seus dados de 
base, tornaram possrvel a adopc;ao desta fonte (mica de 
alimentac;ao do Sistema das estatrsticas comunitarias. 
3. Amblto das estatf stlcas 
As estatfsticas do comercio externo da Comunidade e 
do comercio entre os seus Estados-membros referem-
-se as mercadorias: 
• que penetram no territ6rio estatfstico da Comuni-
dade ou que o abandonam; 
• que circulam entre os territ6rios estatrsticos dos 
Estados-membros. 
Os resultados das estatfsticas comunitarias dizem res-
peito ao comercio especial. Este abrange: 
a) por um lado, as lmporta~iles de mercadorlas Intro- m 
duzidas em livre pratica a sua chegada ou a safda flll 
dos entrepostos, as importac;oes em aperfeic;oa-
mento activo e as importac;oes ap6s aperfeic;oa-
mento passivo (regimes aduaneiros); 
b) por outro lado, as exportac;oes de mercadorias em 
livre pratica, as exportac;oes ap6s aperfeic;oamento 
activo e as exportac;oes para aperfeic;oamento pas-
sivo (regimes aduaneiros). 
0 trAnsito e o trafego de entreposto nao sao considera-
dos nas estatrsticas comunitarias. 
Para as exclusoes e simplificac;oes, ver o «Guia do uti-
lizador». 
0 Eurostat nao produz neste memento quaisquer esta-
trsticas a nfvel comunitario relativamente ao trAnsito e 
aos entrepostos. 
4. Terrlt6rlo estatfstlco 
0 territ6rio estatrstico da Comunidade abrange o territ6-
rio aduaneiro da Comunidade, corn excepc;ao dos 
departamentos franceses ultramarines. Estao assim 
exclufdas a GronelAndia, as ilhas Canaries, Ceuta e 
Melilha, mas estao inclufdos os Ac;ores ea Madeira para 
Portugal e as Baleares para Espanha. 
O territ6rio estatrstico da Republica Federal da Ale-
manha, e consequentemente o da Comunidade, abran-
ge o territ6rio de Berlim Ocidental. 0 comercio entre a 
Republica Federal da Alemanha e a Republica Demo-
cratica Alema nao esta inclufdo nas estatrsticas do 
comercio externo da Republica Federal da Alemanha 
nem, consequentemente, nas da Comunidade. 
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5. Mercadorlas 
Desde 1 de Janeiro de 1988 que todos os Estados-mem-
bros utilizam a nomenclatura combinada, nomencla-
tura tarifaria e estatistica, para a classificacao das mer-
cadorias. Na presente publica9ao, as mercadorias sao 
discrimin~das segundo esta nomenclatura. 
A 31 de Outubro de cada ano, a versao completa da 
nomenclatura combinada e publicada sob forma de 
regulamento no Joma/ Oficial das Comunidades Euro-
peias, para vir a entrar em vigor a 1 de Janeiro do ano 
seguinte. 
Esta nomenclatura, de cerca de 9 500 posi9oes, inalte-
rada durante um ano civil, e o resultado da combinacao 
do •Sistema harmonizado de designacao e codificacao 
das mercadorias (SH)» e da •Nomenclatura do Con-
selho de Cooperacao Aduaneira (NCCA)». 
6. Parce'lros comerclals: parses e zones econ6mlcas 
Os resultados comunitarios sao discriminados por pafs 
de origetn, de proveniencia e de destino, em conformi-
dade corn a •Nomenclatura dos parses para as estatfsti-
cas do comercio externo da Comunidade e do comercio 
entre os seus Estados-membros - Geonomenclatura 
(Geonom)». 
Esta nomenclature e publicada anualmente no Jornal 
Oficial. ; 
Na importacao, para as mercadorias originarias de par-
ses terceiros que nao se encontrem em livre pratica na 
Comunidade, as estatfsticas comunitarias mencionam 
o pars de origem; para as mercadorias originarias dos 
Estados-membros ou originarias de parses terceiros 
que se encontrem em livre pratica na Comunidade, 
mencionam o pars de proveniencia. Na exportacao, 
mencionam o pars de destino. 
As estatfsticas comunitarias compoem-se, assim, de 
duas estatfsticas distintas: a estatfstica do comercio 
externo da Comunidade (comercio extra-CE) que, no 
que se ref ere as importa9oes, se baseia em geral na sua 
origem, e a estatfstica do comercio entre os Estados-
-membros (comercio intra-CE), que, corn vista a evitar 
as duplas contabiliza9oes ao nrvel comunitario, men-
ciona o pars de proveniencia. As estatfsticas comunita-
rias do comercio externo distinguem-se, pois, das esta-
tfsticas. nacionais dos Estados-membros que, a maior 
parte das vezes, aplicam outras regras para definir o 
pars parceiro na importacao. 
l 
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7. Unldades 
! 
Va/ores 
Na importa9ao, o valor estatfstico e igual ao valor adua-
neiro ou a um valor determinado por referencia a nocao 
de valor aduaneiro (no caso, por exemplo, das importa-
coes em proveniencia de outros parses membros) (cif). 
Na exportacao, o valor estatfstico das mercadorias 
entende-se como sendo o valor das mercadorias no 
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local e no momento em que abandonam o territ6rio 
estatfstico do Estado-membro exportador (fob). 
0 valor e expresso em unidades de conta europeias 
(ecu). 0 ecu e uma unidade monetaria de tipo •Cabaz», 
baseada nas taxas de cAmbio do mercado de uma certa 
quantidade de cada uma das moedas da Comunidade, 
segundo uma pondera9ao que utiliza a media de cinco 
anos do produto nacional bruto e do comercio intraco-
munitario de cada Estado-membro. As taxas utilizadas 
sao as medias anuais das taxas diarias. 
Desta brochura faz parte um quadro corn as taxas de 
conversao utilizadas. 
Os parses corn os quais o comercio da CE e inferior a 
1 OOO OOO de ecus (volume Z 100 OOO ecus) nao apare-
cem isoladamente: estes valores sao, no entanto, inclur-
dos nos totais por grupos de parses, bem como no total 
·Mundo». 
Quantidade 
As estatfsticas mencionam para as mercadorias o peso 
lfquido e, eventualmente, unidades de medida suple-
mentares (numero de pe9as, de pares, de hectolitros, 
etc.). Estas unidades de medida suplementares vem 
precisadas na publicacao anual da nomenclature com-
binada no Joma/ Oficial. 
8. Confldenclalldade 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos 
que permitem assegurar o segredo de determinados 
fluxos de mercadorias, nao mencionando, por exemplo, 
os comercios das rubricas em causa. Estes movimen-
tos sao, no entanto, considerados e inclurdos nos totais. 
A aplicacao ea extensao do segredo variam segundo os 
Estados-membros. 
O segredo estatistico e aplicado pelos Estados-mem-
bros ao nrvel mais apurado da nomenclature de 
recolha. Pode abranger o conjunto ou s6 uma parte de 
uma subposi9ao da nomenclature combinada, tal como 
o caracter confidencial pode aplicar-se quer as importa-
9oes/exporta9oes, quer ao valor, a quantidade ou a 
qualquer um dos elementos considerados. 
No caso do •Sagredo por produto», o comercio de um 
produto e reagrupado corn o de um outro produto ou 
registado numa das rubricas colectivas previstas para 
tal, NC 99900000 ou 990AAOOO, corn provas para o 
efeito ( correspondendo AA ao capitulo da NC). Este pro-
cedimento permite a consideracao desses movimentos 
secretos quer a nrvel total, quer a nrvel do capitulo, e per-
mite o fornecimento de agregados correctos a esses 
varios nrveis. 
No caso do •Sagredo por pars», a discriminacao por par-
ses parceiros do comercio de um produto nao e forne-
cida ou s6 o e parcialmente. Neste caso, o comercio em 
questao e apresentado sob os c6digos •parses» 977 ou, 
consoante as possibilidades, em 975 ( correspondente a 
Estado-membro da CE) ou 976 •Parses terceiros». 
Ao estabelecer o total do comercio •Mundo», convem 
assinalar que, como a discrimina9ao em intra-CE ou 
extra-CE nem sempre e possrvet, o total «Mundo» se 
obtem adicionando os comercios relativos aos c6digos 
1010 «intra-CE», 1011 «extra-CE» e 1090 «diversoS». 
A posioao colectiva 1090 «Diversos» figura no volume z 
«Parses por produtos». 
9. Publlca11oes 
Os quadros analfticos do comercio externo da CE sao 
constiturdos por duas series de 12 volumes (A-L) «Pro-
dutos por parses» - uma para as importaooes ea outra 
para as exportaooes - em que se precisam as quanti-
dades, os valores e as unidades suplementares, bem 
Quadros-tlpo 
Produtos por pafses, volumes A-L 
como por dois decimos terceiros volumes (Z) «Parses 
por produtos», nos quais as trocas comerciais da Comu-
nidade sao discriminadas por parses terceiros e por 
caprtulos do sistema harmonizado - SH (dois alga-
rismos). 
As trocas comerciais globais para o conjunto das mer-
cadorias apenas figuram no volume Z sob o titulo 
«Mundo». Seguem-se as discriminaooes globais intra-
-CE e extra-CE, as discriminar;oes segundo as outras 
zonas econ6micas da Geonom e as discriminac;oes por 
parses parceiros. 
Apresenta-se em seguida um exemplo dos quadros nor-
malizados. 
As publicac;oes estatfsticas que utilizam esta classificac;ao fornecem, para cada produto ou grupo de produtos, a discri-
minac;ao do comercio comunitario por pars e zona econ6mica parceira. 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU --@ ®---1989 
~:,:'~~~~~~~':n Maldaland - Reporting country - Pays d6ctarant 
Or1glne / provenance 
KN I CN INC EUR 12 alg.-lux. Danmarlt Deutsch!. 'EAAclaa Espafta France Ireland Italia Nade~. Po"ugal UK 
»---...a. 1899.91.00 UFO.\JNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctllloua product codt) 
D===t===:! ~; ~~~~ 
i\....--4--_. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Uf'O.UNBEKANNTES FLUQOBJEKT (llldlve WaraMummor) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99--00 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
OVNI - OBJET YOLANT NON IDENTIFli (codt prodult ftctll) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCLUS 8899.99.oo 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLrn Examplo 1 Examplo2 
001 FRANCE 50 5 5 50" 15 j 20 056URS~ 120 25 5 10 10 15 10 
208ALG RIE 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 e 950 AVITAILLEMENT <42 3 4 7 5 5 7 5 
956 NON DittERM. 10 20 10 9nSECRET 20 
1000MONDE 372 21 14 50 70 32 30 50 32 30 14 
10101NTRA 50 
"° 
50 
1011 EXTRA 250 25 10 20 25 25 45 25 25 10 
1030 CLASSE 2 130 20 5 15 15 15 10 25 15 10 
1040 CLASSE 3 120 5 5 25. 5 10 15 20 10 15 10 
1090 DIVERS 72 3 4 20 7 5 15 7 5 8 
Legenda: 
1) Fluxo: importar;oes ou exportac;oes. 
2) Unidade utilizada. 
3) Perrodo de referlmcia. 
4) Parses declarantes: EUR 12 e Estados-membros. 
5) C6digo e denominac;ao do produto. 
6) Nota de rodape sobre o caracter confidencial de produtos ou de partes de produtos. 
7) Nota de rodape sobre o caracter confidencial de parses parceiros. 
8) C6digo da geonomenclatura e designac;ao do pars ou da zona econ6mica parceira. 
9) Parses nao discriminados por parses parceiros (abastecimento dos navios, parses nao determinados ou secretos), 
agrupados sob o c6digo 1090 «Diversos». 
10) Total do comercio global. 
Exemplo: 1 OOO Mundo = importac;oes do conjunto das CE, provenientes do resto do mundo: 372 OOO ecus, 
das quais 1010 intra-CE: 50 OOO ecus + 1011 extra-CE: 250 OOO ecus + 1090 diversos (nao discrimi-
navel em intra ou extra): 72 OOO ecus. 
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Ii 
II 
Exemplo 1: 
Exemplo 2: 
i 
lmporta9ao pela Gracia de OVNI provenientes da Fran9a ate 50 OOO ecus. A troca efectua-~e entre 
parses membros (comercio intra-CE); a Fran9a e, portanto, opals de proveniencia, poden~o o pro-
duto ter, eventualmente, uma origem terceira. i 
lmporta9ao da lrlanda proveniente da Argelia ate 10 OOO ecus. Trata-se de comercio extra-C , sen~o 
a Argelia opals de origem. Se a lrlanda proceder ao desembara90 aduaneiro dos OVNI em uestao 
e os colocar em livre pratica de forma a que, por exemplo, a Alemanha venha a importar part' dales, 
a lrlanda passa, entao, a ser considerada como o pals de proveniencia. 
Palses por produtos, volume Z 
As publica9oes que utilizam esta classifica9ao fornecem, para cada parse zona econ6mica parceira, a discri"1ina9ao 
do comercio comunitario por produto e grupo de produtos. 
1 
I 
Import --<D Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 4---@ @-------+ 198 9 
Chapltre 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant SH 
4 EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch!. I 'EAAd&a I Espalla I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
5 009 GRECE Exemplo 1 
6 87 5069 9 18 385 503 288 3149 J 503 18 198 88 4 065 1 029 839 431 10 1321 431 4 
89 17322 28 14479 28 118 10n 28 4 1566 90 4179 84 4 579 205 1374 473 205 1 271 
91 127 
e6 2 8 i 2 2 i 115 92 1918 i 152 39 98 94 39 1427 
94 1801 2 1373 32 44 23 32 95 
97 2688 65 39 254 48 825 1132 48 39 238 
98 1801 4 498 112 130 7 333 130 498 93 
99 23650 32 9 18453 2n 128 13 18 2n 9 4638 
0 TOTAL 2 950 421 17083 40740 1142 779 111111 452188 7710 510 SOI 111111 40 740 271218 
024 ISLANDE 
Exemplo 2 
48 01 140 14 78 
eci J i 2 i 34 02 1137 34 487 402 109 9 03 122819 2948 2 413 20550 9480 325 12638 14500 325 2948 58 714 
04 787 249 25 93 93 307 
Legenda: 
1) Fluxo: importa9oes ou exporta9oes. 
2) Unidade utilizada. 
3) Perrodo de refer~nci~. 
4) Parses declarantes: EUR 12 e Estados-membros. 
5) C6digo da geonomenclatura e designacao do pars ou da zona econ6mica parceira. 
6) C6digo de produtos: caprtulo SH (capitulo do sistema harmonizado com dois algarismos). O caprtulo 99 inClui, 
alem de outras posi9oes colectivas, igualmente os produtos que nao sao discriminados por posi9ao e que sao man-
tidos secretos. 
7) Total = importa9ao total proveniente da Gracia (importa9oes da Comunidade EUR 12 = 2 950 421 ecus, da Ale-
manha = 1142 779 OOO ecus, etc.). 
Exemplo 1: 
Exemplo 2: 
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lmporta9ao pela Italia de aer6statos (capftulo 88) provenientes da Gracia ate 1 321 OOO ecus. A troca 
efectua-se entre parses membros (comercio intra-CE); a Gracia e, portanto opals de proveniencia, 
podendo o produto ter, eventualmente, uma origem terceira. i 
lmporta9ao pela Gracia de peixe, crustaceos e moluscos (caprtulo 03) provenientes da lslAndia ate 
9 460 OOO ecus. Trata-se de comercio extra-CE, sendo a lslAndia opals de origem. Se a Gracia proce-
der ao desembara90 aduaneiro destes peixes, etc., e os colocar em livre pratica de forma a que, por 
exemplo, a Fran9a venha a importar parte dales, a Gracia passa, entao, a ser considerada como o 
pals de proveniencia. 
EUROSTAT 
Terna 6 - Comercio externo 
CATALOGO DAS PUBLICAQOES REGULARES 
(Lista completa de preoos e talOes de encomenda no •Gula do utilizador•) 
Serie A: Anuarlos 
Serie B: Conjuntura 
Serie C: Contas, inqueritos e 
estatrsticas 
Serie D: Estudos e analises 
Serie E: Metodos 
Comercio externo, anuarlo estatfstlco 
lndica a posioao da Comunidade Europeia no comercio mundial e mostra e evoluoao 
do comercio externo da Comunldade e do comercio entre os Estados-membros de 1958 
a 1989. 
Estatfstlcas mensals do comerclo externo 
(corn glossarlo nas diferentes lfnguas da Comunidade) Apresenta a evoluoao mensal, 
trimestral e anual do comercio dos Estados-membros por pars parceiro e por produto 
(secoao e grupos da CTCI, Rev. 3) 
Comerclo externo: quadros analfticos 
Estatrsticas anuais do comercio externo (corn glossario nas diferentes lfnguas da Comu-
nidade), discriminadas por pars parceiro e por posioao de produtos corn oito algarismos 
da nomenclatura combinada: importaoOes (13 volumes) e exportaoOes (13 volumes). 
Estatfsticas trlmestrals em mlcrofichas 
As estatrstlcas do comercio externo sao publicadas a diferentes nrvels de agregaoao, trl· 
mestralmente, em microfichas. Estas edioOes referem-se as nomenclaturas NC, CTCI, 
NACE, etc. (No •Gula do utillzador» retoma-se a pormenorlzaoao destas publicaoOes.) 
Estatfsticas SPG 
Dados trimestrais acumulados em microfichas. 
Publicaoao anual das importaoOes segundo o sistema de prefer6ncias generalizadas 
por pars beneficiario e por produto, relativamente as importaoOes no slstema de comer-
cio especializado. 
- Echanges CE·Pays mediterraneens, publicado em 1988 
- Echanges CE· Yougoslavie, publicado em 1988 
- Analyse du commerce agricole CE-PVD 1970-1986, publicado em 1989 
- Analyse statistique des echanges CE de produits High Tee, publicado em 1989 
- Echanges CE·Amerique latine 1979-1987, publicado em 1989 
- Echanges CE-CAEM 1979-1987, publicado em 1989 
- Analyse des echanges CE·NEI (em preparaoao) 
Estatfstlcas do comerclo externo - •Gula do utillzador», segunda edl9io (terce/ra edi<;ao 
em prepara<;ao) 
Este manual contem as informaoOes metodol6gicas de base indispensaveis, um cata· 
logo das publicaoOes disponrveis em papel, microfichas e bandas magnetlcas, bem 
como os talOes de encomenda e as listas de preoos. 
Nomenclaturas Nlmexe, nomenc/aturas comblnadas anuais 
- Quadro de concordAncia Nimexe 87 - NC 88 
- Quadro de concordAncia NC 88 - Nimexe 87 
- Quadro de concordAnclas Nimexe ano a ano, desde 1976 
- Quadros das concordAnclas NC-CTCI, Rev. 3, NACE/CLIO (D), AGRI. REGL, 
CAT. TEXT, U. S. 
- Quadros das concordAnclas 
CTCI, Rev. 3 - NC 
NACE/CLIO (D) - NC 
AGRI. REGL - NC 
CAT. TEXT - NC 
U. S.-NC 
- Notas confldenclais NC 
As estatfsticas do comercio externo da Comunidade encontram-se disponfveis todos os mesas (tal como figuram nas nomenclatu· 
ras combinada e CTCI), para consulta •em linha• no banco de dados Comext, que e difundido no exterior pelo Wefa (servidores 
de dados comercials). Os dados coligldos pelo Eurostat sao lgualmente difundidos em banda magnetica. 
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ES DA DE GR 
GEONOMENCLATURA 1989 GEONOMENKLATUREN 1989 GEONOMENKLATUR 1989 reorPAcl>IKH ONOMATO/\OrlA 1! B9 ZONE 
EUROPA EUROPA EUROPA EYPOnH 
Comunldad Fmlleukabet Gemelnschalt Ko1 v6TJ\TC1 
001 Francia 001 Frankrlg 001 Frankrelch 001 rci.Ula 1010 
002 Belglca y Luxemburgo 002 Belgian og Luxembourg 002 Belgian und Luxemburg 002 BUy10 1<01 Aou~c11jloupyo 1010 
003 Palses Bajos 003 Nederlandene 003 Niederlande 003 KclTw Xwpc~ 1010 
004 Republlca Federal de Alemanla 004 rorbundsrepubllkken Tyskland 004 Bundesrepublik Deutschland 004 011oonov61a1<1\ l>rJjlOKparla ni~ 1010 
rcp11avla~ 
005 ltalla 005 ltallen 005 ltallen 005 lraAla 1010 
006 Reino Unldo 006 Del Forenede Kongerlge 006 Verelnlgtes KOnlgrelch 006 Hvwjltvo BaolAt10 1010 
007 lrlanda 007 Irland 007 Irland 007 lpAov6ia 1010 
008 Dlnamarca 008 Danmark 008 DAnemark 008 b.avla 1010 
009 Grecla 009 Graikenland 009 Griechenland 009 Elld6o 1010 
010 Portugal 010 Portugal 010 Portugal 010 noproyaAla 1010 
011 Espalla 011 Spanlen 011 Spanlen 011 lanavla I 1010 I 
' Terrltorlo1 eapal\olea luera del Span1ke omr6der udefor told- og Spanlsche Gebl•t• auBerhalb dea loncvuca c6a+'l t1CT6c; cncncn11<oii 1<111 
terrltorlo aduanero y Htadf1tlco llaU1tfkomr6det Zollgebfell und de1 1tatf1tfachen n.>.wvuc1<oli c6a+ouc; 
Erhebungageblell 
021 Islas Canarlas 021 De Kanariske 0er 021 Kanarlsche lnseln 021 Kovdp101 Nl\001 I 1032 
' 
022 Ceuta y Melllla 022 Ceuta og Melilla 022 Ceuta und Melilla 022 0touro 1<01 McAIA10 I 1032 
Otro1 paf1ea de Europa "vrlge land• I Europa Obrfge Under Europaa l\onrtc; cupwncldc; xwpcc; 
024 lslandla 024 Island 024 Island OH loAov6fa 1021 
025 Islas Feroe 025 Faireerne 025 FAroer 025 Nl\001 Cl>cp6t I 1022 028 Noruega 028 Norge 028 Norwegen 028 Nopll'lYfa I 1021 030 Suecla 030 Sverlge 030 Schweden 030 Ioul}6ia 1021 
032 Flnlandia 032 Finland 032 Finnland 032 C1>1vAav6lo I 1021 
036 Sulza 036 Schweiz 036 Schwelz 036 EApcria 1021 
038 Austria 038 0strlg 038 Osterrelch 038 AuOTpfo 1021 
043 Andorra 043 Andorra 043 Andorra 043 Av60ppo 1022 
044 Gibraltar 044 Gibraltar 044 Gibraltar 044 r lppaA rdp 1022 
045 Cludad del Vatlcano 045 Vatikanstaten 045 Vatlkanstadt 045 n6AI} TOU BaTllCQYOU ! 1022 046 Malta 046 Malta 046 Malta 046 MdAro 1022 
048 Yugoslavia 048 Jugoslavlen 048 Jugoslawien 048 r1ouy1<00Ao1lfa ' 1022 
052 Turqufa 052 Tyrklet 052 Tiirkel 052 ToupKla I 1022 
056 Uni6n Sovietica 056 Sovjetunionen 056 Sowjetunlon 056 Iop1cn1<1\ 'EYWO'l ' 1041 
058 Replibllca Democrttlca Alemana 058 Den Tyske Demokratlske Repu, 058 Deutsche Demokratische 058 Aa.iKI\ 41}jl0Kparfa TT}~ r cp11ovlo~ 1041 
blik Republik 
060 Polonla 060 Polen 060 Polen 060 noAwvia I 1041 062 Checoslovaqula 062 Tjekkoslovaklet 062 Tschechoslowakel 062 TocxoaAol!oKfa 1041 
064 Hungrla 064 Ungarn 064 Ungarn 064 Ouyyapfa I 1041 066 Rumanla 066 Rumainlen 066 RumAnlen 066 Pou11ovfa 1041 
068 Bulgaria 068 Bulgarian 068 Bulgarien 068 BouAyopfa I 1041 
070 Albania 070 Albanian 070 Albanlen 070 AAPavfa 1041 
I 
AFRICA AFRIKA AFRIKA ACl>PIKH 
! 
Africa del norte Nordafrlka Nordafrfh B6puc A<!>p11<1\ 
204 Marruecos 204 Marokko 204 Marokko 204 Mop61<0 ' 
' 
1038 
208 Argelia 208 Algeriet 208 Algerien 208 AAycpfa i 1038 
212 TUnez 212 Tunesien 212 Tunesien 212 TUVl}OfQ I 1038 
216 Llbla 216 Llbyen 216 Libyen 216 A11loi'l 1038 
220 Eglpto 220 Egypten 220 Agypten 220 Afyurrr0t; 
! 
1038 
224 Sudin 224 Sudan 224 Sudan 22'1 Iou6dv 1031 
Africa occidental VHtafrlka Weatafrlka 4UTllCI\ A<!>p1ICI\ 
228 Mauritania 228 Mauretanlen 228 Mauretanlen 228 Maup1ravfa I 1031 
232 Mall 232 Mali 232 Mali 232 MdA1 1031 
236 Burkina Faso 236 Burkina Faso 236 Burkina Faso 236 MnoupKfvo Cl>doo (npWl}V 'Av<J B6Aro) 1031 
240 Niger 240 Niger 240 Niger 240 NiY'lP 1031 
244 Chad 244 Tchad 244 Tschad 244 Toovr 1031 
247 Replibllca de Cabo Verde 247 Kap Verde 247 Republik Kap Verde 247 b.l}jlOKpQTfQ TOU np6olYOU 1031 
AKpwTTJpiou 
248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 248 IcvcydAI} 1031 
252 Gambia 252 Gambia 252 Gambia 252 rKd11mo 1031 
257 Guinea Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 rou1vta Mmodou 1031 
260 Guinea 260 Guinea 260 Guinea 260 rou1vta 1031 
264 Sierra Leona 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 I1tppa Ac6vc 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 268 A1pcpfo 
! 
1031 
272 Costa de Marfil 272 Elfenbenskysten 272 Elfenbeinkuste 272 AKTI\ EM,QVTOOTOU 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 276 rKdva I 1031 280 Togo 280 Togo 280 Togo 280 T6yKo 1031 
284 Benin 284 Benin 284 Benin 284 Mntviv 
' 
1031 
288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 288 N1yl}pfa 1031 
Africa central, oriental y austral Central·, "•t- og Sydafrlh Zentral-, Oat- uncl SQdafrlka KtYTp1ICI\, AvcToA•ICI\ 1<111 N6r1CL 
A<!>p•ICI\ 
302 Camerun 302 Cameroun 302 Kamerun 302 Ko11tpouv 1031 
306 Replibllca Centroalrlcana 306 Den Centralafrikanske 306 Zentralafrikanische Republlk 306 41}110Kporlo Kcvrp11<1\~ A'p•KI\~ 1031 
Republik 
310 Guinea Ecuatorlal 310 JEkvatorial Guinea 310 Aquatorialguinea 310 IOl}11£PlVI\ rou1vto 1031 
311 Santo Tomey Principe 311 SAo Tome og Principe 311 Slo Tome und Principe 311 Ido T 011t 1<01 npfvo1nt 1031 
314 Gab6n 314 Gabon 314 Gabun 314 r1<a11n6v 1031 
318 Congo 318 Congo 318 Kongo 318 KoyK6 1031 
322 Zaire 322 Zaire 322 Zaire 322 Zaip i 1031 
I 
EN FR IT NL PT 
GEONOMENCLATURE 1989 G~ONOMENCLATURE1989 GEONOMENCLATURA 1989 GEONOMENCLATUUR 1989 GEONOMENCLATURA 1989 ZONE 
EUROPE EUROPE EUROPA EUROPA EUROPA 
Community Communauta Comunlli Gemeenschap Comunldade 
001 France 001 France 001 Francia 001 Frankrljk 001 Fran~a 1010 
002 Belgium and Luxembourg 002 Belgique et Luxembourg 002 Belglo e Lussemburgo 002 Betgia en Luxemburg 002 B61gica e Luxemburgo 1010 
003 Netherlands 003 Pays-Bas 003 Paesi Bassi 003 Nedertand 003 Palses Balxos 1010 
004 Federal Republic of 004 R6publique f6derate 004 Repubblica federale di 004 Bondsrepubliek Dultsland 004 Republica Federal da 1010 
Germany d'Allemagne Germanla Alemanha 
005 Italy 005 ltalie 005 Italia 005 ltaliil 005 Italia 1010 
006 United Kingdom 006 Royaume-Unl 006 Regno Unite 006 Verenigd Konlnkrljk 006 Reino Unido 1010 
007 Ireland I, 007 lrlande 007 lrtanda 007 tertand 007 lrlanda 1010 
008 Denmark 
tl 008 Danemark 008 Danlmarca 008 Denemarken 008 Dinamarca 1010 009 Greece 009 Gr6ce 009 Grecia 009 Griekentand 009 Gr6cla 1010 
010 Portugal 1! 010 Portugal 010 Portogalio 010 Portugal 010 Portugal 1010 
011 Spain 1· 011 Espagne 011 Spagna 011 Spanje 011 Espanha 1010 
Spanish territories not Terrltolrea espagnols hora Terrltorl spagnoli fuorl Spaanse gebleden bulten het Terrlt6rtos espanh61s fora do 
Included In the customs or terrltolre douanler et terrltorlo doganale e statfstlco douane- en statlstfsche terrlt6rlo aduanelro e 
statfstlcal terr1to7j statfstfque reglstratlegebled estatfstlco 
021 Canary tslanl 021 lies Canaries 021 !sole Canarie 021 Canarlsche eilanden 021 lihas CanArias 1032 
022 Ceuta and Me ilia 022 Ceuta et Melilla 022 Ceuta e Metilla 022 Ceuta en Melilia 022 Ceuta e Melilha 1032 
Other European : untrlea Autres pays d'Europe Altrl paesl d'Europa Overlge Europeae landen Outros pal11s da Europa 
024 Iceland 024 tstande 024 lstanda 024 IJstand 024 lslAndia 1021 
025 Faeroe Islands 025 Iles F6ro6 025 !sole Fa:m11er 025 Faer6er 025 llhas Fero6 1022 
028 Norway 028 Norv6ge 028 Norvegia 028 Noorwegen 028 Noruega 1021 
030 Sweden 030 SuMe 030 Svezia 030 Zweden 030 Sutlcia 1021 
032 Finland 
'i 
032 Flnlande 032 Finlandia 032 Finland 032 FlnlAndla 1021 
036 Switzerland I 036 Suisse 036 Svizzera 036 Zwitserland 036 Sul~a 1021 
038 Austria ! 038 Autriche 038 Austria 038 Oostenrijk 038 Austria 1021 043 Andorra 043 Andorre 043 Andorra 043 Andorra 043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 044 Gibraltar 044 Gibilterra 044 Gibraltar 044 Gibraltar 1022 
045 Vatican City $ late 045 Cit6 du Vatican 045 Citta del Vaticano 045 Vaticaanstad 045 Cldade do Vaticano 1022 
046 Malta 046 Malle 046 Malta 046 Malta 046 Malta 1022 
048 Yugoslavia 048 Yougostavie 048 lugostavia 048 Joegoslavia 048 Jugos!Avla 1022 
052 Turkey 052 Turquie 052 Turchia 052 Turklje 052 Turquia 1022 
056 Soviet Union 056 Union sovltltique 056 Unione Sovietica 056 Sowjetunle 056 UnlAo Sovltltlca 1041 
058 German Demt era tic 058 Republique democratlque 058 Repubblica democratica 058 Dultse Democratische 058 Republica Democratica 1041 
Republic I allemande tedesca Republiek Ate ma 
060 Poland I 060 Pologne 060 Polonia 060 Polen 060 Pol6nia 1041 
062 Czechostova~ 062 Tch6coslovaquie 062 Cecoslovacchla 062 Tsjechoslowakije 062 Checostovaqula 1041 
064 Hungary 064 Hongrle 064 Ungheria 064 Hongarlje 064 Hungrla 1041 
066 Romania I 066 Roumanie 066 Romania 066 Roemenia 066 Romenla 1041 
068 Bulgaria 068 Butgarie 068 Bulgaria 068 Bulgarije 068 Bulgaria 1041 
070 Albania 070 Albanle 070 Albania 010 Albania 070 AlbAnla 1041 
! 
AFRICA I AFRIOUE AFRICA AFRIKA AFRICA 
North Africa I Afrlque du Nord Africa aettentrlonale Noord-Afrlka Norte de Africa 
204 Morocco \: 204 Maroc 204 Marocco 204 Marokko 204 Marrocos 1038 
208 Algeria 
i 
208 Algerle 208 Algeria 208 Algerije 208 Argelia 1038 
212 Tunisia 212 Tunlsle 212 Tunisia 212 Tunesl6 212 Tunisia 1038 
216 Libya 216 Libye 216 Libla 216 Libie 216 Llbia 1038 
220 Egypt 220 ~gypte 220 Egitto 220 Egypte 220 Egipto 1038 
224 Sudan 224 Soudan 224 Sudan 224 Soedan 224 Sudlo 1031 
West Africa Afrlque occidental• Africa occidental• West-Afrlka Africa Ocldental 
228 Mauritania 228 Mauritanle 228 Mauritania 228 Mauritania 228 MaurltAnla 1031 
232 Mali I 232 Mali 232 Mali 232 Mali 232 Mali 1031 
236 Burkina Faso I 236 Burkina Faso 236 Burkina Faso 236 Burkina-Faso 236 Burkina Faso 1031 
240 Niger . 240 Niger 240 Niger 240 Niger 240 Niger 1031 
244 Chad ! 244 Tchad 244 Clad 244 Tsjaad 244 Chade 1031 
247 Republic of C~t e Verde 247 Repubtique du Cap-Vert 247 Repubblica del Capo 247 Kaapverdische Republiek 247 Republica de Cabo Verde 1031 
248 Senegal ! Verde 248 Stlnegat 248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 1031 
252 Gambia ~ 252 Gamble 252 Gambia 252 Gambia 252 Gambia 1031 
257 Guinea Bissa 257 Guln6e-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Gulnee-Bissau 257 Gulne-Blssau 1031 
260 Guinea r 260 Gulnee 260 Guinea 260 Gulnee 260 Guln6 1031 
264 Sierra Leone ~ 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Serra Leoa 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 268 Llb6rla 1031 
272 Ivory Coast 272 COie-d'ivoire 272 Costa d'Avorio 272 lvoorkust 272 Costa do Marfim 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 276 Gana 1031 
280 Togo 280 Togo 280 Togo 280 Togo 280 Togo 1031 
284 Benin 284 Btlnin 284 Benin 284 Benin 284 Benlm 1031 
288 Nigeria I 288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 1031 
Central, East and S. uth Africa Afrlque centrale, orientate et Africa, centrale, orientate e Centraal-, Oost- en Zuld-Afrlka Africa Central, Oriental e 
I au1trale meridional• Meridional 
302 Cameroon ~ 302 Cameroun 302 Camerun 302 Kameroen 302 CamarOes 1031 
306 Central Africa Republic 306 Republique Centrafricaine 306 Repubblica centralricana 306 Centraalafrikaanse 306 Republica Centrafrtcana 1031 
310 Equatorial Guth ~a Republiek 310 Gulntle equatoriale 310 Guinea equatorlale 310 Equatorlaal-Gulnee 310 Gulne Equatorial 1031 
311 Sao Tome and,ll"nctpe 311 Sao Tome et Prince 311 Silo Tome e Principe 311 Silo Tom6 en Principe 311 Sao Tome e Principe 1031 
314 Gabon j 314 Gabon 314 Gabon 314 Gabon 314 Gablo 1031 
318 Congo 318 Congo 318 Congo 318 Congo 318 Congo 1031 
322 Zaire 322 Zaire 322 Zaire 322 Zaire 322 Zaire 1031 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
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GEONOMENcLATURA1989 
; 
I 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Santa Elena y dependenclas 
330 Angola 
334 Etlopla 
338 Djibouti 
342 Somalia 
348 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles '/ dependenclas 
357 Terrltorlo brlt!nlco del Oci!ano 
Ind I co 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunl6n 
373 Mauricio 
375 Comoras 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 Repliblica Sudalrlcana y Namibia 
391 Botswana 
393 Swazilandia 
395 Lesotho 
: 
I 
AMt:RICA 
Am6rlca del norie 
400 Estados Unldos de Ami!rlca 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Miquel6n 
Am6rlca central y del sur 
412 Mhico 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Belice 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 San Crlst6bal y Nieves 
452 Haiti ; 
453 Bahamas 
454 Islas Turcail y Caicos 
456 Repilblica Domlnicana 
457 Islas Vlrgenes de los Estados 
Uni dos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica h 
461 Islas Virge es britanlcas 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Islas CalmAn 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antillas ne'erlandesas 
480 Colombia ' 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyana Frilncesa 
500 Ecuador 
504 Peril 
508 Brasil 
512 Chile i 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Islas Malvlnas (Falkland) y 
dependenclas 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1989 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena og tilherende omrader 
330 Angola 
334 Etioplen 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilherende 
omrader 
357 Britiske omrader I Det lndiske 
Ocean 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Ri!union 
373 Mauritius 
375 Comorerne 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 Den Sydafrlkanske Republik og 
Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerllul 
400 USA 
404 Canada 
406 Gr0nland 
408 St. Pierre og Miquelon 
Mallam· og Sydamarlka 
412 Mexico 
413 Bermudaeerne 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahama0erne 
454 Turks- og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfru0er 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 
461 De Britiske Jomfru0er og 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Caymaneerne 
464 Jamaica 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 De Nederlandske Antilier 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Suriname 
496 Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasillen 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands0erne og tilh0rende 
omrAder 
DE GR 
GEONOMENKLATUR 1989 rmrPA<l>IKH ONOMATOAOrlA 1989 ZONE 
324 Ruanda 324 PouaYTa 1031 
328 Burundi 328 MnoupoliYTL 1031 
329 St. Helena und zugehOrlge 329 Ay(a EAtYTJ KOL t~apn')atu; 1033 
Geblete 
330 Angola 330 AyK6Aa 1031 
334 Athloplen 334 AL81onia 1031 
338 Dschibutl 338 Tl;LµnouT( 1031 
342 Somalia 342 IoµaAla 1031 
346 Kenia 346 Ktvua 1031 
350 Uganda 350 Ouy1<6YTa 1031 
352 Tansania 352 Tovi;ov!a 1031 
355 Seschellen und zugehorlge 355 Ituxtutc; KOL c~apn')auc; 1031 
Geblete 
357 Brltlsches Gebiet Im tndischen 357 BptTOVLK6 'E6a~c; lv6L1<oli 0Ktovoli 1033 
Ozean 
366 Mosambik 366 Mo!;oµPi"'l 1031 
370 Madagaskar 370 Mo6oyoaK6p'l 1031 
372 R~union 372 PtiivL6v 1032 
373 Mauritius 373 MouplKLoc; 1031 
375 Komoren 375 Koµ6ptc; 1031 
377 Mayotte 377 MoyL6T 1033 
378 Sambia 378 Zaµma 1031 
382 Simbabwe 382 ZLµnaµnout 1031 
386 Malawi 386 MaAOOUL 1031 
390 Republik Sudalrika und Namibia 390 A'lµoKpoT(o Tile; N6TLac; A+pu<l\c; KOL 1028 
Tile; Naµlµmo 
391 Botsuana 391 MnoTaouavo 1031 
393 Swasiland 393 Ioual;LA6vli'l 1031 
395 Lesotho 395 Ata69o 1031 
AMERIKA AMEPIKH 
Nordamerlka B6puu A11tp11n\ 
400 Verelnlgte Staaten von Amerlka 400 HllWµtvtc; noALTdtc; Tile; AµtpLKljc; 1023 
404 Kanada 404 Kovo66c; 1023 
406 Gronland 406 r polAov61a 1033 
408 St. Pierre und Miquelon 408 'AyLoc; ntTpoc; KOL MLKtA6V 1032 
Mlttel· uncl Siidamerlka KtVTpnn\ l<Cll N6TICl A11tp11<1\ 
412 Mexlko 412 Mt~LK6 1038 
413 Ber.1iuda 413 Btpµolilltc; 1033 
416 Guatemala 416 r ouanµOAo 1038 
421 Belize 421 MntAil; 1031 
424 Honduras 424 Ov6oupa 1038 
428 El Salvador 428 EA IoApo66p 1038 
432 Nicaragua 432 NLKopayoua 1038 
436 Costa Rica 436 K6aTo PiKO 1038 
442 Panama 442 novaµac; 1038 
446 Anguilla 446 AvyKouiAa 1033 
448 Kuba 448 Koupo 1048 
449 St. Christoph und Nevis 449 'AyLoc; XpLOT6+opoc; KOL NtPLc; 1031 
452 Haiti 452 Ain') 1038 
453 Bahamas 453 Mnaxaµcc; 1031 
454 Turks· und Caicoslnseln 454 NljOOL TtpKc; KOL KOLKoc; 1033 
456 Dominikanlsche Republik 456 AoµLVLKovlj A'lµoKpaT(a 1038 
457 Amerlkanlsche Junglernlnseln 457 nap8tvoL NljaoL ,....v Hvwµt11Wv 1038 
noALTCLWV 
458 Guadeloupe 458 rouollcAoun., 1032 
459 Antigua und Barbuda 459 AYTlyKouo KOL MnopµnouYTo 1031 
460 Dominica 460 NToµlvLKO 1031 
461 Britische Junglerninseln und 461 Bpc1av1Ktc; napetvo1 Nl\001 Ka1 1033 
Montserrat Movtocppat 
462 Martinique 462 Mopn viKo 1032 
463 Kaimaninseln 463 NljaoL Kauµav 1033 
464 Jamaika 464 loµa'iKI\ 1031 
465 St Lucia 465 Ayio AouKlo 1031 
467 St. Vincent 467 'Ay1oc; 81KtYTLoc; 1031 
469 Barbados 469 MnopµnaYToc; 1031 
472 Trinidad und Tobago 472 Tp1v1666 KOL Toµn6yKo 1031 
473 Grenada 473 fptv66a 1031 
474 Aruba 474 Apouµna 1033 
478 Niederlll.ndische Antillen 478 OAAav61Ktc; AYTIMtc; 1033 
480 Kolumblen 480 KoAoµpla 1038 
484 Venezuela 484 Btvt!;outAa 1038 
488 Guyana 488 rou16va 1031 
492 Surinam 492 Ioup1v6µ 1031 
496 FranzOslsch-Guyana 496 raU1KI\ rouLOVQ 1032 
500 Ecuador SOO IQ'1µtpLv6c; 1038 
504 Peru 504 ncpou 1038 
508 Brasilien 508 Bpa1;1A!a 1038 
512 Chile 512 XLAI\ 1038 
516 Bollvlen 516 BoA1Pia 1038 
520 Paragua 520 napayoua., 1038 
524 Uruguay 524 Oupouyoua'l 1038 
528 Argentlnlen 528 ApytYTLvlj 1038 
529 Falklandinseln und zugehorlge 529 Nl\OOl <l>aAKAaYT KQl t~apn')auc; 1033 
Gebiete 
EN FR IT NL PT 
GEONOMENCLATURE 1989 G£0NOMENCLATURE 1989 GEONOMENCLATURA 1989 GEONOMENCLATUUR 1989 GEONOMENCLATURA 1989 ZONE 
324 Rwanda 324 Rwanda 324 Ruanda 324 Rwanda 324 Ruanda 1031 
328 Burundi 328 Burundi 328 Burundi 328 Boeroendl 328 Burundi 1031 
329 St Helena and 329 Salnte-H616ne et 329 Sant'Elena e dlpendenze 329 St. Helena en 329 Santa Helena e 1033 
dependencies dllpendances onderhorlgheden depend6nclas 
330 Angola 330 Angola 330 Angola 330 Angola 330 Angola 1031 
334 Ethiopia 334 £thlople 334 Ellopla 334 Ethlople 334 Eti6pla 1031 
338 Djibouti 338 Djibouti 338 Gibull 338 Djibouti 338 Jlbutl 1031 
342 Somalia 342 Somalle 342 Somalia 342 Somalia 342 Somalia 1031 
346 Kenya 346 Kenya 346 Kenya 346 Kenya 346 Oullnla 1031 
350 Uganda 350 Ouganda 350 Uganda 350 Oeganda 350 Uganda 1031 
352 Tanzania 352 Tanzanle 352 Tanzania 352 Tanzania 352 Tanzania 1031 
355 Seychelles and 355 Seychelles et 355 Selcelle e dipendenze 355 Seychellen en 355 Seychelles e 1031 
dependencies dtlpendances onderhorigheden depend6ncias 
357 British Indian Ocean 357 Terrltolre britannlque de 357 Territorlo britannlco 357 Brits gabled In de 357 Terrlt6rlo britil.nlco do 1b33 
Territory l'ochn Indian dell'Oceano lndiano lndlsche Oceaan Oceano lndico 
366 Mozambique 366 Mozambique 366 Mozambico 366 Mozambique 366 M~amblque 1031 
370 Madagascar. 370 Madagascar 370 Madagascar 370 Madagaskar 370 MadagAscar 1031 
372 Reunion 
,, 
372 Rtlunlon 372 Riunlone 372 Rtlunion 372 Reunlllo 1032 
373 Mauritius 11 373 Maurice 373 Maurizio 373 Mauritius 373 Maurlcla 1031 
375 Comoros 1 I 375 Comores 375 Comore 375 Comoren 375 Comores 1031 
377 Mayotte I 377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 1033 
378 Zambia 1 I 378 Zamble 378 Zambia 378 Zambia 378 Zil.mbla 1031 
382 Zimbabwe ! 382 Zimbabwe 382 Zimbabwe 382 Zimbabwe 382 Zlmbabu6 1031 
386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 386 Malavl 1031 
390 Republic of /outh Africa 390 Rllpubllque d'Afrlque du 390 Repubbllca del Sudafrlca 390 Republlek Zuld-Afrlka en 390 Republics da Africa do 1028 
and Namlbl Sud et Namlble e Namibia NamiblA Sul e Namibia 
391 Botswana 11 391 Botswana 391 Botswana 391 Botswana 391 Botsuana 1031 393 Swaziland ' 393 Swaziland 393 Swaziland 393 Swaziland 393 Suazilil.ndia 1031 
395 Lesotho i 1 395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesoto 1031 
'' ,,!: 
AMERICA ii AM£RIOUE AMERICA AM ERIKA AM£RICA 
........... ', Am6rlque du Nord America aettentrlonale Noord-Amerlke Am6rlca do Norte 
400 United Stal, of Amer:ca 400 £tats-Unls d'Am6rique 400 Stall Unltl d'Amerlca 400 Verenlgde Staten van 400 Estados Unldos da 1023 
Amerlka Am6rlca 
404 Canada 1 404 Canada 404 Canada 404 Canada 404 Canadi 1023 
406 Greenland~ 406 Greenland 406 Groenlandla 406 Greenland 406 GronelAndla 1033 
408 St Pierre a 
1 
Miquelon 408 Saint-Pierre-et-Miquelon 408 Saint-Pierre e Miquelon 408 St. Pierre en Miquelon 408 SAo Pedro e MlguelAo 1032 
·-... 1 ..··· Am6rlque central• et du Sud America centrale • del Sud Midden- en Zuld-Amerlka Am6rlca Central • do Sul 412 Mexico 1 412 Mexlque 412 Messico 412 Mexico 412 M6xlco 1038 
413 Bermuda , 413 Bermudes 413 Bermude 413 Bermuda 413 Bermudas 1033 
416 Guatemala i 416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 1038 
421 Belize 1 421 Belize 421 Belize 421 Belize 421 Belize 1031 
424 Honduras , ' 424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 428 Salvador 1038 
432 Nicaragua i 432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 436 Costa Rica 436 Costarlca 436 Costa Rica 436 Costa Rica 1038 
442 Panama 442 Panama 442 Panama 442 Panama 442 Panama 1038 
446 Anguilla 446 Anguilla 446 Anguilla 446 Anguilla 446 Anguila 1033 
448 Cuba 448 Cuba 448 Cuba 448 Cuba 448 Cuba 1048 
449 St Christopher and Nevis 449 Saint-Christophe-et-Nevis 449 San Crlstoforo e Nevis 449 St. Christopher en Nevis 449 SAo Crlst6vAo e Nevis 1031 
452 Haiti 
:1 
452 Haiti 452 Haiti 452 Haili 452 Haiti 1038 
453 Bahamas 453 Bahamas 453 Bahamas 453 Bahamas 453 llhas Baamas 1031 
454 Turks and c+1cos Islands 454 lies Turks et Caicos 454 lsole Turks e Caicos 454 Turks- en Caicos-ellanden 454 llhas Turcas e Calques 1033 
456 Dominican Republic 456 R6publique Dominlcaine 456 Repubbllca domlnlcana 456 Domlnlcaanse Republlek 456 Republics Dominicans 1038 
457 Virgin lslanJ:lf of the 457 lies Vierges des £tats· 457 Isola Verglnl degll Stall 457 Maagdeneilanden 457 llhas Vlrgens dos Estados 1038 
un11ed s1a1r Un is Uniti behorende tot de Uni dos 
Verenlgde Staten 
458 Guadeloup• ' 458 Guadeloupe 458 Guadalupa 458 Guadeloupe 458 Guadalupe 1032 
459 Antigua anc!I Barbuda 459 Antigua et Barbude 459 Antigua e Barbuda 459 Antigua en Barbuda 459 Antigua e Barbuda 1031 
460 Dominica 460 Dominique 460 Dominica 460 Dominica 460 Dominica 1031 
'" '""" ""'f ""'""' 461 lies Vlerges brltannlques 461 lsole Verglnl brltannlche e 461 Brltse Maagdeneilanden 461 llhas Vlrgens britil.nlcas e 1033 Montserrat' et Montserrat Montserrat en Montserrat Monserrate 462 Martinique: 462 Martinique 462 Martlnlca 462 Martinique 462 Martlnlca 1032 
463 Cayman lsf ds 463 lies Cayman 463 lsole Cayman 463 Cayman-eilanden 463 llhas Calmllo 1033 
464 Jamaica ; , 464 Jamaique 464 Giamaica 464 Jamaica 464 Jamaica 1031 
465 St Lucia ' j 465 Sainte-Lucie 465 Santa Lucia 465 St. Lucia 465 Santa Lucia 1031 
467 St Vincent 467 Saint-Vincent 467 San Vincenzo 467 St Vincent 467 Silo Vicente 1031 
469 Barbados ~ 469 Barbade 469 Barbados 469 Barbados 469 Barbados 1031 
472 Trinidad a Tobago 472 Trlnlt(I et Tobago 472 Trinidad e Tobago 472 Trinidad en Tobago 472 Trlnldade e Tobago 1031 
473 Grenada , , 473 Grenade 473 Grenada 473 Grenada 473 Granada 1031 
474 Aruba I 474 Aruba 474 Aruba 474 Aruba 474 Aruba 1033 
478 Netherlands Antilles 478 Antilles n6erlandalses 478 Antille olandesl 478 Nederlandse Antillen 478 Antllhas neerlandesas 1033 
480 Colombia : I 480 Colomble 480 Colombia 480 Colombia 480 ColOmbla 1038 
: ~~~:~~ela l I 484 Venezuela 484 Venezuela 484 Venezuela 484 Venezuela 1038 488 Guyana 488 Guyana 488 Guyana 488 Guiana 1031 
492 Surinam 1 1 492 Surinam 492 Suriname 492 Suriname 492 Suriname 1031 
496 French Gu1ra 496 Guyane fran~alse 496 Guyana francese 496 Frans Guyana 496 Guiana francesa 1032 
SOO Ecuador : 500 £quateur SOO Ecuador SOO Ecuador SOO Equador 1038 
504 Peru · 504 P6rou 504 Peru 504 Peru 504 Peru 1038 
508 Brazil 
,, 
508 Br6sil 508 Brasile 508 Brazille 508 Brasil 1038 ! 
512 Chile 512 Chill 512 Cile 512 Chill 512 Chile 1038 
516 Bolivia 516 Bollvle 516 Bolivia 516 Bolivia 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay ' 520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paragual 1038 
524 Uruguay ' 524 Uruguay 524 Uruguay 524 Uruguay 524 Urugual 1038 
528 Argentina 528 Argentine 528 Argentina 528 ArgentlnlA 528 Argentina 1038 
529 Falkland Islands and 529 lies Falkland et 529 lsole Falkland e 529 Falklandeilanden en 529 llhas Falkland e 1033 
dependencies dllpendances dlpendenze onderhorlgheden depend6nclas 
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ASIA 
Cercano y medlo orlente 
600 Chlpre 
604 Llbano 
608 Sirla 
612 lrak 
616 lrlln 
624 Israel 
628 Jordanla 
632 Arabia Saudi 
636 Kuwait 
640 Bahreln 
644 Qatar , 
647 Emlratos Arabes Unidos 
649 Omlin 
652 Yemen del Norte 
656 Yemen del Sur 
Otroa palaea de Asia 
660 Alganlstlln 
662 Pakistlln 
664 India 1 
666 Bangladesh' 
667 Maldlvas ' 
669 Sri Lanka i 
672 Nepal l 
675 But/In i 
676 Blrmanla ' 
680 Tallandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Camboya) 
700 Indonesia 
701 Malasta 
703 Brunel 
706 Slngapur 
708 Flllplnas 
716 Mongolia 
720 China 
724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Jap6n 
736 Taiwlln 
7 40 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
802 Oceania Australlana 
803 Nauru i 
804 Nueva Zelanpa 
806 Islas Salom~ 
807 Tuvalu ; 
808 Oceania Americana 
809 Nueva Caledonia y 
dependenclas 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Islas Pitcairn 
814 Oceania Neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Occidental 
822 Pollnesla Francesa 
890 Reglones po!ares 
OIVERSOS 
950 Avltuallamlento y combustible 
958 Palses y terrltorlos no 
determlnados 
Paises y territoriqs no precisados por 
razones comerci~es y militares: 
975 Palses secretos lntra-EUR 12 
976 Palses secretos extra-EUR 12 
977 Palses secretos Intra 0 
extra-EUR 12 (no reglstrados en 
975 0 976) 
DA 
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ASIEN 
Nmr- og Mellemeaten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrlen 
612 lrak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 De Forenede Arablske Emlrater 
649 Oman 
652 Nordyemen 
656 Sydyemen 
"vrlge lande I Aalen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 lndien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesian 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Nordkorea 
728 Sydkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRADER 
800 Australlen 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonoerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Caledonlen og tilhorende 
omrllder 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Plcaimoerne 
814 New Zealandsk Oceanlen 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Vest Samoa 
822 Fransk Polyneslen 
890 Polaromrllder 
10VRIGT 
950 Provianterlng og bunkring 
958 lkke nrermere anglvet land eller 
omr4de 
Lande og omr4der, der ikke er prreci-
seret al handelsmressige eller mili-
trere grunde 
975 Hemmeligholdte lande intra-
EUR 12 
976 Hemmeligholdte lande extra-
EUR 12 
977 Hemmeligholdte lande Intra- eller 
extra-EUR 12 (ikke registreret un-
der 975 eller 976) 
DE 
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ASIEN 
Naher und Mlttlerer Osten 
600 Zypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 lrak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanien 
632 Saudi-Arablen 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Katar 
647 Verelnigte Arabische Emirate 
649 Oman 
652 Nordjemen 
656 Siidjemen 
Obrlge Linder Aslena 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 lndlen 
666 Bangladesch 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Birma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kamputschea (Kambodscha) 
700 lndonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Philippinen 
716 Mongotei 
720 China 
724 Nordkorea 
728 Siidkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN UNO 
OBRIGE GEBIETE 
800 Austratien 
801 Papua-Neugulnea 
802 Australisch-Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
806 Salomonen 
807 Tuvalu 
808 Amerikanisch-Ozeanien 
809 Neukaledonien und zugehorige 
Gebiete 
811 Wallis und Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcalrn-lnsetn 
814 Neuseelilndisch-Ozeanien 
815 Fidschl 
816 Wanuatu 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Franzosisch-Polynesien 
890 Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
950 Schills- und Lultlahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittette Lander und 
Geblete 
Aus wirtschaftlichen oder mili-
tarischen GrOnden nicht nachgewie-
sene Lander und Gebiete: 
975 Geheime Lander lntra-EUR :2 
976 Geheime Lander Extra-EUR 12 
977 Geheime Lander intra- oder 
Extra-EUR 12 (nlcht unter 975 
oder 976 erfaBt) 
GR 
rmrPA<l>IKH ONOMATOl\OflA 1989 
AIIA 
Eyyu~ KQI Mt'"I AvaToAI\ 
600 Kunpoc; 
604 l\ljlavo~ 
608 Iupla 
612 lpOK 
616 lpov 
624 lapaflA 
628 lop6a via 
632 Iaou61Kfl Apajlia 
636 Koujlt1T 
640 Mnaxptiv 
6+4 KaT6p 
647 Ev<Jµtva Apajl1K6 Eµ1p6Ta 
649 Oµov 
652 B6pua Y tflfYTJ 
656 N6na Y cµtYTJ 
/\01nt~ aa1aT1d~ xwpc~ 
660 AhavLOTOY 
662 naKLOTQY 
66'4 lv61a 
666 MnayKAaYTt~ 
667 MaA6!jlt~ 
669 Ip1 l\6vKa 
672 Ntn6A 
675 MnouT6v 
676 Bipµav!a 
680 Ta'iAav611 
681 Mo~ 
690 B1nv6µ 
696 Kaµn6T/;l'f 
700 lv6oYlJaia 
701 MaAa1a!a 
703 Mnpouvt1 
706 I1y•anoup11 
708 <l>1A1nnivt~ 
716 MoyyoA!a 
720 Kiva 
724 B6pt1a Kopta 
728 N6na Kopta 
732 lan<Jv!a 
736 Ta'ijlov 
7 40 XovyK KovyK 
7'43 MaKOO 
AYITPAl\IA, OKEANIA KAI Al\l\A 
E6A<l>H 
800 AuOTpaAia 
801 nanoua!a-Nta r ou1vta 
802 AuOTpaA1avl\ 0Ktavia 
803 Naoupou 
804 Nta Z11Aav6!a 
806 Nflao1 IoAoµwYTo~ 
807 ToujlaAou 
808 Aµtp1Kav11<fl 0Ktav!a 
809 Nta KoA116ovia KQI t~ap~atl~ 
811 Nflao1 Out:JA1~ Kai <l>ouTouva 
812 K1p1µn6T1 
813 Nflao1 n1TKa!pv 
8H Ntol;11Aav611<fl 0Ktav!a 
815 <l>IT/;1 
816 Bavou6Tou 
817 T6vyKa 
819 6uT1Kfl Iaµ6a 
822 f aAALKfl noAuYlJa!o 
890 noA1Kt~ ntp1oxt~ 
61A<l>OPA 
950 E<1>001aoµ6<; O•a<1><ilv 
958 Xcilpcc; •ai cM<1>11 1'11 •a9op1~6µcva 
Xcilpcc; Ka1 c66<1>11 nou 6cv ano•aAuntovia1 
y1a cµnop1•ouc; a'! OTPQTIWTIKOU<; A6youc;: 
975 M11 anoKaAunt6µcvcc; Ko1vot1Ktc; xwpcc; 
(EUR 12) 
976 Ml'f anoKaAunt6µcvcc; µl'f Ko1vot1•tc; 
xwpcc; (£Kt6<; (EUR 12) 
977 Mn anOKOAunt6µcvcc; KOIVOTIKtc; a'! µI'( 
KOlVOTIKtc; xwpcc; (tvt6<; KQI CKT6<; EUR 
12, 01 onoicc; 6cv ouµncp1Aaµ136vovta1 
OTQ 975 KOL 976) 
~-'----- -
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
1090 
1090 
EN 
GEONOMENCLATURE 1989 
ASIA 
Near and Middle East 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
1 
652 North Yemer: 
656 South Yemen 
Other Asian countries 
660 Afghanistan 
,fi62 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives : I 
669 Sri Lanka i 
672 Nepal I 
675 Bhutan . , 
676 Burma , ; 
680 Thailand : I 
684 Laos : / 
690 Vietnam I 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia · I 
701 Malaysia . 
703 Brunel ; I 
706 Singapore '. 1 
708 Philippines' , 
716 Mongolia I i 
720 China 'I 
724 North Kor~~ 
728 South Kor1) 
732 Japan r 
736 Taiwan J 
740 Hong Kon 
743 Macao I 
AUSTRALASIA: bcEANIA AND 
OTHER TERRIT9RIES 
800 Australia I /. 
801 Papua New Guinea 
I 
802 Australian pceanla 
803 Nauru ' 
804 New Zea16ld 
806 Solomon (s ands, 
807 Tuvalu I 
808 American 1 ceanla 
809 New Cailpnia and 
depende l!lS 
811 Wallis an Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zeala id Oceania 
815 Fiji ! 
816 Vanuatu I 
817 Tonga t 
819 Western moa 
822 French P ynesla 
890 Polar refi/ ns 
MISCELLANEh~s 
"' ,.,.. ·~ ·~"""' 
958 Countrie• ,and territories 
not dete(I ined 
Countries arji territories not 
disclosed lot commercial or 
military reasdr s: 
975 Secret + a·EUR 12 coun· 
tries I 
976 Secret er ra-EUR 12 coun· 
tries 
977 Secret de untries Intra· or 
extra·EUR 12 (not recorded 
In 975 or 976) 
FR 
G£0NOMENCLATURE 1989 
ASIE 
Proche et Moyen-Ortent 
600 Chypre 
604 Liban 
608 Syrie 
612 Iraq 
616 Iran 
624 lsraAI 
628 Jordanle 
632 Arable saoudite 
636 Koweit 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 £mirats arabes unls 
649 Oman 
652 Y6men du Nord 
656 nmen du Sud 
Autres pays d' Aste 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 lnde 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 N6pal 
675 Bhoutan 
676 Birmanie 
680 Thailande 
684 Laos 
690 Vi6t-nam 
696 KampucMa (Cambodge) 
700 lndon6sie 
701 Malaysia 
703 Brunel 
706 Slngapour 
708 Philippines 
716 Mongolie 
720 Chine 
724 Coree du Nord 
728 Cor6e du Sud 
732 Japon 
736 T'ai-wan 
7 40 Hong-kong 
743 Macao 
AUSTRALIE, OC£ANIE ET 
AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie-Nouvelle-
Guinee 
802 Ocbnie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Z61ande 
806 lies Salomon 
807 Tuvalu 
808 Oc6anle am6rlcalne 
809 Nouvelle-Cal6donle et 
dependances 
811 lies Wallis-et-Futuna 
812 Kiribati 
813 lies Pitcairn 
814 Ocbnle n6o-z61andalse 
815 Fldji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynesia lran~alse 
890 R6glons polalres 
DIVERS 
950 Avl talli ement et soutage 
358 Pays et territolres non 
determines 
Pays et territolres non pr6clses 
pour des ralsons commer· 
clales ou mllitalres: 
975 Pays secrets lntra·EUR 12 
976 Pays secrets extra· 
EUR 12 
977 Pays secrets intra· ou ex-
tra-EUR 12 (non repris 
SOUS 975 OU 976) 
IT 
GEONOMENCLATURA 1989 
ASIA 
Vlclno e Medlo Orient• 
600 Cipro 
604 Llbano 
608 Slria 
612 lrak 
616 Iran 
624 lsraele 
628 Glordania 
632 Arabia Saudita 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 Emiratl arabi unitl 
649 Oman 
652 Yemen del Nord 
656 Yemen del Sud 
Altrl paesl d' Asia 
660 Alganlstan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldlve 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Birmanla 
680 Thallandla 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Campucea (Cambogla) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunel 
706 Singapore 
708 Filippine 
716 Mongolia 
720 Cina 
724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Gi appone 
736 Taiwan 
7 40 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA ED 
AL TRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 lsole Salomone 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia e 
dipendenze 
811 lsole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 lsole Pitcairn 
814 Oceania neozelandese 
815 Figl 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occldentali 
822 Polinesla lrancese 
890 Reglonl polar! 
DIVE RSI 
950 Provviste e dotazioni di 
bordo 
958 Paesl e terrltori non 
determlnatl 
Paesl e terrltori non precisati 
per ragloni COO\merciali o mill· 
tari: 
975 Paesi segreti intra-EUR 12 
976 Paesi segreti extra· 
EUR 12 
977 Paesl segreti intra o extra· 
EUR 12 (non compresi nei 
Codici 975 o 976) 
NL 
GEONOMENCLATUUR1989 
AZIE 
NablJ• en Mldden-Oollen 
600 Cyprus 
604 Llbanon 
608 Syriil 
612 lrak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanle 
632 Saoedi·Arabiil 
636 Koewelt 
640 Bahrein 
644 Kalar 
647 Verenigde Arabische 
Emiraten 
649 Oman 
652 Noord-Jemen 
656 Zuid-Jemen 
Overlge AzlaUIChe landen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhoetan 
676 Blrma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (KambodJa) 
700 lndonesi6 
701 Maleisl6 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongoli6 
720 China 
724 Noord-Korea 
728 Zuid-Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong-Kong 
743 Macao 
AUSTRALI!:, OCEAN!!: EN 
OVERIGE GEBIEDEN 
800 Austral ie 
801 Papoea-Nieuw-Guinea 
802 Australlsch Oceania 
803 Nauroe 
804 Nleuw-Zeeland 
806 Salomonsellanden 
807 Tuvalu 
808 Agierikaans Oceani6 
809 Nieuw-Caledoni6 en 
onderhorigheden 
811 Wallis- en Futuna-
eilanden 
812 Kiribati 
813 Pitcalrn-eilanden 
814 Nieuwzeeiands OceanlA 
815 Fiji-ellanden 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 West-Samoa 
822 Frans-Polynesl6 
890 Poolgebleden 
OVERIGE 
950 Boordprovlsle en 
-benodigdheden alsmede 
bunkermaterlaal 
958 Niel nader bepaalde 
landen en gebleden 
Om commerclele of militalre 
redenen nlet nader aangege-
ven landen en gebleden 
975 Gehelmgehouden landen 
lntra-EUR 12 
976 Gehelmgehouden landen 
extra·EUR 12 
977 Gehelmgehouden landen 
Intra· of extra·EUR 12 (nlet 
genoemde onder 975 of 976) 
PT 
GEONOMENCLATURA1989 
ASIA 
Pr6xlmo • M6dlo Orient• 
600 Chlpre 
604 Llbano 
608 Sirla 
612 lraque 
616 lrAo 
624 Israel 
628 JordAnla 
632 ArAbia Saudita 
636 Koweit 
640 Bar6m 
644 Catar 
647 Emlrados Arabes Unldos 
649 Oman 
652 16men do Norte 
656 lemen do Sul 
Outros palses da Asia 
660 AleganlstAo 
662 Paqulstao 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bullo 
676 BlrmAnla 
680 TallAndia 
684 Laos 
690 Vletname 
696 Kampuchea (Camboja) 
700 Indonesia 
701 MalAsla 
703 Brunel 
706 Slngapura 
708 Flliplnas 
716 Mong611a 
720 China 
724 Corela do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 JapAo 
736 Taiwan 
7 40 Hong-Kong 
743 Macau 
AUSTRALIA, OCEANIA E 
OUTROS TERRITORIOS 
800 Austro!.lla 
801 PapuAsla-Nova Gulne 
802 Oceania australlana 
803 Nauru 
804 Nova ZelAndla 
806 llhas Salomao 
807 Tuvalu 
808 Oceania amerlcana 
809 Nova Caled6nla e 
depehd6nclas 
811 llhas Wallis e Fotuna 
812 Kiribati 
813 llhas Pitcarln 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Ocldental 
822 Polinesla lrancesa 
890 ReglOes polares 
DIVER SOS 
950 Abasteclmento e 
provlsOes de bordo 
958 Paises e terri16rlos nAo 
determlnados 
Palses e terrlt6rios nao espe-
cificados por razOes comer· 
clais ou militares 
975 Palses secretos intra· 
EUR 12 
976 Paises secretos extra· 
EUR 12 
977 Paises secretos intra ou 
extra EUR 12 (nAo reglS· 
tados em 975 ou 976) 
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
1090 
1090 
ZONA$ ECON9MICAS 1989 
Cuadro I 
En el cuadro f, las zonas econc> 
micas de la misma categorla no 
se superponen y, por lo tanto, 
pueden suma~e para consegulr 
una zona econ6mlca de categorla 
superior. 
1000: Mundo 
Total general 
0KONOMISK ZONE 1989 
Tabel I 
I label I overlapper de 0konomlske 
zoner al samme grad ikke hinan· 
den, og de kan l0lgellg laigges 
sammen, siledes at de udg11r en 
0konomlsk zone al en h111jere 
grad. 
1000: Varden 
Total 
WIRTSCHAFTSRAUME 1989 
Tabelle I 
In Tabelle I Oberschnelden slch 
die glelchranglgen Wlrtschalts· 
raume nlcht; sle kOnnen daher zu 
elnem hOherranglgen Wlrtschalls-
raum zusammengela&t werden. 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 
OIKONOMIKEI Z!lNEI 1989 
ntvaKac; I 
Itov n{YQKQ I 01 OIKOV0µ1Ktc; 
(wvcc; tou autou cmnt6ou 6cv 
cmKa>.untovta1 Kai tto1 µnopow 
va npootc9ouv Ka1 va ax11µat!· 
oouv µ1a OIKOVOµua'I (WVI'\ QVll>lt· 
pou cmntoou. 
1 OOO: nayK6oµ10 owoAo 
rcviK6 owoAo 
ECONOMIC ZONES 1989 
Table I 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 
make up an economic zone of the 
higher level. 
1000: World 
Grand total 
1010: lntracomunitarlo (EUR 12) 11010: lntra-EF (EUR 12) 11010: lntra-EG (EUR 12) 11010: Eo111tcp1K6 EK [Intra-EC 11010: Intra-EC (EUR 12) 
Estados mlembros de la Faillesskabets medlems- Mltglledstaaten der Ge- (EUR-12)) Kp6ll'\ µt>.11 ll'\C: Member States of the 
Comunldad stater melnschalt Ko1v6ll'\tac; Community 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 975 
1011: Extracomunitarlo 1011: Extra-EF 1011: Extra·EG: 1011: E~111tcp1K6 EK (Extra-EC) 1011: Extra-EC 
Total general menos los Total minus Faillesskabets Gesamtsumme ohne Mil· rcv1K6 owoAo &Kt6c; t111v Grand total less Member 
Estados · mlembros de la medlemsstater og varer gliedstaaten der Gemein· Kpatwv µ&Awv tl'\C: Ko1v6ll'\· States of the Community 
Comunidad y varlos no lkke andetsleds naivnt schalt und Verschledenes, tac; KQI tlllV 61a416p111v and Miscellaneous not 
clasllicados en otra parte anderweltig nicht genannt XlllPWV µI'\ a>.Aaxou tQ~I· classified elsewhere 
voµ11µtv111v 
1020 + 1030 + 1040 + 976 
1020: Clase 1 
11020: 
Klasse 1 
vestllge I 1020: Klasse 1 westllche I 1020: KAdOI'\ 1 11020: Class 1 Terceros palses lndustria· lndustrlaliserede lndustrlallsierte AUllKtc; 1310µ1'\XQVIKtc; tp{- Western Industrialized third 
llzados <>ecldentales tredjelande Drlttlander tee; xwpcc; countries 
! 1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: AELC 11021: EFTA 11021: EFTA·Lander 11021: EFTA 
Asociaci6fl Europea de Den Europailske Frlhan- Europalsche Freihandels· Eupwna!Kl'\ Zli>Vll 
Libre Camblo delssammenslutnlng verelnlgung 9&1>111v Iuva>.Aaywv 
EAcu· 
1
1021: EFTA 
European 
Association 
Free Trade 
024 + 028 + 030 + 032 + 038 + 038 
Otros palses de Europa occiden- Andre vesteuropailske lande 
1022 11022 
1
1022 11022 
Andere westeuropaische Lander I l\01ntc; 61mKocupwnaIKtc; xll>pcc; Other We stem 
1
1022 
European 
tal countries 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
~~~!dos Unldos de America y I 1~~~1kas Forenede Stater og Ca· I ~:lnlgte Staaten von Amerlka I ~~~~tvcc; noA1tclcc; ll'\C: Aµcp1K1'\c; I ~~~ed States of America and 
Canadi nada und Kanada KOi KavaMc; Canada 
400 + 404 
1028 
Otros terceros palses industrlall· 
zados occidentales 1
1028 
Andre lndustrlaliserede vestlige 
tredjelande 1
1028 
Andere lndustrlallslerte westliche 
Drlttlander 1
1028 
l\omtc; 
xll>pcc; 1
1028 
fl10µ11xav11<tc; Other Western 
countries 
6ut11<tc; industrialized 
390 + 732 + BOO + 804 
1030: Clase 2 11030: Klasse 2 
Palses en vlas de desa- Udvikllngslande 
rrollo 1
1030: Klasse 2 
Entwlcklungslander 
KAdOI'\ 2 
Avamuoo6µcvcc; xwpcc; 
Class 2 
Developing countries 
1031: ACP 
Palses de Africa, del Carl-
be y del Pacifico signata· 
rios del Convenio de Lom6 1
1031: AVS I Stater I Alrlka, Vestindlen 
og Stillehavet - Lom~ 
konventionen 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AKP-Lander 
Lander Alrlkas, der Karlblk 
und des Pazlllks - Abkom· 
men von Lome 1
1031: ACP 11031: ACP 
Xwpcc; ll'\C: A<1>p1Kl'\c;, ll'\C: Countries of Africa, the 
Kapalflll<l'\c; Ka1 tou E1p11v1- Caribbean and the Pacific 
Kou - IuµpaOI'\ l\oµt - Lom6 Convention 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+m+m+m+m+~+•+~+~+~+~+~+~+~+480+484+~+~+ 
' 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 818 + 817 + 819 
' 
1032: DOM ' 
11032: 00 I '"' - "'"G I ""' DOM 11032: DOM Departamentos de ultra· Overs11iske landsdele al Oberseelsche Departe- Yncpn6vt1a 61aµcploµata Overseas departments of 
mar de los Estados mlem- Faillesskabets medlems- ments von Mitglledstaaten t111v Kpatwv µ&Awv ll'\C: Ko1- Member States of the Com· 
bros de la Comunidad stater der Gemelnschalt V6ll'\t0<; munlty 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
11033: "' I '"" c.....,. •. "'"G I '"' TOM 11033: TOM Terrltorlos de ultramar de Overs11lske omrider, asso- Oberseelsche Gebiete von Yncpn6vt1a cM<1>11 t111v Overseas territories of 
los Estados mlembros de clerede med Faillesska· Mitglledstaaten der Ge- KPQtWV µ&Awv tl'\C: Ko1V6ll'\· Member States of the 
la Comunidad bets medlemsstater melnschalt tac; Community 
329 + 357 + 377. + 406 + 408 + 413 + 448 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
~~s palses en vl:s de desarro-11:e udvlkl~gslande 11:ere Entwlcklungslander I ~:tc; avantuoo6µcvcc; xwpcc; I ~:r developing countries 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 
+~+~+~&+~+~+~+~+~+~+w+~+~+~+~+~+~+~+~+~+ru+m+~+~+~+~+~ 
+ 701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
I I I I 
I 
ZONES ECONOMIQUES 1989 I 
Tableau I 
Dans le tableau I, les zones 6conomlques 
de ml!me rang ne se chevauchent pas et 
elles peuvent done s'additlonner pour 
constituer une zone 6conomlque de rang 
supM,ur. 
1000: ·Monde 
1010: 
Total general 
.i 
l*a.CE (EUR 12) 
t~ats membres de la Communaute 
'! 
1011: Extra-CE 
Tota• general molns Etats membres 
de la Communaut6 et divers non 
classes allleurs 
I 
ji 
ZONE ECONOMICHE 1989 
Tabella 1 
Nella tabella I, le zone economlche dello 
stesso llvello di dlsaggregaztone non hanno 
alcun territorlo In comune e possono qulndl 
essere raggruppate per costltuire una zona 
economlca di llvello superlore. 
1000: Mondo 
Totale generate 
ECONOMISCHE ZONES 1989 
Tabel I 
Economlsche zones van dezelfde categorle 
In label I overlappen elkaar nlet en kunnen 
dus worden samengevoegd en zo een eco-
nomlsche zone van een hogere categorle 
vormen. 
1000: WERELD 
Algemeen totaal 
1010 + 1011 + 1090 
Stall membrl della Comunlti 
1
1010: Intra CE (EUR 12) 
lld·Staten van de Gemeenschap 
1
1010: lntra·EG (EUR 12) 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 975 
1011: Extra CE 
Totall generall meno Stall membrl 
della Comunlta e divers! non classlfl· 
cati attrove 
1011: Extra·EG 
Algemeen totaal mln lid·Staten van 
de Gemeenschap en overlge nlet 
elders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1040 + 976 
ZONAS ECONOMICAS 1989 
Quadro I 
No quadro I, as zonas econ6mlcas do mes· 
mo nlvel nao se sobrepOem e portanto 
podem juntar-se para constitulr uma zona 
econ6mlca de nlvel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 
Estados membros da Comunldade 
1
1010: Intra CE (EUR 12) 
1011: Extra CE 
Total geral menos Estados membros 
da Comunldade e dlversos nao clas· 
slficados noutras sec~Oes 
1020: c1Jsse 1 
Pa1s tiers 
1aur 
Industrialises occlden· Paesl terzl occldentall lndustrlallz· Gelndustrlaliseerde westerse derde Palses tercelros ocldentals lndus· 
1
1020: Classe 1 11020: Klasse 1 11020: Classe 1 
zall landen trlalizados 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: AELE 
Association 
6chrnge 1
1021· AELS (EFTA) 11021: EVA 
europeenne de libre- . Assoclazlone europea di libero Europese Vrljhandelsassoclatle 
scamblo 
11021: AECL Assocla~Ao Europela de Comerclo 
llvre 
;1 024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022 
Autres pays d'Europe occldentale Altrl paesl dell'Europa occldentale 
1
1022 
Andere Westeuropese landen 
1
1022 
Outros palses da Europa Ocldental 
1
1022 
,, 
' ii 025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023 '!, 
Etats·Unls d'Amerlque et Canada 
1
1023 
1
1023 
1
1023 
1028 
Autres 
taux 
1030: 
1031: 
Stall Unit! d'Amerlca e Canada Verenlgde Staten van Amerlka en Canada Estados Unldos da Aml!rlca a Canada 
\I 
i1' 
I. 
400 + 404 
;1 
pay~ 
\I 
tiers Industrialises occlden· l !: paesl terzl occldentall lndustrlallzzatl I !:ere gelndustrlallseerde westerse derde I ~°!~os palses tercelros ocldentals lndus· 
landen trlallzados 
il 
Classe 2 
Pay$ en vole de developpement 
ACP\ I Pays d'Afrlque, des Caralbes et du 
Paclflque slgnatalres de la conven· 
tton d~ Lome 
1031: 
Classe 2 
Paesl In via di svlluppo 
390 + 732 + 800 + 804 
1
1030: Klasse 2 
Ontwlkkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
ACP 11031: ACS I Paesl dell'Afrlca, del Caraibl e del Landen in Afrlka, het Clrlblsche 
Pacifico llrrnatarl delia convenzlone gebled en de Stille Oceaan - Over· 
di lome eenkomst van lome 
1031: 
Classe 2 
Palses em vlas de desenvolvlmento 
ACP 
Palses de Africa, das Caralbas e do 
Pacifico slgnatirlos da Conven~Ao 
de Lome 
224 + 228 •· 232+ 238 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+m+m+m+m+~+~+~+m+~+~+~+~+~+480+484+~+~ 
+ 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 612 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: 
1033: 
1038 
I 
DOM I 11032: 
Depart. ~ments d'outre-mer d'Etats 
···r .... Comm·~·· 
I 
TOM : I 11033: TerrltQi es d'outre-mer d'Etats 
memiy- s de la Communaute 
! 
DOM 11032: DOM \ Olpartlmenll d'oltremare di Stall Oepartementen o9erzee van lid-Sia· 
membrl della Comuniti ten van de Gemeenschap 
' 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
Oepartamentos Ultramarlnos de 
Estados membros da Comunldade 
1
1032: DOM 
TOM 11033: TOM I Terrltorl d'oltremare di Stall membrl Gebleden overzee van de lid-Staten 
della Comunlta van de Gemeenschap 
1033: TOM 
Territ6rlos Ultramarlnos de Estados 
membros da Comunldade 
I 329 + 357 + 3n + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
1
1038 11038 11038 Autres pays i vole de developpement Altrl paesl In via di svlluppo Andere ontwlkkellngslanden Outros palses em vlas de desenvolvlmento 
204 + 208 + : 12 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 438 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 
+808+~+~+~+m+~+~+~+~+w+~+~+~+~+~+~+~+~+~+m+m+m+~+~+~+~ i \ + 101 + 703 + 706 + 708 + 728 + 738 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
' I I I 
ZONAS ECON6MICAS 1989 
1040: Clase 3 
: Palses con comerclo de 
jEslado 
I 
I 
t!lKONOMISK ZONE 1989 
1040: Klasse 3 
Statshandelslande 
WIRTSCHAFTSR.i.UME 1989 
1040: Klasse 3 
StaatshandelsUlnder 
1041 + 1048 
OIKONOMIKEI Z!lNEI 1989 
1040: KAOOll 3 
Xcilpcc; µc KpanK6 cµn6p10 
ECONOMIC ZONES 1989 
1040: Class 3 
Countries with State-trade 
1041: Europa oriental 
; Palses europeos 
: comerclo de Estado 
con 
1
1041: elsteuropmiske 
delslande 
statshan-11041: Europlllsche 
staaten 
EuropAlsche 
delslllnder 
Ostblock· 11041: 
Staatshan· 
EupwnaiKtc; xci>p£c; µ& Kpa-
TlK6 £µn6p10 
Ava10>.1~ Eupcil1111 11041: Eastern Europe 
European countries with 
State-trade 
058 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 066 + 070 
~:s palses con comerclo de I !:'! statshandelslande 
Estado 
Andere Staatshandelslllnder 
1
1048 
I ~:tc; XlilPEc; µc Kpanx6 £µn6- I ~:r countries with State-trade PIO 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
~:os no clasilicados anterior- I ~:r lkke andetsteds naivnt 
menle I ~:chledenes, anderwelt nlcht I ~r:i~pcc; 111'1 aAAaxoll 1a~1vo111'1" I ~:ellaneous not classified else-genannt µtvcc; where 
i 
Cuadro II 
En 4'1 cuadro II, las zonas econ6-
micas pueden superponerse y, 
por lo tanto, no deben utlllzarse 
par4 former conjuntos mAs am-
plloa · 
Tabel II 
I label II forekommer det, at de 
ekonomlske zoner overtapper hln-
anden, og de kan felgelig lkke 
brlnges Iii at danne mere omfat· 
tende enheder 
950 + 958 + 9n 
Tabelle II 
In Tabelle II kOnnen slch die Wirt· 
schaftsraume Oberschnelden, sle 
lassen slch daher nlcht zur Bil· 
dung gr08erer Elnhelten verwen· 
den 
Olvaxac; II 
Itov n!vaKa II, oi 0U<ovoµ1Ktc; 
~lilvcc; c!va1 6uvat6v va £nU<aAU-
ntovta1 xa1 ouvcnci>c; 6cv nptnc1 
va XPTIOllJOnOlOUvtQl via TO 
oXT1µanoµ6 £UPUT£PCllV tVOn'lTCllV 
Table II 
In Table II, the economic zones 
can overlap and must not, there· 
fore, be used to make up larger 
units 
1051: Cuenca mediterrAnea 11051: Lande og terrltorler I Mid· 11051: Millelmeerbecken 11051: Acl<dVl'l ll'IC: Mcooyt!ou 11051: 
' Palses y terrltorios que delhavsomrfldet Lander und Geblete, die Xcilpcc; xa1 £6dcf>TI nou ano-
conslituyen la cuenca me- das Mlttelmeerbecken bil· 1£1.oliv l1'I AtKdVTI tl'IC: Mt· 
diterrAnea den ooytlou 
Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
022 + 044 + 048 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 626 
1052: Palses flrabes 11052: Arabiske lande 11052: Arablsche Lander 11052: Apa1l1Ktc; xwptc; 11052: Arabian countries 
Estados mlembros de la Medlemsstater I Oen Ara- Mitglledstaaten der Ara- Kpdll'I µt>.1'1 tou Apal!U<oli Member States of the Arab 
Liga Arabe blske Uga blschen Llga Iuv6toµou League 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 626 + 632 + 636 + 638 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
1053: OPEP I 1053: OPEC 11053: OPEC-Linder 11053: OPEC I 1053: OPEC Estados mlembros de la 
Organlzacl6n de Palses 
Exportadores de "'tr61eo 
' 
Medlemsstater I Organlsa- Mitglledstaaten der Orga- Kpdll'I 11t>.11 tou Opyav1· 
tionen al Olieeksporte- nlsatlon der erdOlexportie- oµoli twv Xwpcilv E~a-
rende lande renden Lander ywyl\c; n£Tp£Aalou 
208 + 216 + 288 + 314 + 464 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
1054: Maghreb 11054: Maghreb-landene 11054: Maghreb 
Maghreb-Lander 1
1054: Xcilpcc; Mayxptµn 
Xcilptc; TOU Mayxptµn 
11054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb Palses del Maghreb 
204 + 208 + 212 
1r: Am6rlca central y del sur 11055: Central- og Sydamerika 11055: Mille!· und Sodamerika 11055: K. Kai N. Aµtp1Kl\ 11055: c. & s. Amer 
Paises de Am6rlca central Landene i Central· og Syd- Mille!- und sOdamerlka· Xcilptc; ll'IC: Kcvtpi~c; xa1 Countries of Central and 
y del sur amerlka· nlsche Lander N611ac; Aµcp1~c; South America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 456 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 464 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Paises AMF 11058: MFA-landene 11058: AMF-Linder 11058: Xcilpcc; MFA 11058: MFA Countries 
' Palses comprendfdos en el Landene, som omfattes al Vom Allfaserabkommen Xlilpcc; ntpt>.aµpav6µtvtc; Countries involved In the 
I Acuerdo Multilibl'lls Multiliberarrangementet betroffene Linder OlTI Iuµcf>wvla no>.uivlilv Multilibre Arrangement 
I J 
~+~+~+~+~+048+052+060+064+066+220+m+~+~+~2+m+~+432+452+464+m+480+SOB+m+~+m+~ j I +~+~+669+~+~+~+~+m+m+~+~+ 600 
~~ I~~ I~~ I~~ I~~ I Palses de la Asoclacl6n de Sammenslutnlngen al Sia· Mltglledstaaten der Asso- Xcilpcc; ll'IC: 'EvCllOllc; Countries of the Assocl· I Naclones de Asia del Su- ter I Sydestasien elation of South-East Asian Kpatcilv ll'IC: Nonoavato- allon of South-East Asian 
1 
deste : Nations AU<l\c; Aolac; Nations 
~ + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
i 
l:rlca latlna 1
1058 
Latinamerlka 1
1058 
Latelnamerika 1
1058 
AatlVl~ AµtplKl\ 1
1058 
Lalin America 
I m+m+~+m+432+436+~+452+456+480+464+500+504+soe+m+~6+~+~+m 
1059 ! 
Asoclacl6n para la Cooperaci6n 
Regional en Asia Meridional 
jACRAM) 
1059 
Den Sydaslaliske Sammenslut-
nlng for Regional! Samarbejde 
(SAARC) 
1059 
SOdaslalische 
reglonale 
(SAARC) 
Verelnlgung for 
Zusammenarbelt 
1059 
"EvCllOll ncp1cf>£P£1~c; Iuvcpya-
o!ac; N6nac; Aolac; (E.n.I.N.A.) 
~ + ~ + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
1059 
So4th Asian Association for Re-
gional Cooperation (S.A.A.R.C.) 
ZONES ECONOMIQUES 1989 ZONE ECONOMICHE 1989 ECONOMISCHE ZONES 1989 ZONAS ECONOMICAS 1989 
1040: Classe 3 1040: Classe 3 1040: Klasse 3 
Staatshandellanden 
1040: Classe 3 
Pays i commerce d'Etat Paesl a commerclo di stato Palses de com6rclo de Estado 
1041 + 1048 
1041: Europe orientale 1041: Europa orlentale 11041: Oost-Europa 1041: Europa oriental 
Pays europ6ens • commerce d'Etat 
1048 
Paesl europel a commerclo di stato Europese Staatshandellanden 
056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
Palses europeus de com6rclo de 
Est ado 
1
1048 
Altrl paesl a commerclo di stato Autres pa:i i commerce d'Etat 
'1 
1
1048 
Andere Staatshandellanden 
1
1048 
Outros paises de com6rclo de Estado 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090 
Divers non ~lass6s ailleurs Divers! non classiflcati altrove 
1
1090 
Overlge nlet elders gerangschikt 
1
1090 
Dlversos nao classilicados noutro sltlo 
1
1090 
'' 
950 + 958 + gn 
Tableau II 
1 
i 
Dans le tableau II, Jes zones 6conomlques 
peuvent se chevaucher et ne dolvent done 
pas servlr a constituer des ensembles plus 
vastes. 
T1bell1 II Tabet II Quadro II 
No quadro II, as zonas econ6mlcas podem 
sobrepor-se e nao devem, portanto, servlr 
para constitulr conjuntos mais vastos. 
1051: 
Nella tabella II, le zone economlche pos-
sono avere terrltori In comune e non 
devono qulndl essere raggruppati In lnsleml 
plu ampl. 
tn label II kunnen de economlsche zones 
elkaar overlappen en zlj mogen derhalve 
nlet tot een groter geheel worden samenge-
voegd. 
Bassin m6dlterran6en 11051: Bacino mediterraneo 11051: Middellandse-Zeegebled 11051: 
Pays et terrltolres constltuant le bas- Paesl e terrltorl che costltulscono II Landen en gebleden die het Middel· 
sin m6dlterran6en baclno mediterraneo landse-Zeegebled vorrnen 
!1 ' 
Bacla mediterrlnlca 
Palses e terrlt6rlos que constituem a 
bacla medlterrlnlca 
!I 022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 206 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 626 
1052: Pays arabes 
1
1052: Paesl arabl 
1
1052: Arabische landen 
1
1052: Palses irabes 
Etats membres de la llgue arabe Stall membrl della lega araba Lid-Staten van de Arabische Llga Estados membros da Uga Arabe 
1053: 
: I 204 + 206 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 606 + 612 + 626 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
OPE~ 11053: Opec 11053: OPEC 11053: OPEP 
Etats: '.membres de !'Organisation Stall membrl dell'Organizzazlone del Lid-Staten van de Organlsatie van Estados membros da Organlza~lo 
des P'1YS exportateurs de p6trole paesl esportatorl di petrollo olle-exporterende landen dos Palses Exportadores de Petr6-
', leo 
'' 
206 + 216 + 288 + 314 + 464 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Pays Maghreb 11054: Paesl Maghreb 11054: Maghreblanden 11054: Maghreb 
i 204 + 206 + 212 
Pays ~I Maghreb Paesl del Maghreb Landen van de Maghreb Palses do Magrebe 
1055: Am6r.; . & Sud 11055: Centro e Sudamerlca 11055: Midden- en Zuld-Amerlka 11055: Am6r. C. & Sul 
Pays d'Am6rlque centrale et du Sud Paesl dell'Amerlca centrale e del Landen In Midden· en Zuld·Amerlka Palses da Am6rlca Central e do Sul 
' Sud 
412 + 413 ) ~16 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 448 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 456 + 459 + 460 + 461 + 462 + 483 + 464 + 465 + 467 + 469 
1 I + 472 + 473 + 474 + 478 + 460 + 464 + 466 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays ~F 11056: Paesl AMF 11056: MVO.landen 11056: Palses AMF 
Pays ~ ncem6s par !'arrangement Paesl lnteressatl all'accordo multi· BIJ de Multivezelovereenkomst be· Palses abrangldos pelo Acordo Mui· 
mu1t1flb e fibre trokken landen tilibras 
I 
028 + 030 +I 2 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 064 + 066 + 220 + 276 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 432 + 452 + 464 + 472 + 460 + 508 + 520 + 524 + 528 + 624 i +~+~+~+~+™+~+~+m+m+m+ro+eoo 
1057: ANAS~ I 11057: Asean 11057: ASEAN 11057: ASEAN 
Pays d~ I' Association des nations de Paesl dell'Assoclazlone delle nazlonl Landen van de Assoclatle van Zuid· Palses da Assocla~ao das Na~Oes 
l'Asie ~l Sud-Est del sud-est aslatico oostazlatlsche staten do Sudeste Aslatico 
I ~+~+™+~+~+~ 
!:rlque latijl• I !:rlca latina I ~ns-Amerlka I !:rlca Latina 
ill+m+~+~+432+436+~+452+456+460+464+500+504+508+~2+m+~+~+528 
' 1059 i 
Association $d·aslatique de coop6ration 
r6gionale (ASA R) 
I 
I 
I 
I 
I 
1059 
Assoclazlone dell'Asla del Sud per la coo-
perazlone reglonale (AASCR) 
1059 
Assoclatle voor Zuldazlatlsche reglonale 
samenwerklng (S.A.A.R.C.) 
~ + ~ + 666 + 667 + ~ + 672 + 675 
1059 
Assocla~ao Sul-Asiitlca para a Coopera-
~ao Regional (A.S.A.C.R.) 
!Tlpos de camblo • Omregnlngskurs • Umrechnungskurse • T111tc; tJ&Tarpon~c; • Conversion rates 
j Taux de conversion • Tassl di converslone • Omrekenlngskoersen • Taxes de conversio 
I 
i 1989 
Belg.-Lux. 1 OOO BFR/LFR = 23,052 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 124,235 ECU 
BR Deutschland 1 OOO OM = 483,057 ECU 
E>.>.a6a 1 OOO l1PX = 5,592 ECU Espana 1 OOO PTA = 7,668 ECU 
France 1 OOO FF = 142,372 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 287,303 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,662 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 428,218 ECU 
Portugal 1 OOO ESC = 5,767 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 485,218 ECU 
Fuentes • Kllder • Quellen • nrwtc; • Sources 
Sources • Fontl • Bronnen • Fontes 
Belg.-Lux. 
Dan mark 
Deutsch land 
E>.>.a6a 
Espana 
France 
Ireland 
lnstitut national de statistique, Bruxelles 
Danmarks Statistik, 1<0benhavn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
E8VLKD ItaTLCJTLKD Ynnpeo(a TT}~ E>.>.a6a~, A8fiva 
Direcci6n General de Aduanas e lmpuestos Especiales, Madrid 
Direction generale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de statistiek, Heerlen 
lnstituto Nacional de Estatfstica, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
, 
~ Clasificaci6n de las P!Jbli-
caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadlsticas generates (azul oscuro) 
Ill Economla y linanzas (vloleta) 
Ill Poblacion y condlclones soclales (a,!"arlllo) 
rn Energia e lndustrla (azul claro) 
[!] Agriculture, sllvlcultura y pesca (verde) 
[]] Comerclo exterior (rojo) 
[.!] Servicios y transportes (naranja) 
rn Medio amblente (turquesa) 
[!] Dlversos (marron) 
SERIE 
0 Anuarlos 
[ID Coyuntura 
@.] Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudlos y anallsls 
rn Metodos 
III Estadlsticas rapldas 
§'] Klassifikation at 
Eurostats publikationer 
EMNE 
DJ Almene statistikker (merkebl4) 
Ill 0konoml og linanser (Violet) 
Ill Belolknlng og soclale forhold (gul) 
rn En.ergl og lndustrl (bl4) 
[!] Landbrug, skovbrug og fiskerl (gren) 
[]] Udenrlgshandel (red) 
[.!] Tjenesteydelser og transport (orange) 
rn Milje (turkls) 
[!] Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
0 Arbeger 
[ID Konjunkturoverslgter 
@.] Regnskaber, tielllnger og statistikker 
@I Undersegelser og analyser 
m Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
E.J lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
IJJ Allgemelne Statistik (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
Ill BevOlkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
!]) Energle und lndustrie (Blau) 
[!] Land- und Forstwlrtschalt, Fischerei (GrOn) 
, .[]] AuBenhandel (Rot) 
i 111 
i t!I 
Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
Umwelt (TOrkis) 
: t:!J Verschiedenes (Braun) 
i 1REIHE 
I~ JahrbOcher 
1 
B Konjunktur 
1 
C Konten, Erhebungen und Statistiken 
. D Studien und Analysen 
I ~ Methoden 
I 
III Schnellberlchte 
r;;J Ta~1v6i.man rwv 6nJ,1oa1£u-
LJ aewv Tnf; Eurostat 
9EMA 
DJ rcv1Ktc; OTOTIOTIKtc; (JloBu µnAc) 
Ill OIKOVOIJIO KOi 6nµoo1ovo111K6 (Jl10Acrl) 
Ill n11neuo116c; KOi KOIVloJVIKtc; ouvBflKcc; (KITp1vo) 
!]) Evtpyc10 KOi Jl1011nxovlo (µnllc) 
[!] fc1oJpylo, Mon KOi aA1clo {np601vo) 
[]] E~1oJrcp1K6 cµn6p10 (K6KK1vo) 
[.!] Ynnpcolcc; KOi 11croq>optc; (noproKoAI) 
f]J ncp166Mov (TOUPKOU6i0 
[!] t116q>opo (Koq>t) 
IEIPA 
0 Encmpl6cc; 
[ID IuyKupfo 
@.] Aoyop1ooµol, tpcuvcc; KOi OTOTIOTIKtc; 
@I McAtrcc; KO• ov0Auoc1c; 
ITJ Mt80601 
III Toxcicc; oronor1Ktc; 
r;;.i Classification of Eurostat 
LJ publications 
THEME 
DJ General statistics (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yellow) 
!]) Energy and ·Industry (blue) 
[!] Agriculture, forestry anct fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[.!] Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
ITJ Methods 
III Rapid reports 
r;.:;'] Classification des publica-
L..J tions de l'Eurostat 
THl':ME 
DJ Statistiques generates (bleu nuit) 
Ill Economle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales (jaune) 
!]) Energle et lndustrle (bleu) 
[!] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterieur (rouge) 
[.!] Services et transports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 
[!] Divers (brun) 
SERIE 
0 Annualres 
[ID Conjoncture 
@.] Comptes, enquetes et statistiques 
@I Eludes et analyses 
l!J Methodes 
III Statistiques rapides 
r.:;i Classificazione delle pubbli· 
L.J cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
DJ Statistiche generali (blu) 
Ill Economia e finanze (viola) 
Ill Popolazione e condizlonl soclali (glallo) 
!]) Energia e lndustrla (azzurro) 
[]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commerclo estero (rosso) 
[.!] Servlzl e trasporti (aranclone) 
f]J Amblente (turchese) 
[!] Dlversi (marrone) 
SERIE 
0 Annuarl 
[ID Tendenze congiunturall 
@J Conti, lndaglni e statistiche 
@I Studl e anallsl 
ITJ Melodi 
III Note raplde 
r.:;i Classificatie van de publi-
LJ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
DJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
Ill Economie en financlen (paars) 
Ill Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
!]) Energia en lndustrle (blauw) 
[!] Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[.!] Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkools) 
[!] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE 
0 Jaarboeken 
[ID Conjunctuur 
@.] Rekenlngen, enquetes en statlstieken 
@I Studies en analyses 
l!J Methoden 
III Spoedberlchten 
r;;J Classifica~o das publi-
LJ ca(fOes do Eurostat 
TEMA 
DJ Estatlsticas gerals (azul escuro) 
Ill Economia e finani;:as (violets) 
Ill Populai;:ao e condii;:Oes socials (amarelo) 
!]) Energia e lndustrla (azul) 
[]] Agriculture, sllvlcultura e pesca (verde) 
[]] Comerclo externo (vermelho) 
[] Servli;:os e transportes (laranja) 
f]J Amblente (turquesa) 
[!] Dlversos (castanho) 
SERIE 
0 Anuarios 
[ID · Conjuntura 
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